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La serranía de La Macarena es una formación montañosa separada de los Andes, 
localizada en el sector occidental del departamento del Meta en Colombia. Presenta una 
forma alargada y está dispuesta en sentido norte-sur, con una extensión aproximada de 
4.700 km2; así mismo abarca un rango altitudinal que va desde los 200 m.s.n.m. en su 
parte más baja al sur, hasta los 1.600 m.s.n.m. en su parte más alta al norte (Narváez 
2001). La posición geográfica de la serranía muestra la transición entre la Orinoquía, la 
Amazonía y los Andes, lo cual ha originado un diverso complejo geológico y biótico, en 
donde se destacan diferentes biomas de selva húmeda higrofítica de los pisos térmicos 
cálido y templado (UAESPNN 1998). 
 
La serranía de La Macarena representa un sistema montañoso aislado proveniente del 
levantamiento diferencial y denudación resultante de la tectónica andina (Meso-
Cenozoica), que dejó afloramientos aislados del basamento expuestos en el norte de los 
Andes (Cortés et al. 2006, Restrepo-Pace & Cediel 2010). El surgimiento de la serranía 
ocurrió paralelamente al proceso de acreción de la cordillera Oriental, con la antigua 
plataforma del escudo Guayanés, en donde se dieron procesos de metamorfismo y 
levantamientos que generaron varios ejes de falla y que dividieron la serranía en dos 
bloques, norte y sur. En el sector norte, la serranía se caracteriza por formaciones 
sedimentarias y en el sector sur predominan rocas metamórficas y extrusiones ígneas 
inclinadas hacia el sur-oriente, generando escarpes fuertes en la parte noroccidental. El 
relieve de la serranía se caracteriza por la presencia de cerros tabulares con fuertes 
escarpes (Narváez, 2001). Flórez (2003) incluye a La Macarena dentro de las mesetas 








Dada la riqueza biológica y la singularidad de la serranía de La Macarena, desde 1948 se 
declaró como área protegida. Sin embargo, sus límites actuales se definieron en 1971, 
con la Resolución ejecutiva No. 440 y actualmente el Parque Nacional Natural Serranía 
de La Macarena tiene una extensión de 630.000 hectáreas (UAESPNN 1998). No 
obstante, a pesar de ser un área protegida legalmente, La Macarena enfrenta serios 
problemas de conservación por factores como la colonización y la deforestación de 
grandes áreas, especialmente asociadas al auge del cultivo ilegal de coca.  
 
Las estimaciones existentes indican que para 1989 más del 7,29% de la reserva ya había 
sido talado por procesos de colonización y para 1994, la colonización de La Macarena 
abarcaba 35.382 hectáreas (Garcés & de la Zerda, 1994). Actualmente el área 
intervenida es mayor debido a las fuertes presiones de colonización ejercidas en las dos 
últimas décadas, asociada al incremento de los cultivos ilícitos. Los datos estimados y las 
proyecciones según el último censo poblacional para los municipios que abarca la 
serranía (San Juan de Arama, Mesetas, Vista Hermosa y La Macarena), alcanzaban una 
población cercana a los 82.423 habitantes, de los cuales 61.286 corresponderían a 
población rural que se encuentra asentada en las partes bajas de la serranía (DANE 
2011, páginas web de las alcaldías). Dado el alto riesgo de transformación de los 
bosques y la tasa de incremento de la población humana, La Macarena se encuentra 
como uno de los frentes de mayor deforestación identificados en Colombia por Etter et al. 
(2006) y el IDEAM (2016). Una aproximación a los diferentes procesos sociales que 
vienen afectando a la reserva de La Macarena, son expuestos en el libro “La Macarena 
reserva biológica de la humanidad” (González, 1989).  
 
El conocimiento de la biota de La Macarena se inició con observaciones y algunas 
menciones realizadas por parte de Rice (1914). Las primeras exploraciones se dieron a 
finales de la década de 1920 (Martin 1929) y posteriormente se llevaron a cabo 
exploraciones financiadas por empresas petroleras con fines de prospección en 1937, 
cuando se les dio vía libre en el país (Philipson et al. 1951).  
 
Las verdaderas expediciones científicas se realizaron en las décadas de 1940 (Guilliard 
1942) y 1950 (Philipson et al. 1951, Philipson 1952), pero sólo hasta años más recientes 





Cárdenas-López et al. (1997, 2004_a y2004_b) enfocados en el sector sur-occidental. 
Posteriormente, Carvajal & Murillo (2007) y Romero-V. et al. (2011) se enfocaron en el 
estudio del sector nor-oriental. El trabajo más reciente realizado por Ariza et al. (2016) 
corresponde a “La flora de Caño Cristales” en la que los autores encontraron 213 
especies de plantas pertenecientes a dicho cauce. Sin embargo, la información generada 
para la serranía sigue siendo insuficiente para una formación que presenta una extensión 
aproximada de 4.700 km2, y diferentes tipos de ecosistemas. Además, en los anteriores 
estudios no se hace diferencia entre la flora de los afloramientos rocosos de aquella 
presente en otros sustratos, lo que dificulta entender si existe alguna singularidad en la 
primera. 
 
En la actualidad existen muchos interrogantes sobre la flora de la serranía, 
particularmente en términos fitogeográficos. Algunos investigadores como Maguire (1970, 
1979), Hernández- Camacho & Sánchez (1992), Garcés & de la Zerda (1994), Sastre 
(1995) y Giraldo-Cañas (2001) consideraron la serranía como perteneciente a la región 
biogeográfica de la Guayana. Otros la agruparon dentro de la región de la Amazonía 
(Rangel et al. 1995, Morrone 2001), mientras que algunos la consideraron dentro de la 
región Andina (Huber 1994). En el trabajo más reciente con un enfoque fitogeografíco 
realizado por Carvajal (2005), se encontró que La Macarena compartía un número 
considerable de especies con la Orinoquía, infiriendo que esto podía deberse a la 
cercanía de su lugar de muestreo con las sabanas de El Tablazo y San Juan de Arama, 
razón por la cual el autor argumentó que La Macarena podría incluirse en dicha región 
(Orinoquia). Sin embargo, el mismo autor encontró una alta afinidad de la flora de La 
Macarena con la Amazonía, los Andes y la Guayana, lo que dificulta asignarla claramente 
a alguna de estas regiones. 
 
La dificultad para resolver esta controversia radica en la escasa información que existe 
sobre su flora. Esta situación llevó, por ejemplo, a que Rudas (2009) en su análisis de 
diversidad gama, no incluyera a La Macarena debido a la baja representatividad de su 
vegetación en ese estudio. Adicionalmente, este autor consignó que debido a la 
insuficiencia de registros botánicos referenciados para La Macarena, no fue posible 







Con miras a aportar al conocimiento de La Macarena, recientemente se llevó a cabo la 
evaluación de un bosque en una localidad del sector sur-oriental de la serranía y se 
exploraron, de forma preliminar, sus posibles afinidades con otras regiones del país 
(Contreras-Herrera, 2011). Los resultados sugieren que La Macarena es un mosaico 
fitogeográfico, donde la afinidad florística dependerá de la zona muestreada. En ese 
estudio se sugiere que en la serranía de La Macarena podría existir una zonificación 
según la cual, la región nor-occidental presenta una afinidad mayor con la región andina, 
la región nor-oriental con la Orinoquia, mientras que hacia el sur-oriente, esta afinidad 
sería más alta con la Amazonia y en lo que corresponde a la parte sur, ésta sería más 
afín a la región de la Guayana.  
 
Para poder verificar hipótesis fitogeográficas y proponer una zonificación para la serranía, 
se requiere complementar la información existente con levantamientos en diferentes tipos 
de cobertura vegetal (bosques inundables, bosques de laderas, bosques ribereños, 
afloramientos rocosos, etc.) en otros sectores de la serranía de La Macarena. Por lo 
tanto, el presente estudio buscó enriquecer el conocimiento de las relaciones florísticas 
de La Macarena, ampliando el muestreo botánico a otras áreas de la serranía como son 
los afloramientos rocosos de tipo precámbrico ubicados en el sector sur, en cuatro 
localidades de dichos afloramientos sobre las cuales había muy pocos registros o incluso 
ninguno hasta el momento. 
 
Específicamente este estudio buscó abordar las siguientes preguntas:  
¿Cuál es la composición y la riqueza de la flora vascular de los afloramientos rocosos en 
el sector sur de la serranía de La Macarena?  
¿Qué tipo de afinidad florística presentan los afloramientos rocosos del sector sur de la 
serranía de La Macarena con otras regiones biogeográficas del país (e.g. regiones 
amazónica, andina, guayanesa y orinocense)?  
Para poder responder a dichas preguntas, esta investigación se estructuró en dos 
capítulos presentados a manera de artículos independientes como se muestran a 
continuación: 
 
1. Caracterización florística de los afloramientos rocosos en el sector sur de la serranía 





detallada de las plantas presentes en lo que se denominaron como afloramientos rocosos 
del sector sur de la serranía de La Macarena, partiendo de las colecciones realizadas en 
campo, así como de la revisión de las colecciones presentes en diferentes herbarios que 
correspondían a dichos afloramientos rocosos. Se describen los diferentes tipos de 
hábitats, novedades corológicas y se genera un catálogo para dicha vegetación. 
 
2. Análisis fitogeográfico de las plantas presentes en los afloramientos rocosos del sector 
sur de la serranía de La Macarena (Meta – Colombia). En este artículo se abordan las 
afinidades fitogeográficas que presentan dichos afloramientos con otras regiones 
biogeográficas del país y del neotrópico mediante un análisis de agrupamiento y 
estimación del índice de similitud. Adicionalmente se aborda de manera exploratoria la 
diversidad filogenética para un grupo en particular, con fines de conocer cuánto de la 
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1. Caracterización florística de los 
afloramientos rocosos en el sector sur de la 
serranía de La Macarena (Meta-Colombia) 
Resumen 
Se caracterizó la vegetación presente en los afloramientos rocosos del sector sur de la 
serranía de La Macarena (Meta-Colombia). Se realizaron cuatro salidas de campo a 
cuatro localidades diferentes correspondientes a Caño Canoas, Caño Cristales, Caño 
Diamante y Caño Siete Machos), en las que se recogieron muestras al azar de todas las 
plantas que se encontraron fértiles. Se describieron los diferentes hábitats y 
microhábitats encontrados en los afloramientos, destacando las especies dominantes y 
sus abundancias relativas. Se recolectaron 882 individuos que corresponden a 95 
familias, 222 géneros y 418 especies. Las familias más ricas son Melastomataceae (13 
géneros, 41 especies), Poaceae (15/29) y Fabaceae s.l. (16/27). El género más rico y a 
la vez más abundante es Miconia con 17 especies y 33 registros. Por su parte, las 
especies más frecuentes en los registros son Anthurium atropurpureum (Araceae) y 
Zygia cataractae (Fabaceae s.l.). Se destaca el redescubrimiento de Justicia cystolithosa 
Leonard (Acanthaceae), que se conocía del ejemplar tipo recolectado por Idrobo & 
Schultes en 1950. De igual manera se reportan 55 registros nuevos para el departamento 
del Meta, y 18 especies endémicas de Colombia, que crecen en afloramientos rocosos 
de la Amazonía y la Orinoquía. Finalmente se encontraron cinco especies nuevas, una 
de los géneros Croton (Euphorbiaceae), Protium (Burseraceae), Meriania y dos especies 
de Siphanthera (Melastomataceae). La vegetación presente en estos afloramientos es 
similar a la registrada en otros ecosistemas rocosos de filiación Guayanesa del país.  
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A study of vegetation at the rocky outcrops of southern La Macarena (Meta-Colombia) 
was conducted. Four fieldwork trips were done at different study sites, including Caño 
Canoas, Caño Cristales, Caño Diamante and Caño Siete Machos, where random 
samples were gathered from all the fertile plants found. All different habitats and 
microhabitats at the rocky outcrops where described, highlighting dominant species and 
their relative abundances.  Samples were from 882 individuals corresponding to 95 
families, 222 genera and 418 species. The richest families were Melastomataceae (13 
genera, 41 species), Poaceae (15/29) and Fabaceae s.l. (16/27). The richest and most 
abundant genus was Miconia with 17 species and 33 records. On the other hand, the 
most frequent records belong to Anthurium atropurpureum (Araceae) and Zygia 
cataractae (Fabaceae s.l.). It is highlighted here the rediscovery of Justicia cystolithosa 
Leonard (Acanthaceae), known only from the type specimen collected by Idrobo and 
Schultes in 1950. Likewise, 55 new records for the Meta department and 18 Colombian 
endemics that grow at rocky outcrops of Amanzonia and Orinoquia are reported here. 
Finally, five new species from Croton (Euphorbiaceae), Protium (Burseraceae), and 
Meriania genera as well as two new species of Siphanthera (Melastomataceae) were 
found. Vegetation growing at the surveyed outcrops is similar to the one reported in 
another rocky ecosystems of Colombian Guayana.   
 
Key words: Flora, Colombian Guayana, Caño Cristales, Caño Canoas, Caño Siete 
Machos, caño Diamante, Diversity, Quartzitic sands, Endemisms, Chorological novelties.  
1.1 Introducción 
La serranía de La Macarena cuenta con pocos trabajos en términos florísticos, pues la 
mayoría se encuentra a nivel de unas pocas colecciones. Tales estudios se han 
concentrado en ciertas zonas, particularmente debido a dificultades de acceso en un 
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comienzo, y a las condiciones de orden público en las últimas décadas. Las primeras 
expediciones botánicas y colecciones de La Macarena datan de mediados del siglo 
pasado, destacándose las realizadas de por Guilliard (1942), Idrobo (1948), Philipson et 
al. (1951), Schultes (1951), Álvaro Fernández (1952), Philipson (1952). Estas colecciones 
se encuentran depositadas en el Herbario Nacional Colombiano (COL), el herbario 
Amazónico Colombiano (COAH), así como en algunos herbarios de Estados Unidos 
como el Instituto Smithsoniano (US) y los herbarios de los Jardines Botánicos de Missouri 
(MO) y New York (NY). Los primeros listados de la flora Macarenense y los más 
completos son los realizados por Rangel et al. (1995), Cárdenas et al. (1997) y López-
Camacho et al. (2003). Éste último, reporta 1592 especies pertenecientes a 169 familias, 
las cuales provienen de la revisión realizada en las colecciones registradas en el 
Herbario Amazónico Colombiano (COAH). Otros estudios referentes a catálogos y 
apuntes fitogeográfícos, fueron realizados por Cárdenas et al. (1997, 2004 a,b), la guía 
de frutos del rio Duda (Stevenson et al., 2000), el estudio florístico y fitogeografíco de 
Carvajal & Murillo (2007), los estudios florísticos en la parte norte de Romero-V et al. 
(2011), el análisis florístico en unos bosques del sector sur por Contreras-Herrera (2011) 
y el más reciente inventario realizado en Caño Cristales por Ariza et al. (2016), hacen 
parte de los trabajos que se pueden encontrar para la serranía de La Macarena. 
 
La posición geográfica de la serranía muestra la transición entre la Orinoquia, la 
Amazonia, los Andes y la región Guayana, lo cual ha originado un diverso complejo 
geológico y biótico, en donde se destacan diferentes biomas de selva húmeda higrofítica 
de los pisos térmicos cálido, templado (UAESPNN, 1998; Hernández et al, 1992). La 
serranía ha sido considerada por algunos autores como un lugar de altos endemismos 
(Forero, 1989; SINCHI, 2001). Sin embargo Hernández et al. (1992) sugieren un bajo 
grado de endemismo, posiblemente debido a que no fue un refugio del pleistoceno, como 
lo afirman en su publicación. Por otro lado, trabajos más recientes como el de Carvajal & 
Murillo (2007), reportan cuatro especies endémicas para el área norte de la serranía, de 
un total de 558 especies registradas. 
 
En cuanto a los biomas encontrados en La Macarena, se destacan la selva húmeda que 
circunda buena parte de la serranía, la cual comprende bosques densos, matorrales 
densos y vegetación herbácea, especialmente graminoide. La selva húmeda del piso 
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cálido presenta un dosel que alcanza los 40 m de altura, y un sotobosque denso, con 
arbustos y palmas. Entre los árboles emergentes sobresalen Ficus insípida, Tabebuia cff. 
serratifolia y Terminalia amazonia (UAESPNN 1998). Otras especies de menor porte 
incluyen Caryodendron orinocense, Cassia moschata, Couroupita guianensis, Herrania 
tomentella, Hieronyma alchorneoides, Hymenaea oblongifolia, Jacaranda copaia, Luehea 
tessmannni, Theobroma cacao, Theobroma glaucum y Vochysia ferruginea, entre otras. 
Dentro de las palmas, se destacan Oenocarpus bataua, Astrocaryum chambira, Attalea 
regia, Socratea exhorriza, Iriartea deltoidea entre otros (UAESPNN 1998). 
 
En el sector sur de la serranía de La Macarena se encuentran mesetas de sustrato 
rocoso, en donde crece vegetación herbácea, matorrales y bosques ralos de baja altura. 
Las áreas abiertas se caracterizan por especies de ciperáceas como Xyris spp., 
bromeliáceas terrestres como Navia sp. y velloziáceas como Vellozia tubiflora asociadas 
a árboles pequeños como Byrsonima crassifolia y Roupala ferruginea (UAESPNN 1998). 
En las investigaciones de Cárdenas et al. (1997) y Ariza et al. (2016), se reportan 
bosques de galería, inundables y de tierra firme, asociados al rio Guayabero, así como 
sabanas naturales y vegetación arbustiva asociada a los ambientes rocosos. 
 
En la actualidad la serranía de La Macarena requiere de estudios detallados que sirvan 
para el establecimiento de líneas base robustas, que a la vez generen medidas de 
manejo necesarias para evitar la pérdida de las coberturas vegetales y la fragmentación 
en el parque y la región, ya que ésta se ha visto fuertemente afectada en las últimas 
décadas, debido en su mayoría a procesos de colonización para el establecimiento de 
ganadería extensiva, tala indiscriminada con fines de explotación de madera y 
establecimiento de cultivos ilícitos (Stevenson et al, 2000; Armenteras & Villa 2006). 
 
A pesar de la información mencionada sobre la flora de la serranía de La Macarena, ésta 
no es suficiente para contar con un panorama claro sobre la diversidad real de la misma 
y menos sobre cuáles son las plantas propias de los afloramientos rocosos, más aún 
cuando no existen colecciones que representen en buena medida a estos afloramientos y 
una flora que detalle la importancia que representan éstos en la región y en el país. Por 
lo tanto, el presente trabajo aborda esta necesidad de conocer cuáles son las plantas que 
crecen en los afloramientos rocosos del sector sur de La Macarena. La información 
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encontrada se detalla a nivel de hábitats, formas de crecimiento, así como registro de 
novedades corológicas y taxonómicas compiladas en un catálogo de las plantas 
vasculares que incluye a los licófitos, helechos y angiospermas. 
1.2 Área de estudio 
La serranía de La Macarena se encuentra ubicada al sur occidente del departamento del 
Meta, en los municipios de La Macarena, Vista Hermosa, San Juan de Arama, Mesetas y 
parte del municipio de La Uribe. Esta serranía es una formación aislada de los Andes, y 
separada de los mismos por una distancia aproximada de 30 km en su parte norte y 70 
km en la parte sur. Presenta una extensión cercana a 125 km de longitud y 35 km en su 
parte más ancha, alcanzando alturas del orden de los 1600 m.s.n.m. se ubica en las 
coordenadas 2º15´ y 3º15´ de latitud norte y 73º45´y 74º10´ de longitud oeste (IGAC, 
1996; Dinerstein et al., 1995). La serranía limita al norte y oriente con los ríos La Curía, 
Güejar y Ariari; al sur con el rio Guayabero y al occidente con los ríos Duda y Guayabero 
(Figura 1-1).  
 
Figura 1-1. Localización de serranía de La Macarena. Fuente: (Tomado y modificado a 
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El régimen pluviométrico en la región es de tipo unimodal-biestacional, con un periodo de 
lluvias que inicia en el mes de abril y va hasta octubre, disminuyendo considerablemente 
en el mes de agosto para establecer un “veranillo” como se conoce en la zona. La época 
seca abarca los meses de noviembre a marzo. El monto anual de lluvias es de 2685 mm, 
con un promedio mensual de 224 mm (estación La Balsora), el mes más lluvioso es junio 
con valores cercanos a los 400 mm, y el mes más seco es enero con precipitaciones 
menores a los 50 mm (Minorta-Cely & Rangel-Ch., 2014).  
 
Figura 1-2. Localización de los afloramientos rocosos en la serranía de La Macarena a. 
Vista superior del complejo ubicado entre los caños Yarumales y el río Guayabero, b. 
Vista horizontal de la formación de sur a norte, se puede observar el plegamiento y su 
basculación, c. Fotografía aérea del sector de caño cristales (Tomado y modificado a 




El presente estudio florístico se realizó en cuatro localidades de los afloramientos 
rocosos de la serranía, particularmente en el sector-sur, que comprende los municipios 
de Vista Hermosa y La Macarena. Las localidades orientadas de sur a norte 
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(2º21´44.60´´N, 73º47´41.07´´W), Caño Canoas (2º28´25.48´´N, 73º45´21.91´´W) y Caño 
Diamante (2º41´50.93´´N, 73º49´09.14´´W) (Figura 1-1, Tabla 1-1). Estos afloramientos 
son de origen precámbrico, con rocas metasedimentarias y conglomerados del 
paleozoico. Dichos afloramientos presentan una basculación1 en sentido occidente- 
oriente y norte-sur, con una extensión aproximada de 35 Km de norte a sur y 3 a 6 km de 
occidente a oriente (Jaramillo-J y Rangel –Ch., 2014). La altura máxima para este 
afloramiento es de c.a 730 m en la parte norte y c.a de 280 m en la parte sur en 
cercanías a Caño Cristales (Google earth 2017) (Figura 1-2).   
1.3 Materiales y métodos 
Las plantas revisadas corresponden estrictamente a colecciones realizadas por el autor 
durante las salidas de campo al área de estudio. Por otra parte, para la elaboración del 
catálogo, el listado de las plantas encontradas se complementó con las colecciones 
históricas depositadas en el Herbario Nacional Colombiano (COL) de la Universidad 
Nacional de Colombia, el Herbario Amazónico Colombiano (COAH) del Instituto 
Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, Herbario Forestal (UDBC) de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Herbario Federico Meden Bogotá (FMB) 
del instituto Humboldt, base de datos TROPICOS del Missouri Botanical Garden y el 
Herbario del Jardín Botánico de New York (NY).  
1.3.1 Trabajo en campo 
El trabajo de recolección del material vegetal se llevó a cabo durante cuatro salidas de 
campo en los años 2014-2015, estas salidas abarcaron épocas secas y de lluvias. La 
recolección del material vegetal se restringió a las plantas que se encontraban sólo en los 
afloramientos rocosos, taludes y en las zonas de arenas blancas de dichos afloramientos. 
Las colecciones se realizaron de manera libre, se limitó a la flora vascular que se 
encontraba en algún estado reproductivo y en algunos casos, para las especies 
dominantes se tomó la muestra en el estado fenológico en que estuviese en el momento 
                                                   
 
1 (Tilting) Proceso mediante el cual un bloque geológico se inclina semejando el movimiento de 
una báscula o balanza. Que en conjunto con el plegamiento son los responsables de la inclinación 
de los estratos. 
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de la visita. Este tipo de colecciones al azar, permitieron recolectar la mayor cantidad de 
especies, abarcando los diferentes hábitats y microhábitats presentes en el área de 
trabajo. Los hábitats muestreados corresponden a arbustales, herbazales, bosques de 
ribera de los caños, vegetación acuática, vegetación de sabana y pastizales sobre roca,  
 
A cada una de las muestras colectadas se le tomó información de características 
morfológicas importantes para su determinación (presencia de látex o exudados, color, 
olor, corteza, hábitat), las cuales se pierden generalmente durante el proceso de 
alcoholizado. De igual manera se tomaron datos de altura, forma de crecimiento, se 
describió brevemente cada uno de los lugares y se tomaron las coordenadas 
geográficas. Para la mayoría de las muestras se tomaron dos a tres duplicados para ser 
enviados a diferentes herbarios, adicionalmente se realizaron registros fotográficos de 
cada una de las especies colectadas, así como de los hábitats, para generar una guía 
ilustrada de la flora local correspondiente a los afloramientos rocosos. 
1.3.2 Trabajo en laboratorio 
Las plantas recolectadas se procesaron en el laboratorio de botánica del Instituto de 
Ciencias Naturales (ICN) de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, 
siguiendo los protocolos internacionales de herborización (alcoholizado, secado, 
etiquetado, determinación taxonómica e inclusión en el herbario). La determinación del 
material se realizó en el herbario amazónico colombiano COAH del Instituto Amazónico 
de Investigaciones Científicas SINCHI y en el Herbario Nacional Colombiano (COL), ya 
que estos dos presentan las colecciones más completas de la región Guayana de 
Colombia y de la serranía de La Macarena. Adicionalmente, se consultó la literatura 
especializada existente, como la flora de la Guayana Venezolana Tomos II al IX, Flora 
Neotropica, Flora de Colombia y algunas flórulas regionales, también se utilizaron claves 
descriptivas como la de Gentry (1993). De manera complementaria se revisaron las 
bases de datos de TROPICOS, IPNI, USBG y Global Plants (anteriormente JSTOR Plant 
Science). Finalmente, se consultó a los diferentes especialistas para cada grupo con el 
fin de confirmar o corregir algunas identificaciones sobre las que existieran dudas. 
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1.3.3 Análisis de la información 
Se determinó la riqueza y representatividad a nivel de familia, género y especie para el 
área de estudio, la representatividad de las formas de crecimiento, abundancias por 
localidad de trabajo. Adicionalmente se comparó el presente trabajo con otras 
caracterizaciones realizadas sobre afloramientos rocosos de tipo Guayanés en Colombia. 
Se realizó una breve descripción a los diferentes tipos de hábitats encontrados en el área 
de estudio. Finalmente se destacaron aspectos relevantes tales como novedades 
taxonómicas, corológicas, cambios nomenclaturales y ampliaciones en los registros de 
distribución existentes, nuevos registros para el departamento, la región o el país y las 
categorías de amenaza para cada una de las especies registradas 
 
Para el análisis florístico se tuvieron en cuenta todas las colecciones realizadas en el 
presente trabajo de investigación y se complementó con las colecciones de los herbarios 
COL, COAH, FMB, UDBC, MO y NY, que pertenecieran a las localidades inventariadas, o 
al menos que se encontraran relacionadas con los afloramientos rocosos del sur de la 
serranía de La Macarena, teniendo certeza de que estos registros si correspondiesen a 
dicha zona. 
1.3.4 Elaboración del catálogo florístico 
Para la elaboración del catálogo de la flora vascular se incluyeron los helechos, los 
licófitos y las angiospermas. Los grupos taxonómicos se organizaron de manera 
alfabética (familias, géneros y especies). Se siguió el sistema de clasificación 
nomenclatural APG III (2009) para las familias de angiospermas, para el grupo de los 
helechos y afines a Christenhusz et al. (2011a) y para las gimnospermas a Christenhusz 
et al. (2011b). Las abreviaturas de los nombres de los autores se realizaron de acuerdo 
con Mabberley (1993), Brummitt & Powell (1992), IPNI, TROPICOS. Las sinonimias y 
distribuciones se verificaron con las bases de datos del Catálogo de las plantas de 
Colombia (http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es/), TROPICOS 
(http://www.tropicos.org/), GBIF (https://www.gbif.org/), IPNI (http://www.ipni.org/), TNRS 
(http://tnrs.iplantcollaborative.org/TNRSapp.html) y Kew record 
(http://kbd.kew.org/kbd/searchpage.do). Los estados de amenaza se corroboraron con la 
base de datos del IUCN Red List (http://www.iucnredlist.org/), el cátalogo de las plantas 
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de Colombia (Bernal et al., 2015) y la serie de Libros Rojos de las Plantas de Colombia 
(Cárdenas-López et al. 2007; García & Galeano 2006 y Calderón et al. 2005). Como 
lineamientos principales del catálogo se tuvo en cuenta la información considerada por 
Bernal et al. (2015), Jørgensen et al. (1999), con algunas modificaciones y se organizó 
de la siguiente manera: Nombre de la familia, autor y distribución. Nombre del género, 
autor y distribución. Nombre científico de la especie, autor, forma de crecimiento, origen y 
distribución en Colombia, material representativo; tipo de hábitat; estatus; observaciones. 
1.4 Resultados y discusión 
1.4.1 Diversidad florística 
En los afloramientos rocosos del sector sur de la serranía de La Macarena se registró un 
total de 882 individuos que corresponden a 95 familias, 222 géneros y 418 especies. 
Partiendo del listado encontrado en los afloramientos, se realizó una búsqueda detallada 
de los registros depositados en los herbarios COL, COAH, FMB, UDBC, MO, NY. Se 
generó una lista de colecciones pertenecientes al departamento del Meta, luego se filtró 
para el municipio de La Macarena y seguidamente se tomaron cada uno de los registros, 
descartándose los que no tuviesen ningún vínculo con los afloramientos rocosos. 
Posteriormente se combinó este listado con el original de las muestras encontradas por 
el presente trabajo, para así generar un listado final de las plantas presentes en los 
afloramientos rocosos del sector sur de La Macarena. Este listado final representa 102 
familias, 248 géneros y 474 especies. Cabe destacar que los registros de estas especies 
adicionadas corresponden en su totalidad a los alrededores del municipio de La 
Macarena, en cercanías al cerro La Antena y sobre el camino que va desde La Macarena 
a Caño Cristales, que corresponde parcialmente a una de las cuatro localidades sobre 
las cuales se desarrolló el presente trabajo. 
 
§ Representatividad del muestreo 
Para las cuatro localidades muestreadas, se registraron un total de 882 individuos. La 
localidad con mayor cantidad de registros corresponde a Caño Canoas con 437 
individuos, le sigue Caño Cristales con 283 registros, Caño Diamantes con 93 registros y 
finalmente Caño Siete Machos con 69 registros. (Tabla 1-1). 
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Tabla 1-1. Registros para cada una de las localidades muestreadas en los afloramientos 
rocosos del sector sur de La Macarena. 
 
LOCALIDAD No. REGISTROS % REGISTROS 
Caño Canoas 439 49,66 
Caño Cristales 283 32,01 
Caño Diamantes 93 10,52 
Caño Siete Machos 69 7,81 
Total registros 884 100 
 
A pesar de que la mayoría de registros encontrados corresponden a Caño Canoas, 
cuando se compararon las especies para cada uno de los sitios de muestreo, se encontró 
complementariedad ente dichas localidades. En cuanto al esfuerzo de muestreo para el 
área de estudio, se puede ver que aunque no se llega a la asíntota de estabilidad, el 
presente trabajo tiene buena representatividad, ya que los estimadores precisan de unos 
pocos días más de trabajo para acercarse al 95% de la riqueza esperada (Figura 1-3).  
 
Figura 1-3. Curva de acumulación de especies calculada por día efectivo de muestreo en 
los afloramientos rocosos del sector sur de La Macarena. 
 
  
Uno de los factores que pudo haber influido en el registro de especies en el presente 
trabajo, fue la forma en que se realizó el muestreo, ya que sólo se colectaron las 
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especies que se encontrasen fértiles. De igual manera, la estacionalidad y los rasgos de 
historia de vida de muchas plantas que crecen en estos afloramientos, rigen de alguna 
manera el desarrollo de las mismas en una época en particular. Por ejemplo, sequías o 
lluvias marcadas determinan los pulsos de establecimiento, fertilidad y senescencia para 
algunos grupos. 
 
§ Abundancias a nivel de familia 
Las familias con mayor cantidad de registros para el presente trabajo corresponden a 
Melastomataceae (96) con el 10,88% de la abundancia. Le sigue Fabaceae (49) 5,56%, 
Bromeliaceae (46) 5,22%, Myrtaceae (42) 4,76%, Poaceae (39) 4,42%, Rubiaceae (38) 
4,31% y Araceae (30) 3,4% (Tabla 1-2). Las restantes 85 familias tuvieron menos de 20 
registros y una representatividad porcentual menor al 2% cada una (Anexo A). Los datos 
anteriores, reflejan que cerca del 50% de los registros se concentran en diez familias. 
 
Tabla 1-2. Familias con mayor número de registros encontradas en los afloramientos 
rocosos del sector sur de La Macarena. 
 
FAMILIA No. REGISTROS % REGISTROS 
Melastomataceae 96 10,88 
Fabaceae 49 5,56 
Bromeliaceae 46 5,22 
Myrtaceae 42 4,76 
Poaceae 39 4,42 
Rubiaceae 38 4,31 
Araceae 30 3,4 
Asteraceae 26 2,95 
Cyperaceae 25 2,83 
Orchidaceae 24 2,72 
Familias con mayor 
número de registros 415 47,05 
 
§ Riqueza genérica y específica a nivel de familias 
La familia más importante por su diversidad en composición genérica y especifica 
corresponde a Melastomataceae (13 géneros/41 especies), le siguen Poaceae (15/29), 
Fabaceae s.l. (16/27), Bromeliaceae (8/18), Rubiaceae (11/18) y Cyperaceae (7/17), en 
las que se encuentra reunido el 31,65% de la riqueza total (Tabla 1-3). Las restantes 92 
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familias presentan menos de nueve especies cada una, y representatividad porcentual 
total del 58% (Anexo A).  
 
Tabla 1-3. Familias con mayor riqueza de géneros y especies en los afloramientos 
rocosos del sector sur de La Macarena. 
 
FAMILIA No. GÉNEROS % GÉNEROS No. ESPECIES % ESPECIES 
Melastomataceae 13 5,24 41 8,65 
Poaceae 15 6,05 29 6,12 
Fabaceae s.l. 16 6,45 27 5,70 
Bromeliaceae 8 3,23 18 3,80 
Rubiaceae 11 4,44 18 3,80 
Cyperaceae 7 2,82 17 3,59 
Myrtaceae 5 2,02 16 3,38 
Asteraceae 9 3,63 12 2,53 
Chrysobalanaceae 3 1,21 10 2,11 
Ochnaceae 3 1,21 10 2,11 
Familias > 10 especies (10) 90 36,29 198 41,77 
Familias < 9 especies (92) 159 64,11 276 58,23 
 
Los trabajos realizados en otros afloramientos rocosos, como la flora de la estrella fluvial 
de Inírida (Cárdenas et al., 2009, 2014), la flora de los afloramientos precámbricos 
(Giraldo-Cañas, 2008), la flora del escudo guayanés en Inírida (Cárdenas, 2007), la 
vegetación nativa de Puerto Carreño (Parra, 2006), la flora del parque El Tuparro 
(Barbosa-Castillo, 1992), la flora de la serranía de La Lindosa (Cárdenas et al., 2008), las 
areniscas de Monochoa (Arbeláez & Callejas, 1999) y la flora vascular de la serranía de 
Chiribiquete (Cortés et al., 1998), reportan al igual que en el presente trabajo similitud en 
las familias más representativas. Sin embargo estas familias se encuentran en diferente 
orden dependiendo del área de estudio. Por ejemplo, hacia la parte oriental (Vichada, 
Guainía) las familias más importantes son en orden Poaceae, Rubiaceae y Fabaceae s.l., 
mientras que hacia la parte central (Guaviare, Meta y Caquetá) Melastomataceae, 
Poaceae y Rubiaceae, son las más diversas en lo que trata exclusivamente a los 
afloramientos rocosos.  
 
Las familias Poaceae, Cyperaceae y Bromeliaceae se encuentran dentro de las más 
diversas en el presente estudio, así como en otros afloramientos de filiación Guayanés 
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en Colombia. Ya que presentan características que les favorece ampliamente para la 
colonización de este tipo de ambientes, debido a que pueden reproducirse de manera 
vegetativa, su polinización es anemófila, producen grandes volúmenes de semillas que 
son de dispersión anemócora, presentan ciclos de vida anual en muchos casos y 
presentar mecanismo fotosintético C4 (Arbeláez & Callejas 1999; Huber 1995; 
Duivenvoorden & Cleff, 1994; Anderson 1981). 
 
§ Abundancia a nivel de géneros 
El género con mayor número de registros es Miconia con 33 individuos, que 
corresponden al 3,74% de la abundancia total; le sigue el género Anthurium con 19 
(2,15%), Clidemia con 17 (1,93), Eugenia 16 (1,81%), Myrcia 14 (1,59%), Smilax y Zygia 
con 13 cada uno. Estos 11 géneros concentraron el 20% de los registros, mientras que 
los 211 restantes concentraron el 80% (Tabla 1-4, Anexo B).  
 
Tabla 1-4. Géneros con mayor número de registros encontrados en los afloramientos 
rocosos del sector sur de La Macarena. 
 
GÉNERO No. REGISTROS % REGISTROS 
Miconia 33 3,74 
Anthurium 19 2,15 
Clidemia 17 1,93 
Eugenia 16 1,81 
Myrcia 14 1,59 
Smilax 13 1,47 
Zygia  13 1,47 
Epidendrum 12 1,36 
Erythroxylum 12 1,36 
Matayba 12 1,36 
Pepinia 12 1,36 
Clusia 11 1,25 
Géneros > 11 especies 184 20,85 
 
§ Riqueza a nivel de géneros 
El género más diverso resultó ser Miconia con 17 especies, que corresponden al 3,59% 
de la diversidad total. Le siguen Cuphea, Eugenia, Peperomia y Smilax, cada uno con 
siete especies (1,48% c/u) (Tabla 1-5, Anexo B). La mayoría de los géneros estuvieron 
representados por una sola especie 60%, igual ocurre con lo registrado en las areniscas 
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de Monochoa donde el 61% de los géneros presentan una sola especie (Arbeláez y 
Callejas 1999). Mientras que para La Lindosa corresponden al 79% (Cárdenas et al. 
2008). 
 
Tabla 1- 5. Géneros más diversos encontrados en los afloramientos rocosos del sector 
sur de La Macarena. 
 
GÉNERO No. ESPECIES % ESPECIES 
Miconia 17 3,59 
Cuphea 7 1,48 
Eugenia 7 1,48 
Peperomia 7 1,48 
Smilax 7 1,48 
Clidemia 6 1,27 
Clusia 6 1,27 
Protium 6 1,27 
Xyris 6 1,27 
 Géneros > 5 especies 69 14,56 
 
§ Abundancia a nivel de especies 
Las abundancias de registros a nivel específico muestran tendencia equitativa, ya que 
ninguna de las especies tiene una abundancia considerablemente mayor respecto a las 
demás, solo el 5% de las especies presentan más de cinco registros. Así pues, las 
especies más abundantes son Anthurium atropurpureum R.E.Schult. & Maguire y Zygia 
cataractae (Kunth) L.Rico cada una con diez registros; les siguen Anthurium bonplandii 
G.S.Bunting y Mandevilla scabra (Roem. & Schult.) K.Schum., con nueve registros cada 
una y finalmente, Matayba guianensis Aubl., Miconia splendens (Sw.) Griseb. y Tococa 
guianensis Aubl. con ocho registros cada una. Las restantes 404 especies estuvieron 
registradas menos de seis veces y su representatividad porcentual fluctúa entre el 0,11% 
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Tabla 1-6. Número de registros por especie en los afloramientos rocosos del sector sur 
de La Macarena. 
 
ESPECIE No. REGISTROS % REGISTROS 
Anthurium atropurpureum 10 1,13 
Zygia cataractae  10 1,13 
Anthurium bonplandii 9 1,02 
Mandevilla scabra 9 1,02 
Matayba guianensis 8 0,91 
Miconia splendens 8 0,91 
Tococa guianensis 8 0,91 
Begonia lutea 7 0,79 
Clidemia tococoidea 7 0,79 
Epidendrum ibaguense 7 0,79 
Erythroxylum citrifolium 7 0,79 
Leptocoryphium lanatum 7 0,79 
Especies > 6 registros 97 11,00 
 
§ Comparación florística con otros estudios en afloramientos rocosos del 
escudo Guayanés colombiano 
Al comparar la diversidad total encontrada en diferentes estudios pertenecientes a 
localidades con afloramientos rocosos, tipo lajas de filiación Guayanesa en Colombia. Se 
pudo evidenciar que se comparten muchas especies, pero aún así existen diferencias 
considerables, incluso en la misma serranía de La Macarena (Tabla 1-7).  
 
En el estudio más reciente de Ariza et al. (2016) realizado en el sector de Caño Cristales, 
se reportan 213 especies, de las cuales un 30% pertenecen a zonas de bosques y no de 
afloramientos rocosos exclusivamente. Algo similar ocurre con lo reportado por Cárdenas 
et al. (1997) en la vereda Cielo Roto al sur occidente de La Macarena, donde encontraron 
177 especies, en su mayoría asociadas a bosques. Así mismo Carvajal & Murillo (2007) 
al norte de La Macarena, encontraron 561 especies y tan solo 51 (9%) de éstas, 
asociadas a lo que ellos denominaron afloramientos rocosos. Los valores de riqueza de 
estos tres estudios, están muy por debajo a lo encontrado en el presente trabajo con 415 
especies. Las diferencias encontradas a nivel de riqueza, se pueden deber a que las 
colecciones de los trabajos antes mencionados, no se restringieron solo a los 
afloramientos rocosos, si no que abarcaron otros ambientes como bosques de galería, 
bosques no intervenidos y sabanas. Lo cual se puede evidenciar en sus listados, ya que 
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presentan elementos de bosque como Euterpe precatoria Mart., Iriartea deltoidea Ruiz & 
Pav., Oenocarpus bataua Mart., Oenocarpus bacaba Mart., Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl., Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke, Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb., Parkia multijuga Benth., así como varias especies de Maquira, Perebea, 
Pseudolmedia y Pouteria, entre otras. 
 
Cuando se revisan los estudios realizados en las lajas del Vichada y Guainía, al oriente 
del país y se comparan con el presente trabajo, se encuentran diferencias tanto en 
riqueza como en la diversidad beta encontrada entre localidades, expresando un 
recambio de especies. Por ejemplo, el estudio de Castro-Lima (2010) en el andén 
orinoquense y Cárdenas (2007) para La flora del escudo Guayanés en Inírida, reportan 
1010 y 974 especies respectivamente, cifra considerable respecto al presente trabajo, 
debe aclararse que estos valores de riqueza, no corresponden a afloramientos rocosos 
exclusivamente, si no que incluyen otros ecosistemas como bosques de galería, 
vegetación de altillanura, zonas inundables, de tierra firme y arenas blancas. Por su 
parte, los trabajos más enfocados en ambientes de rocas, como los de Parra (2006), 
Barbosa (1992) y Giraldo-Cañas (2008), con riquezas de 214, 499 y 936 especies 
respectivamente, son más similares proporcionalmente con lo encontrado en el presente 
trabajo. Si se toman algunas de las familias más diversas y representativas de los 
afloramientos como Poaceae, Cyperaceae, Xyridaceae y Eriocaulaceae y se comparan, 
es evidente el recambio de especies, el cual puede deberse a las distancias geográficas 
y la insularidad en este tipo de formaciones. 
 
Finalmente se comparó las flórulas de los afloramientos del sur del país (Guaviare, 
Caquetá, Amazonas), que comprenden los trabajos de Cárdenas et al. (2008) y López-
Camacho et al. (2006), desarrollados en la serranía de La Lindosa con 311 y 539 
especies respectivamente. Por su parte Arbeláez & Callejas (1999), en las areniscas de 
Monochoa reportan 312 especies, mientras que Cortés et al. (1998), en la serranía de 
Chiribiquete encontraron 587 especies. Estos trabajos desarrollados en su mayoría en 
afloramientos rocosos y arenas blancas, tienen resultados similares en cuanto a riqueza 
y composición con el presente trabajo. 
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Tabla 1-7. Estudios de diversidad florística presentes en afloramientos del Escudo 
Guayanés en Colombia. 
 
Localidad Específica Municipio-Departamento 
Rango 
Altitudinal Familias  Géneros  Especies Fuente 
Afloramientos rocosos 
sector sur La 
Macarena 
La Macarena, Meta 250-600 m.s.n.m 94 221 415 Contreras (2017) 
Flora de Caño 
Cristales La Macarena, Meta 	
70 120 213 Ariza et al. 2016 





132 522 1172 Cárdenas et al. 2014 





100 - 300 
m.s.n.m 137 630 1682 Cárdenas et al. 2010 
Cuenca baja del caño 
Matavén y el río 
Orinoco 
Selva de Matavén, 
Vichada 		 72 183 688 Prieto-Cruz 2009 
Estrella Fluvial de 
Inírida Guainía 
100 - 200 
m.s.n.m 123 402 833 Cárdenas et al. 2009 
Serranía de la Lindosa San José del Guaviare, Guaviare 
225 - 470 
m.s.n.m 100 222 311 Cárdenas et al. 2008 
Afloramientos 
precámbricos de la 
Amazonía 
Vichada, Guainía y 
Vaupés 		 128 480 936 Giraldo-Cañas 2008 





Inírida, Guainía 		 122 443 974 Cárdenas 2007 
Vereda Monserrate, 
Vereda Morro, Vereda 
Bello y Vereda Curía 
San Juan de 




Cumaribo, Vichada 		 32 62 121 Mendoza 2007 
Confluencia de los ríos 
Meta y Orinoco 
Puerto Carreño, 
Vichada 		 60 		 214 Parra-O 2006 
Análisis fisionómico de 
la vegetación del 
sector nororiental de la 
serranía La Lindosa, 
Guaviare, Colombia 
Guaviare 		 107 322 539 López-Camacho et al. 2006 
"La Ceiba" Inírida, Guainía 		 		 		 483* Prieto-Cruz 2001 
Reserva Nacional 
Natural Puinawai Inírida, Guainía 		 104 311 688 Etter 2001 
Reserva Nacional 
Natural Nukak Guaviare y Vichada   102 223 628 Etter 2001 
Área de Monochoa-
Araracuara  Solano, Caquetá 
150 - 300 
m.s.n.m 55 186 312 
Arbeláez & Callejas 
1999 
Caracterización 
florística y estructural 
de los principales tipos 
de bosque en la 
serranía de Taraira, 
Vaupés-Colombia 
Vaupés 		 		 		 259 Rodríguez 1998 
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Localidad Específica Municipio-Departamento 
Rango 
Altitudinal Familias  Géneros  Especies Fuente 
Cerro Macuje, Valle de 
las Abejas, zona norte 
del valle de los 





500 - 840 
m.s.n.m 119 350 587 Cortés et al. 1998 
Ladera "Cielo Roto" La Macarena, Meta 220-310 m.s.n.m 61 131 177 Cárdenas et al. 1997 
Cuenca media del río 
Caquetá Caquetá 	
178 77 2419 Sánchez-Sáenz 1996 
Caracterización 
florística-estructural y 
biotipológica de la 
vegetación en dos 
tipos de bosque en la 
parte central de la 










80 - 315 
m.s.n.m 		 		 499* Barbosa-Castillo 1992 
 
1.4.2 Tipos de hábitats y formas de crecimiento 
Los afloramientos rocosos que corresponden exclusivamente al sector sur de la serranía 
de La Macarena, sobre los cuales se definió el presente trabajo (Figura 1-5) representan 
un área aproximada de 24.608 hectáreas. La vegetación presente en dichos 
afloramientos corresponde en su mayoría a herbazales, arbustales, pequeños bosques 
asociados a las cuencas de los caños, vegetación acuática y sabanas de pastizales con 
arbustos.  
 
En estos afloramientos se pueden evidenciar adaptaciones de la vegetación a ambientes 
extremos, como estrés hídrico, alta radiación, cambios de temperatura día-noche y 
suelos pobres en nutrientes. Se pueden resaltar algunos aspectos ecológicos como la 
persistencia de hojas secas que permiten la translocación de nutrientes entre éstas y las 
hojas jóvenes, mecanismo para tolerar los suelos pobres (Woodell 1974). Otro tipo de 
adaptaciones observadas son la esclerofília, pubescencia, escamas, tallos xilopodiales, 
así como raíces superficiales y extensas que les permiten a las plantas alcanzar grietas y 
depresiones sobre la roca, generando una mayor área de sostén y de captación del 
recurso hídrico. Este tipo de condicionamiento es reportado por diferentes autores en 
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vegetaciones similares sometidas a niveles altos de estrés hídrico (Huber 1995; 
Duivenvoorden & Cleff, 1994; Anderson 1981). 
 
La estacionalidad marcada, sumada a la baja disponibilidad de agua durante los meses 
de sequía, permiten el establecimiento de comunidades de plantas con ciclos de vida 
cortos. Este tipo de comunidades presentan semillas latentes que inician su ciclo al llegar 
las lluvias y finalizando su siclo con al comienzo de la época seca. Este tipo de 
comportamiento fue denominado por Woodell (1974) como especies xerofíticas evasoras.  
 
La ubicación de dichas comunidades de plantas varía desde cavidades pequeñas en las 
rocas, depresiones en forma de bateas, pequeñas lagunas someras con anegamientos 
estacionales, zonas húmedas de transición entre los cuerpos de agua como caños y la 
roca desnuda, hasta pequeños depósitos de arenas blancas y sabanas anegadas. 
Algunas especies de las familias Lentibulariaceae, Eriocaulaceae, Burmanniaceae y 
Xyridaceae, son un claro ejemplo de dicho comportamiento adaptativo. De igual manera 
se puede incluir la familia Podostemaceae, que se encuentra directamente aferrada a las 
rocas en el curso de agua de los caños, que cuando bajan su nivel de aguas en la época 
de verano, quedan expuestas y mueren, persistiendo los tallos secos aferrados a la roca 
a la espera de un nuevo periodo de lluvias. 
  
Figura 1-4. Vista aérea de los afloramientos rocosos del sector sur de la serranía de La 
Macarena 
  
Vista aérea de los afloramientos Vista aérea de la vegetación sector Caño Canoas 
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Arbustales: Se encuentran constituidos por individuos que presentan alturas desde 1.5 
m, hasta los 6 m, siendo este hábitat el más dominante. Llegan a ser abiertos o muy 
densos, enmarañados y/o dominados por dos a tres especies de arbustos como Clusia 
columnaris Engl., Byrsonima spicata (Cav.) Kunth, Byrsonima crassifolia (L.) Kunth., 
Syagrus orinocensis (Spruce) Burret, entre otras. Así mismo se pueden encontrar 
amplios parches de vegetación herbacea de buen porte, como es el caso de Vellozia 
tubiflora (A.Rich.) Kunth. Igualmente se encuentran muchas enredaderas como Davilla 
rugosa Poir., Smilax domingensis Willd. y Smilax maypurensis Willd., que en ocasiones 
hacen complicado moverse a través de este hábitat, también se pueden presentar 
pequeños arboles emergentes como Xylopia emarginata Mart. (Figura 1-5). 
 
Figura 1-5. Arbustales abiertos y densos sobre afloramientos rocosos. 
  
Arbustales mixtos Arbustales dominados por Clusia columnaris 
  
Arbustales sobre roca dominados por Clusia sp. 
Arbustales dominados por Syagrus orinocensis y 
Byrsonima sp. 
 
Herbazales: En este tipo de hábitat los individuos presentan alturas menores a 1.5 m, 
pueden ser abiertos o densos. La diversidad en estos hábitats, presenta numerosas 
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afiliaciones florísticas y no está restringido a una sola familia como en otros herbazales, 
por ejemplo, Axonopus schultesii G. A. Black, Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv., 
Raddiella esenbeckii (Steud.) C. E. Calderón & Soderstr., Siphanthera hostmannii Cogn., 
Pterogastra minor Naudin, Syngonathus humboldtii (Kunth) Ruhland, Syngonanthus 
umbellatus (Lam.) Ruhland, Ichtyothere terminalis (Spreng.) S. F. Blake, Oyedaea 
cuatrecasasii Pruski, Calea abelioides S. F. Blake, Guayania cerasifolia (Sch. Bip. ex 
Baker) R. M. King & H. Rob., Bonnetia sessilis Benth., Aechmea stenosepala L. B. Sm., 
Pitcairnia turbinella (L.B.Sm.) G.S.Varad. & Gilmartin, Puya floccosa (Linden) Mez, 
Vellozia tubiflora (A.Rich.) Kunth, entre otras. Así mismo se encuentran unas pocas 
especies de arbustos emergentes como Clusia columnaris Engl., Caraipa llanorum 
Cuatrec., Remijia roraimae (Benth.) K.Schum y Remijia pacimonica Standl., así como 
varias especies de las familias Melastomataceae y Fabaceae (Figura 1-6). 
 
Figura 1-6. Herbazales abiertos y densos sobre afloramientos rocosos. 
  
Herbazal mixto  de Vellozia tubiflora y Byrsonima 
spicata 
Herbazal denso de Vellozia tubiflora 
  
Herbazal abierto  
Herbazal abierto de gramíneas, con algunos 
elementos emergentes 
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Bosques de la Rivera de los caños: Están conformados por pequeñas manchas de 
bosque que se levanta a lado y lado de los caños, con árboles que pueden alcanzar 
portes de 15-20 m., llegan a ser densos o ralos, sin llegar a conformar grandes 
extensiones. Aquí se pueden encontrar especies como Tapirira guianensis Aubl., Protium 
heptaphyllum (Aubl.) Marchand, Protium laxiflorum Ebgl., Protium leptostachyum 
Cuatrec., Euplassa saxicola (R.E.Schult.) Steyerm., Mauritia flexuosa L.f., Syagrus 
orinocensis (Spruce) Burret, Tachigali guianensis (Benth.) Zarucchi & Herend., 
Maprounea guianensis Aubl., Zygia cataractae (Kunth.) L. Rico, entre otras (Figura 1-7). 
 
Figura 1-7. Bosques asociados a la Rivera de los caños. 
  
Bosques sobre afloramiento en Caño Cristales Bosques sobre afloramiento en Caño Cristales 
  
Bosques sobre afloramiento en Caño Canoas Bosques sobre afloramiento en Caño Canoas 
 
Vegetación acuática: La vegetación acuática presente en los afloramientos rocosos, 
corresponde a sistemas lóticos y lenticos. La vegetación asociada a sistemas lóticos 
corresponde básicamente a la familia Podostemaceae con las seis especies registradas 
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Macarenia clavigera P. Royen, Apinagia multibranchiata (Matthiesen) P. Royen, 
Marathrum squamosum Wedd., Marathrum sp1, Marathrum sp2, Rhyncholacis sp. Así 
como algunas especies de la familia Lentibulariaceae. Los sistemas lénticos 
corresponden a pequeñas depresiones sobre la roca y charcas estacionales donde se 
pueden encontrar las siguientes especies Utricularia amethystina A. St.-Hil. & F. Girard, 
Utricularia neottioides A.St.-Hil. & Girard, Utricularia tenuissima Tutin, así como algunas 
especies de Poaceae, Xyridaceae y Cyperaceae (Figura 1-8). 
 
Figura 1-8. Vegetación acuática 
  
Vegetación acuática del lecho del caño  
Macarenia clavigera 
Vegetación acuática en depresiones sobre la roca 
Utricularia neottioides 
  
Vegetación acuática del lecho del caño Canoas  
Marathrum sp. 
Vegetación acuática sobre la roca a borde de caño 
Utricularia amethystina 
 
Vegetación de sabana y pastizales sobre roca: Corresponde a zonas dominadas por 
gramíneas sobre arenas blancas de tipo cuarcíticas y pastizales que crecen como 
macollas sobre las rocas desnudas en pequeños depósitos de materia orgánica. En las 
zonas de arenas blancas estas gramíneas pueden estar acompañadas de hierbas y 
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pequeños arbustos de la familia Melastomataceae, Fabaceae, Convolvulaceae, 
Burmanniaceae y Eriocaulaceae entre otras. Mientras que en las rocas generalmente 
están acompañadas de dos especies de la familia Bromeliaceae, Puya floccosa y 
Pitcairnia turbinella (Figura 1-9). 
 
Figura 1-9. Vegetación de sabanas y pastizales con arbustos 
  
Sabanas de pastizales sobre arenas Sabanas de pastizales sobre roca 
 
§ Formas de crecimiento 
La forma de crecimiento dominante en los afloramientos corresponde a hierba, seguidas 
de los arbustos, árboles, enredaderas y bejucos (Tabla 1-8). Este tipo de comportamiento 
es similar en los diferentes hábitats que se encontraron. El poco sustrato sobre los 
afloramientos rocosos, restringido a pequeños depósitos de materia orgánica en las 
depresiones, cavidades de la roca y alrededor de la cuenca de los caños, sumado a esto 
suelos arenosos “pobres”, favorecen el establecimiento de arbustales tipo bosques 
tropófilos con vegetación casmófita como lo describe Salamanca (1984) para los 
afloramientos de lajas de tipo Guayanés en Colombia. Adaptado de lo que Cuatrecasas 
(1958; 1989) denomino Sabanas Casmófitas, donde predominan hierbas, arbustos y 
algunos árboles aislados de bajo porte.  
 
La riqueza expresada en las formas de crecimiento para los afloramientos rocosos de La 
Macarena, es similar a la descrita por Huber (1995) en los ambientes rocosos, acuáticos, 
sabanas y herbazales de la Guayana Venezolana. Siendo éstas un reflejo de 
condicionamientos adaptativos de la vegetación a situaciones extremas. Lo anterior se 
evidencia en algunas especies donde las condiciones ambientales y de los suelos, 
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generan cambios en sus hábitos de crecimiento, los cuales no son claramente definidos 
pasando de arbustos a árboles o de arbustos a bejucos, en la zona de transición de 
bosques a los afloramientos de roca. 
 
Tabla 1-8. Formas de crecimiento para las familias, géneros y especies registradas 
Forma de Crecimiento No. Familias No. Géneros No. Especies No. Individuos 
Hierba 57 131 247 439 
Arbusto 31 67 116 218 
Árbol 37 61 102 190 
Enredadera 12 17 28 58 
Bejuco 6 7 8 11 
Hierba acuática 3 6 8 9 
Parásita 4 6 7 9 
Palma 1 3 3 4 
Helecho arborescente 1 1 2 2 
 
Los resultados encontrados en los afloramientos de La Macarena, concuerdan con lo 
reportado por Cárdenas et al. (2008) para la serranía de La Lindosa, donde la mayor 
diversidad la registran las hierbas con (162 especies/49,9%), seguido de arbustos 
(93/28,6%), árboles (32/9,9%) y bejucos (31/9,5%). De igual manera el trabajo realizado 
por Arbeláez & Callejas (1999) en las areniscas de Monochoa, las hierbas y arbustos son 
las más dominantes. Un patrón similar se presenta para otros trabajos como los de 
Barbosa (1992), Parra (2006), Carvajal & Murillo (2007) y Cárdenas (2007), cuando se 
analiza sólo la vegetación que se encuentra sobre los afloramientos rocosos y arenas 
blancas.  
1.4.3 Novedades corológicas y taxonómicas 
Se registran por primera vez para el departamento del Meta 55 especies, algunas de 
estas son Pitcairnia bulbosa (L.B.Sm.) G.S.Varad. & Gilmartin (Bromeliaceae), reportada 
solo para Guainía y Vichada. Axonopus laxiflorus (Trin.) Chase (Poaceae), conocida 
previamente de afloramientos rocosos en el Caquetá, Guaviare y Vichada. Abolboda 
acicularis Idrobo & L.B.Sm. (Xyridaceae), que se conoce de afloramientos en Caquetá, 
Guainía y Vaupés. Bonnetia sessilis Benth. (Bonnetiaceae), reportada en Caquetá, 
Guaínia, Guaviare y Vaupés. Elaphoglossum flaccidum (Fée) T.Moore (Dryopteridaceae), 
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reportadas para Amazonas, Caquetá, Vaupés. y Graffenrieda weddellii Naud. 
(Melastomataceae), reportada para Amazonas, Guaviare y Vaupés. 
 
Se destaca el registro de 18 especies que aparecen reportadas como endémicas de 
Colombia y que se encuentran registradas en afloramientos rocosos de la Amazonía y la 
Orinoquía, entre las cuales se encuentran Aechmea stenosepala (Bromeliaceae), 
descrita en primera instancia para la serranía de La Lindosa y presente en los 
afloramientos de La Macarena restringida solo a las rocas, con poblaciones en buen 
estado de conservación. Macarenia clavigera (Podostemaceae), que se decía endémica 
de La Macarena y se reporta para la serranía de La Lindosa. Otras especies con gran 
valor de importancia por sus pocos ejemplares son: Buchnera jacoborum Fern.Alonso 
(Orobanchaceae), descrita solo para La Macarena y el redescubrimiento de Justicia 
cystolithosa Leonard (Acanthaceae), que se conocía solo por el ejemplar tipo recolectado 
por Idrobo & Schultes en el siglo pasado (1950), ésta se encontró en el sector de Caño 
Canoas en estado fértil y fue corroborada con el tipo, otras colecciones que se revisaron 
y que se encontraban sin determinaciones, corresponde a los números 11974 y 18691 de 
Betancur que se recolectaron en La Macarena en los sectores de Caño Yarumales y 
Caño Diamante respectivamente. 
 
En cuanto a las novedades taxonómicas se reportan cinco nuevas especies de acuerdo 
con cada uno de los especialistas. En primer lugar se revisó con la ayuda de Gerardo 
Aymard un ejemplar correspondiente a la familia Euphorbiaceae y se detectó como una 
posible nueva especie del género Croton, bajo los números de colección de Jorge 
Contreras (2580, 2612, 2628, 3004) muestra que está siendo revisada por parte de los 
especialistas Ricarda Rina y Paul Berry. También se registran una especie nueva de la 
familia Burseraceae, del género de Protium, que corresponde a ejemplares recolectados 
en primera instancia por Dairon Cárdenas (15794), Norida Marin (839) y Rene López 
(2339), en la serranía de La Lindosa y en un ejemplar recolectado en el presente trabajo 
Jorge Contreras (2227); todas éstas se encuentran en proceso de descripción por parte 
del especialista Douglas Daly. Finalmente se registran tres especies de la familia 
Melastomataceae, dos corresponden al género Siphanthera (Contreras 2094A, 2404, 
2452, 2466, 2470, 2687) y una del género Meriania (Contreras 2385), las cuales se 
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encuentran en proceso de descripción por parte del especialista Humberto Mendoza 
curador del herbario FMB del instituto Humboldt. 
1.4.4 Especies amenazadas 
Para el área de estudio la mayor parte de las especies registradas en el presente trabajo, 
no presentan categoría de amenaza definida, ya que su estado de vulnerabilidad no ha 
sido evaluado a nivel global o nacional (NE); esta categoría abarca 273 de las especies 
encontradas. Sigue la categoría Preocupación Menor (LC) con 51 especies, la categoría 
Casi Amenazada (NT) con cuatro especies Navia caulescens, Pitcairnia bulbosa, 
Pitcairnia macarenensis y Vriesea schultesiana. Finalmente la categoría Vulnerable (VU) 
con dos especies Aechmea stenosepala y Macarenia clavigera, nativas y endémicas de 
Colombia con distribución en La Macarena y la serranía de la Lindosa. Esta última,  es 
muy importante  ya que se le ha dado relevancia por ser el emblema del Parque sierra de 
La Macarena, llamada también “alga roja” (Macarenia clavigera - Podostemaceae) y que 
asigna el nombre a Caño Cristales como el caño de los cinco colores. Las poblaciones de 
ésta se han visto reducidas en los últimos años, debido al poco control que existe sobre 
los afloramientos en la época de sequía, pues en esta parte de su ciclo de vida las 
plantas quedan completamente secas y adheridas a las rocas, y  como consecuencia de 
caminatas sin control se produce se desprendimiento de la roca, dejando la superficie 
desnuda. 
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1.4.5 Catálogo de la flora vascular de los afloramientos rocosos 
del sector sur de la serranía de La Macarena (Meta-
Colombia) 
 
PTERIDÓFITOS (Helechos y afines) 
 
ANEMIACEAE Link 
Distr. Familia: Neotrópico, Paleotrópico 
y zonas templadas de los hemisferios 
norte y sur. 
  
Anemia Sw. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Anemia buniifolia (Gardner) T. Moore 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. PNN Sierra de la Macarena. 
Cabeceras de Caño Cristales. 10 de 
Septiembre de 1976. Cadena, A. 21. 
Zona de conservación del AMEM. 
Vereda La Cachivera. 1 de Agosto de 
2000. López-C. R. 6724. Vereda El Billar. 
Cerro La Antena. 30 de Octubre de 2002. 
Cárdenas D. 13760. 4 de Noviembre de 




Distr. Familia: Neotrópico, Paleotrópico 
y zonas templadas del hemisferio norte. 
  
Asplenium L. 
Distr. Género: Neotrópico, Paleotrópico 
y pocos elementos en las zonas 
templadas del hemisferio norte. 
  
Asplenium juglandifolium Lam. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. de 201X. 




Distr. Familia: Pantropical y Australiana. 
 
Alsophila R. Br. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Alsophila cuspidata (Kunze) D.S. 
Conant 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Pacífico, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 05 de 
2017. Contreras-Herrera J.L. 4489. 
  
Cyathea Sm. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Cyathea aterrima (Hook.) Domin 
  
Forma de crecimiento: Helecho 
arborescente. 
Origen: Nativa. 
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Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Pacífico, Sierra Nevada de Santa Marta. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 05 de 
2017. Contreras-Herrera J.L. 4491.  
  
Cyathea lockwoodiana (P.G. Windisch) 
Lellinger 
  
Forma de crecimiento: Helecho 
arborescente. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 05 de 




Distr. Familia: Pantropical, Neártica y 
Australiana. 
  
Pteridium Gled. ex Scop. 
Distr. Género: Pantropical y Neártica. 
  
Pteridium caudatum (L.) Maxon 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Islas Caribeñas, Pacífico, Sierra 
Nevada de Santa Marta. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 31 de 




Distr. Familia: Pantropical, Holártica y 
Australiana. 
  
Elaphoglossum Schott ex J. Sm. 
Distr. Género: Pantropical y Australiana. 
  
Elaphoglossum auricomum (Kunze) T. 
Moore 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 05 de 
2017. Contreras-Herrera J.L. 4507. 
  
Elaphoglossum flaccidum (Fée) T. 
Moore 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Sierra Nevada de Santa Marta, Valle del 
Cauca. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 05 de 
2017. Contreras-Herrera J.L. 4479. 
  
Elaphoglossum luridum (Fée) Christ 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 05 de 
2017. Contreras-Herrera J.L. 4490. 
  
Elaphoglossum plumosum (Fée) T. 
Moore 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
04 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2644. 
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Elaphoglossum setigerum (Sodiro) 
Diels 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda El Billar. Cerro La 
Antena. Octubre 30 de 2002. Cárdenas 




Distr. Familia: Pantropical y Australiana. 
  
Hymenophyllum Sm. 
Distr. Género: Pantropical y Australiana. 
  
Hymenophyllum apiculatum Mett. ex 
Kuhn 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 05 de 
2017. Contreras-Herrera J.L. 4496. 
  
Trichomanes L. 
Distr. Género: Pantropical, Holártica y 
Australiana. 
  
Trichomanes crispum L. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
05 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2659. 
Caño Canoas. Enero 05 de 2017. 
Contreras-Herrera J.L. 4500. 
Trichomanes pinnatum Hedw. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico, Sierra Nevada de Santa Marta, 
Valle del Cauca, Valle del Magdalena. 
 
COLOMBIA. Meta, Municpio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 05 de 
2017. Contreras-Herrera J.L 4502. 
 
 
LYCOPODIACEAE P. Beauv. ex Mirb. 
Distr. Familia: Pantropical y Holártica. 
  
Palhinhaea Franco & Vasc. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Palhinhaea camporum (B. Øllg. & P.G. 
Windisch) Holub 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
01 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2510. 
Septiembre 03 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2602. 
  
Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Islas Caribeñas, Llanura del 
Caribe, Orinoquia, Pacífico, Sierra 
Nevada de Santa Marta, Valle del Cauca, 
Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 23 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2097A. 
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Distr. Familia: Pantropical. 
  
Danaea Sm. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Danaea nodosa (L.) Sm. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Pacífico, Sierra Nevada de 
Santa Marta, Valle del Cauca, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 05 de 
2017. Contreras-Herrera J.L. 4498. 
 
 
METAXYACEAE Pic. Serm.  
Distr. Familia: Neotropical. 
  
Metaxya C. Presl 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Metaxya rostrata (Humb. & Bonpl. ex 
Willd.) C. Presl 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico, Valle del Cauca, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 05 de 









OLEANDRACEAE Ching ex Pic. Serm. 
Distr. Familia: Pantropical. 
  
Oleandra Cav. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Oleandra pilosa Hook. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Pacífico, Sierra Nevada de 
Santa Marta, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cañoas. Enero 05 de 
2017. Contreras-Herrera J.L. 4494. Caño 
Cristales. Septiembre 02 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2569. Caño 
Diamante. Marzo 29 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2317. Caño Siete Machos. 
Septiembre 12 de 2014. Contreras-




Distr. Familia: Pantropical y Holártica. 
  
Ophioglossum L. 




Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
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POLYPODIACEAE J. Presl & C. Presl 
Distr. Familia: Pantropical, Holártica y 
Australiana. 
  
Campyloneurum C. Presl 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico, Sierra Nevada de Santa Marta, 
Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 05 de 
2017. Contreras-Herrera J.L. 4475 y 
4495. 
  
Niphidium J. Sm. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 05 de 
2017. Contreras-Herrera J.L. 4471. 
  
Pecluma M.G. Price 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Pecluma hygrometrica (Splitg.) M.G. 
Price 
 
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Pacífico, Sierra 
Nevada de Santa Marta, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 04 de 
2017. Contreras-Herrera J.L. 4467. 
Enero 05 de 2017. Contreras-Herrera 
J.L. 4493. 
  
Pecluma plumula (Humb. & Bonpl. ex 
Willd.) M.G. Price 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Sierra Nevada de 
Santa Marta, Valle del Cauca. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 04 de 
2017. Contreras-Herrera J.L. 4468. 
Enero 05 de 2017. Contreras-Herrera 
J.L. 4478. 
  
Pleopeltis Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Pleopeltis bombycina (Maxon) A.R. 
Sm. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 28 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2383. Caño 
Canoas. Enero 04 de 2017. Contreras-
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Serpocaulon A.R. Sm. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R. Sm. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Pacífico, Sierra 
Nevada de Santa Marta, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 27de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2331. Caño 
Cristales. Septiembre 03 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2565. Caño 
Canoas. Septiembre 16 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2831. 
 
 
PTERIDACEAE E.D.M. Kirchn. 




Distr. Género: Neotropical. 
  
Adiantopsis radiata (L.) Fée 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Pacífico, 
Sierra Nevada de Santa Marta. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 23 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2086. 
Septiembre 18 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2867. Enero 04 de 2017. 







Distr. Género: Pantropical, Holártica y 
Australiana. 
  
Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. 
ex Willd. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Llanura del Caribe, Pacífico, 
Sierra Nevada de Santa Marta. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Siete Machos. 
Septiembre 13 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2778. Caño Canoas. Enero 
05 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 4472 
y 4501.   
 
Cheilanthes Sw. 
Distr. Género: Pantropical y Neártica. 
 Cheilanthes eriophora (Fée) Mett. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
03 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2568. 
Caño Canoas. Enero 05 de 2017. 




Distr. Familia: Neotropical y Australiana. 
  
Actinostachys Wall. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Actinostachys pennula (Sw.) Hook. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Valle del Magdalena. 
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COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2138. 
Septiembre 16 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2837. 
  
Actinostachys subtrijuga (Mart.) C. 
Presl 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 23 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2083. 
Marzo 27 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2214. Septiembre 16 de 2014. 




Distr. Familia: Pantropical y Holártica. 
  
Selaginella P. Beauv. 
Distr. Género: Pantropical y Holártica. 
  
Selaginella asperula Spring 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2425. 
  
Selaginella convoluta (Arn.) Spring 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Llanura del Caribe, Sierra Nevada de 
Santa Marta. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 23 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2093. Caño 
Siete Machos. Septiembre 10 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2755. 
  
Selaginella fragilis A. Braun 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Llanura del Caribe, Pacífico, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 05 de 
2017. Contreras-Herrera J.L. 4499. 
  
Selaginella haematodes (Kunze) Spring 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 05 de 
2017. Contreras-Herrera J.L. 4454. 
  
 Selaginella neblinae A.R. Sm. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 05 de 
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Distr. Familia: Pantropical. 
  
Tectaria Cav. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Tectaria incisa Cav. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 05 de 







Distr. Familia: Pantropical con algunos 
pocos elementos en zonas templadas. 
  
Aphelandra R. Br. 
Distr. Género: Neotrópico. 
  
Aphelandra pilosa Leonard 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. PNN Sierra de la Macarena. 
Mesetas del Sur. 18 de Enero de 1959. 
Jaramillo-Mejía R. 1291. Vereda El Billar. 
Zona amortiguadora del AMEM. Sierra 
de La Macarena. Cerro La Antena. 25 de 
Marzo de 2002. López-C.R. 7432. Rìo 
Guayabero. 2 de Septiembre de 2016. 




Distr. Género: Pantropical. 
  
Justicia cystolithosa Leonard 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa (Endémica). 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de la Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2148A. 
  
  
ANACARDIACEAE R. Br. 
Distr. Familia: Pantropical. 
  
Tapirira Aubl. 
Distr. Género: Neotrópico. 
  
Tapirira guianensis Aubl. 
  
Forma de crecimiento: Arbolito. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico, Sierra Nevada de Santa Marta, 
Valle del Cauca, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2020; 
Marzo 23 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2075, 2092, 2096; Marzo 29 de 




Distr. Familia: Neotrópico, Paleotrópico 
y zonas templadas del hemisferio norte. 
  
Xylopia L. 
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Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico, Valle del Cauca, Valle del 
Magdalena 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. PNN Sierra de la Macarena. 
Río Guayabero. 1 de Enero de 1959. 
García-Barriga H. 17047. 9 de Junio de 
1970. Echeverry E. R. 2059. 1 de 
Septiembre de 2016. Cárdenas D. 
46902. PNN Sierra de la Macarena. Alto 
de los Conejos. 7 de Agosto de 1988. 
Callejas R. 6952. Sabanas del Refugio. 
24 de Enero de 1968. Thomas J. 1560. 
Vereda El Billar. Cerro La Antena. 25 de 
Marzo de 2002. López R. 7425. 30 de 
Octubre de 2002. López-C. R. 7699. 20 
de Diciembre de 2012. Maniguaje N. L. 
117. Vereda La Cachivera. 26 de Junio 
de 1996. Cárdenas D. 7177. 1 de Agosto 
de 2000. López-C. R. 6730. 31 de 
Octubre de 2002. Cárdenas D. 13802. 
  
Xylopia emarginata Mart. 
  
Forma de crecimiento: Arbolito. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Orinoquia, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Octubre 08 




Distr. Familia: Neotrópico, Paleotrópico 
y zonas templadas de los hemisferios 
norte y sur. 
  
Blepharodon Decne. 
Distr. Género: Neotrópico. 
  
Blepharodon glaucescens (Decne.) 
Fontella 
  
Forma de crecimiento: Enredadera. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 28 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2368. Caño 
Cristales. Septiembre 06 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2708. 
  
Lacmellea H. Karst. 
Distr. Género: Neotrópico. 
  
Lacmellea arborescens (Müll. Arg.) 
Markgr. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda El Billar. Cerro La 
Antena. 30 de Octubre de 2002. López 
C. R. 7656. 
  
Lacmellea edulis H. Karst. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Llanura del Caribe, Orinoquia, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2183. Caño 
Siete Machos. Septiembre 09 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2753. 
  
Mandevilla Lindl. 
Distr. Género: Neotrópico y pocos 
elementos en las zonas templadas del 
hemisferio norte. 
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Mandevilla scabra (Hoffmanns. ex 
Roem. & Schult.) K. Schum. 
  
Forma de crecimiento: 
Enredadera/Bejuco. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2061; 
Marzo 23 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2069; Marzo 27 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2148 y 2171. Caño 
Diamante. Mayo 27 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2320;  Mayo 28 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2371. Caño 
Cristales. Septiembre 02 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2549; Septiembre 
03 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2592; 
Septiembre 05 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2686. 
  
Mandevilla trianae Woodson 
  
Forma de crecimiento: 
Enredadera/Bejuco. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. PNN Sierra de la Macarena. 
Vereda La Cachivera. Junio 26 de 1996. 
Cárdenas D. 7160. 
  
Nephradenia Decne. 
Distr. Género: Neotrópico. 
  
Nephradenia linearis Benth. ex E. 
Fourn. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 31 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2499; 
Septiembre 05 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2674. 
  
Odontadenia Benth. 
Distr. Género: Neotrópico. 
  
Odontadenia killipii Woodson 
  
Forma de crecimiento: Enredadera. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 25 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2106. 
  
  
AQUIFOLIACEAE Bercht. & J. Presl 
Distr. Familia: Neotrópico, Paleotrópico 
y zonas templadas del hemisferio norte. 
  
Ilex L. 
Distr. Género: Neotrópico y pocos 
elementos en las zonas templadas del 
hemisferio norte. 
  
Ilex laureola Triana  
  
Forma de crecimiento: Arbolito/Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Llanura del Caribe, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 23 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2098; 
Marzo 27 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2140; Septiembre 15 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2799. Caño 
Cristales. Agosto 31 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2492. Caño Diamante. 
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Septiembre 09 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2718. 
  
Ilex sp.  
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2458; 
Septiembre 05 de 2014. Contreras-




Distr. Familia: Neotrópico, Paleotrópico 
y zonas templadas de los hemisferios 
norte y sur. 
  
Anthurium Schott. 
Distr. Género: Neotrópico y pocos 
elementos en las zonas templadas del 
hemisferio norte. 
  
Anthurium atropurpureum R. E. Schult. 
& Maguire 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 23 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2076 y 
2077; Marzo 29 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2230 y 2241. Caño 
Diamante. Mayo 27 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2340 y 2356; Mayo 28 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2378. Caño 
Siete Machos. Septiembre 09 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2765 y 2773. 
  
Anthurium bonplandii G. S. Bunting 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2028 y 
2053; Marzo 25 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2112; Marzo 27 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2152. Caño 
Diamante. Mayo 27 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2340; Mayo 28 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2363. Caño 
Cristales. Septiembre 03 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2606; Septiembre 
06 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2711. 
  
Philodendron Schott 
Distr. Género: Neotrópico, Paleotrópico 
y pocos elementos en las zonas 
templadas del hemisferio norte. 
  
Philodendron fragantissimum (H. B. 
K.) Kunth. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas.  
Contreras-Herrera J.L. 2862. 
  
 Philodendron sp.1 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
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Forma de crecimiento: Hierba. 
 
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 




Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Octubre 08 




Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
04 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2640. 
Caño Canoas. Septiembre 16 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2818. 
  
Spathiphyllum Schott 
Distr. Género: Neotrópico y pocos 
elementos en las zonas templadas del 
hemisferio norte. 
  
Spathiphyllum cannifolium (Dryand.) 
Schott 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2301 y 
2316. Septiembre 18 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2863. Enero 05 de 2017. 
Contreras-Herrera J.L. 4507. Caño Siete 
Machos. Septiembre 09 de 2014. 




Distr. Familia: Neotrópico, Paleotrópico 
y zonas templadas del hemisferio norte. 
  
Elaeis Jacq. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Elaeis guineensis Jacq. 
  
Forma de crecimiento: Palma. 
Origen: Cultivada. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda El Billar. Cerro La 
Antena. 30 de Octubre de 2002. López 
C. R. 7656. 30 de Octubre de 2002. 
López-C. R. 7661. 
  
Mauritia L.f. 
Distr. Género: Neotrópico. 
  
Mauritia flexuosa L. f. 
  
Forma de crecimiento: Palma. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2453. 
  
Syagrus Mart. 
Distr. Género: Neotrópico. 
  
Syagrus orinocensis (Spruce) Burret 
  
Forma de crecimiento: Palma. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena, Orinoquia. 
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COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2060. Caño 
Cristales. Septiembre 01 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2506. 
  
  
ASTERACEAE Bercht. & J. Presl 
Distr. Familia: Neotrópico, Paleotrópico 
y zonas templadas de los hemisferios 
norte y sur. 
  
Calea L. 
Distr. Género: Neotrópico. 
  
Calea abelioides S.F. Blake 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2247. 
Septiembre 17 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2805. 
  
Calea montana Klatt 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas.  
Contreras-Herrera J.L. 2816. Contreras-
Herrera J.L. 2859. 
  
Calea tolimana Hieron. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 31 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2485. 
Septiembre 05 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2666. 
  
Chromolaena DC. 
Distr. Género: Neotrópico. 
  
Chromolaena odorata (L.) R.M. King & 
H. Rob. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Islas Caribeñas, Llanura del 
Caribe, Orinoquia, Pacífico, Sierra 
Nevada de Santa Marta, Valle del Cauca, 
Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda El Billar. Cerro La 
Antena. Octubre 30 de 2002. Rivera-D. 
O. 13768. López-C. R. 7646. Octubre 31 
de 2002. Rivera-D. O. 7714.  
  
Chromolaena tyleri (B.L. Rob.) R.M. 
King & H. Rob. 
  
Forma de crecimiento: Hierba/Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2059. 
Marzo 27 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2089 y 2199. Caño Diamante. Mayo 
29 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2388. 
Caño Cristales. Septiembre 05 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2668. 
  
Elephantopus L. 
Distr. Género: Pantropical y pocos 
elementos en zonas templadas del 
hemisferio norte. 
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Elephantopus tomentosus L. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, Valle 
del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. PNN Sierra de la Macarena. 
Vereda La Cachivera. Quebrada 
Cristalitos. 31 de Octubre de 2002. 
Cárdenas D. 13841. López-C. R. 7744. 
 
Guayania R.M. King & H. Rob. 
Distr. Género: Neotrópico. 
  
Guayania cerasifolia (Sch. Bip. ex 
Baker) R.M. King & H. Rob. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas.  
Contreras-Herrera J.L. 2810.  
  
Ichthyothere Mart. 
Distr. Género: Neotrópico. 
  
Ichthyothere terminalis (Spreng.) S.F. 
Blake 
  
Forma de crecimiento: Hierba/Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2197. 
Marzo 29 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2263. Caño Cristales. Septiembre 01 





Distr. Género: Neotrópico y pocos 
elementos en las zonas templadas del 
hemisferio norte. 
  
Mikania banisteriae DC. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto 
escandente. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2145. 
  
Mikania vaupesensis W.C. Holmes & 
McDaniel 
  
Forma de crecimiento: 
Hierba/Arbusto/Bejuco. 
Origen: Nativa (Endémica). 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2304. Caño 
Cristales. Septiembre 03 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2597. Septiembre 
04 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2619. 
 
Oyedaea DC. 
Distr. Género: Neotrópico. 
  
Oyedaea cuatrecasasii Pruski 
  
Forma de crecimiento: Hierba/Arbusto. 
Origen: Nativa (Endémica). 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
01 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2508 
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y 2531. Septiembre 03 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2594. 
  
Piptocoma Cass. 
Distr. Género: Neotrópico. 
  
Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 
  
Forma de crecimiento: Arbolito. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Cauca, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
02 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2554. 
  
Unxia L. f. 
Distr. Género: Neotrópico. 
  
Unxia camphorata L. f. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2557. Caño 
Siete Machos. Septiembre 09 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2747. 
  
  
BEGONIACEAE C. Agardh 
Distr. Familia: Neotrópico, Paleotrópico 
y zonas templadas del hemisferio norte. 
  
Begonia L. 
Distr. Género: Neotrópico y pocos 






Begonia glabra Aubl. 
  
Forma de cecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Pacífico, 
Sierra Nevada de Santa Marta. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 04 de 
2017. Contreras-Herrera J.L. 4477. 
  
Begonia guaduensis Kunth 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Llanura del Caribe, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2341. Caño 
Canoas. Enero 05 de 2017. Contreras-
Herrera J.L. 4508. 
  
Begonia lutea L.B. Sm. & B.G. Schub. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa (Endémica). 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 1990. 
Marzo 27 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2191. Marzo 29 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2286. Caño Cristales. 
Septiembre 04 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2646. Septiembre 05 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2683. 
Octubre 08 de 2016. Contreras-Herrera 
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Distr. Género: Neotrópico y 
Paleotrópico. 
  
Cochlospermum orinocense (Kunth) 
Steud. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia, Pacífico, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Septiembre 16 
de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2855.  
  
  
BONNETIACEAE L. Beauvis. ex Nakai 




Distr. Género: Neotrópico. 
  
Bonnetia sessilis Benth. 
  
Forma de crecimiento: Hierba 
suculenta. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 23 de 











Distr. Familia: Neotrópico. 
  
Aechmea Ruiz & Pav. 
Distr. Género: Neotrópico. 
  
Aechmea setigera Mart. ex Schult. & 
Schult. f. 
Forma de crecimiento: Hierba/Epífita. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia, Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Diciembre 28 
de 2006. Contreras-Herrera J.L. 542.  
  
Aechmea stenosepala L. B. Sm. 
  
Forma de crecimiento: Hierba 
caulirrosa. 
Origen: Nativa (Endémica). 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Agosto 05 de 
2013. Contreras-Herrera J.L. 1902. 
Marzo 21 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2031. Marzo 25 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2096. Marzo 29 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2238. Caño 
Cristales. Agosto 31 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2504.  
  
Ananas Mill. 
Distr. Género: Neotrópico. 
  
Ananas parguazensis L. A. Camargo & 
L. B. Sm. 
  
Forma de crecimiento: Hierba 
caulirrosa. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
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COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2239. Caño 
Cristales. Octubre 09 de 2016. 
Contreras-Herrera J.L. 3016.  
  
Navia Schult. f. 
Distr. Género: Neotrópico. 
  
Navia acaulis Mart. ex Schult. f. 
  
Forma de crecimiento: Hierba 
caulirrosa. 
Origen: Nativa (Endémica). 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
03 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2574.  
  
Navia caulescens Mart. ex Schult. f. 
  
Forma de crecimiento: Hierba 
caulirrosa. 
Origen: Nativa (Endémica). 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 1998. 
Marzo 29 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2287. Septiembre 18 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2866. 
  
Pepinia Brongn. ex André 
Distr. Género: Neotrópico. 
  
Pepinia caricifolia (Mart. ex Schult. f.) 
G. S.Varad. & Gilmartin 
  
Forma de crecimiento: Hierba 
caulirrosa. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2044. 
Marzo 29 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2282. Caño Cristales. Septiembre 05 




Forma de crecimiento: Hierba 
caulirrosa. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Siete Machos. 
Septiembre 09 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2737. 
  
Pitcairnia L'Hér. 
Distr. Género: Neotrópico y pocos 
elementos en las zonas templadas del 
hemisferio norte. 
  
Pitcairnia bulbosa (L. B. Sm.) G. S. 
Varad. & Gilmartin 
  
Forma de crecimiento: Hierba 
caulirrosa. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 1998. Caño 
Cristales. Agosto 31 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2486. Septiembre 05 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2670. 
  
Pitcairnia macarenensis L. B. Sm. 
  
Forma de crecimiento: Hierba 
caulirrosa. 
Origen: Nativa (Endémica). 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
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2014. Contreras-Herrera J.L. 2033. 
Marzo 23 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2099. Marzo 25 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2110. Marzo 27 de 2014. 
Contreras-Hererra J.L. 2195. Caño 
Diamante. Marzo 29 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2302 y 2308. 
  
Pitcairnia maidifolia (E. Morren) Decne. 
ex Planch. 
  
Forma de crecimiento: Hierba 
caulirrosa. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Sierra Nevada de Santa Marta, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 28 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2362. Mayo 
29 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2401.  
  
Pitcairnia turbinella (L.B. Sm.) G.S. 
Varad. & Gilmartin 
  
Forma de crecimiento: Hierba 
caulirrosa. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
 
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 25 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2127. 
Septiembre 17 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2841. Caño Diamante. Mayo 
27 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2324. 
Mayo 28 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 
2366. Caño Cristales. Agosto 31 de 








Distr. Género: Neotrópico. 
  
Puya floccoa (Linden) E. Morren ex Mez 
  
Forma de crecimiento: Hierba 
caulirrosa. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Río Guayabero. 1 de Enero 
de 1959. García-Barriga H. 17035. 
Vereda El Billar. Cerro La Antena. 25 de 
Marzo de 2002. López-C. R. 7407. 1 de 
Noviembre de 2002. Rivera O. 1229. 
  
Tillandsia L. 
Distr. Género: Neotrópico y pocos 
elementos en las zonas templadas del 
hemisferio norte. 
  
Tillandsia balbisiana Schult. f. 
  
Forma de crecimiento: Epífita. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Llanura del Caribe, Orinoquia, Pacífico, 
Sierra Nevada de Santa Marta, Valle del 
Cauca, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2055. 
Octubre 08 de 2016. Contreras-Herrera 
J.L. 3010.  
  
Tillandsia flexuosa Sw. 
  
Forma de crecimiento: Epífita/Terrestre. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Llanura del Caribe, Orinoquia, Pacífico, 
Valle del Magdalena. 
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COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 25 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2128. Caño 
Cristales. Septiembre 04 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2615.  
  
Tillandsia paraensis Mez 
  
Forma de crecimiento: Epífita/Terrestre. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2250. Caño 
Cristales. Septiembre 06 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2699. Septiembre 
07 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2700.  
  
Tillandsia sp.  
  
Forma de crecimiento: Epífita/Terrestre. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Septiembre 15 
de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2796. 
Septiembre 18 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2836.  
  
Vriesea Lindl. 
Distr. Género: Neotrópico. 
  
Vriesea chrysostachys E.Morren 
  
Forma de crecimiento: Hierba 
caulirrosa. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 04 de 





Vriesea schultesiana L.B. Sm. 
  
Forma de crecimiento: Hierba 
caulirrosa. 
Origen: Nativa (Endémica). 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 1992 y 
2060b. Marzo 29 de 2014. Contreras-
Hererra J.L. 2259. Caño Cristales. 
Septiembre 04 de 2014. Contreras-




Distr. Familia: Neotrópico, Paleotrópico 
e Islas del Pacífico. 
  
Apteria Nutt. 
Distr. Género: Neotrópico. 
  
Apteria aphilla (Nttall) Small 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2439.  
  
Burmannia L. 
Distr. Género: Neotrópico, Paleotrópico 
e Islas del Pacífico. 
  
Burmannia bicolor Mart. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena, Orinoquia. 
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COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2431.  
  
Burmannia grandiflora Malme 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 




Distr. Familia: Neotrópico, Paleotrópico 
e Islas del Pacífico. 
  
Protium Burm. f. 
Distr. Género: Neotrópico, Paleotrópico 
e Islas del Pacífico. 
  
Protium crenatum Sandwith 
  
Forma de crecimiento: Arbolito. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 23 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2094.  
  
Protium heptaphyllum (Aubl.) 
Marchand 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Orinoquia, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Octubre 08 




Protium laxiflorum Engl. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Septiembre 18 
de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2843.  
  
Protium leptostachyum Cuatrec. 
  
Forma de crecimiento: Arbolito. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2349.  
  
Protium llanorum Cuatrec. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 31 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2057. Caño 
Cristales. Agosto 31 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2477 y 2483. Septiembre 04 
de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2627 y 
2631.  
  
Protium sp. novo  
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
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CALOPHYLLACEAE J. Agardh 
Distr. Familia: Neotrópico, Paleotrópico 
e Islas del Pacífico. 
  
Calophyllum L. 
Distr. Género: Neotrópico, Paleotrópico 
e Islas del Pacífico. 
  
Calophyllum brasiliense Cambess. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Islas Caribeñas, Orinoquia, 
Pacífico, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2184. Caño 
Cristales. Agosto 30 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2451.  
  
Caraipa Aubl. 
Distr. Género: Neotrópico. 
  
Caraipa densifolia Mart. 
  
Forma de crecimiento: Arbolito. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 31 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2488. 
Septiembre 03 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2581. Septiembre 05 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2671. 
Septiembre 07 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2707. 
  
Caraipa llanorum  
  
Forma de crecimiento: Arbolito. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2182. 
Marzo 29 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2254. Caño Cristales. Septiembre 04 
de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2630. 
  
Caraipa sp.1  
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
05 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2693. 
  
Caraipa sp.2  
  
Forma de crecimiento: Arbolito. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 




Distr. Familia: Neotrópico, Paleotrópico 
y zonas templadas del hemisferio norte. 
  
Hippobroma G. Don 
Distr. Género: Neotrópico y 
Paleotrópico. 
  
Hippobroma longiflora (L.) G. Don. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Islas Caribeñas, Llanura del 
Caribe, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Cauca, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
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CELASTRACEAE R. Br. 
Distr. Familia: Neotrópico, Paleotrópico 
e Islas del Pacífico. 
  
Maytenus Molina 
Distr. Género: Neotrópico, Paleotrópico 
e Islas del Pacífico. 
  
Maytenus amazonica Mart. 
  
Forma de crecimiento: Arbolito. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2043. 
Marzo 27 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2178. 
  
Maytenus cestrifolia Reissek 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Siete Machos. 
Septiembre 09 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2725. 
  
Salacia L. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Salacia impressifolia (Miers) A.C. Sm. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia y 
Orinoquía. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 23 de 





CHRYSOBALANACEAE R. Br. 
Distr. Familia: Pantropical y Australiana. 
  
Couepia Aubl. 




Forma de crecimiento: Árbol. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 




Forma de crecimiento: Árbol. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Septiembre 16 
de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2824. 
  
Hirtella L. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Hirtella americana L. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Llanura del Caribe, Orinoquia, Sierra 
Nevada de Santa Marta, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 25 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2115. 
Marzo 29 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2257. 
  
Hirtella elongata Mart. & Zucc. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia, Pacífico. 
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COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda La Cachivera. 
Quebrada Cristalitos. 31 de Octubre de 
2002. López-C. R. 7765. Río Guayabero. 
01 de Septiembre de 2016. Cárdenas D. 
46900. 
  
Hirtella paniculata Sw. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio dde la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2248, 2252, 
2260. Septiembre 15 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2820. Caño Cristales. 
Septiembre 04 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2617. 
  
Licania Aubl. 
Distr. Género: Pantropical y Neártica. 
  
Licania hypoleuca Benth 
  
Forma de crecimiento: Árbol/Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2045. Caño 
Cristales. Septiembre 03 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2607. 
  
Licania latifolia Benth. ex Hook. f. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 25 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2120. 
Licania octandra (Hoffmanns. ex Roem. 
& Schult.) Kuntze 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribuciòn en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
05 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2661. 
Caño Canoas. Septiembre 18 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2849. 
  
Licania parvifructa Fanshawe & 
Maguire 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2013. 
Marzo 29 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2272. 
  
Licania subarachnophylla Cuatrec. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 25 de 




Distr. Familia: Pantropical. 
  
Clusia L. 




Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
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Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 1996. 
Septiembre 12 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2797 y 2840. Caño Cristales. 
Agosto 30 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2446. Agosto 31 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2484. Septiembre 04 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2643. 
  
Clusia lineata (Benth.) Planch. & Triana 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 27 de 




Forma de crecimiento: Arbusto. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 27 de 




Forma de crecimiento: Árbol. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Septiembre 15 









Forma de crcimiento: Árbol. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 28 de 




Forma de crecimiento: Árbol. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2169. 
  
  
COMBRETACEAE R. Br. 
Distr. Familia: Pantropical y Australiana. 
  
Buchenavia Eichler 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Buchenavia tetraphylla (Aubl.) R.A. 
Howard 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Llanura del Caribe. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Siete Machos. 
Septiembre 13 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2782. 
  
  
CONNARACEAE R. Br. 
Distr. Familia: Pantropical y Australiana. 
  
Connarus L. 
Distr. Género: Pantropical, Paleártica y 
Australiana. 
  
Connarus lambertii(D.C.) Sagot 
  
Forma de crecimiento: Árbol/Arbusto. 
Origen: Nativa. 
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Distribución en Colombia: Orinoquia y 
Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2264. Caño 
Cristales. Agosto 30 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2446. Agosto 05 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2692. Septiembre 
01 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2512. 
  
Connarus venezuelanus Baill. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
05 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2649. 
  
Rourea Aubl. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Rourea puberula Baker 
  
Forma de crecimiento: 
Enredadera/Bejuco. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2232. Caño 
Diamante. Mayo 29 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2399. Caño Cristales. 













Evolvulus sericeus Sw. 
  
Forma de crecimiento: 
Enredadera/Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Llanura del Caribe, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 31 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2468. 
Septiembre 05 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2673.  
  
Ipomoea L. 
Distr. Género: Pantropical, Neártica y 
Australiana. 
  
Ipomoea argentea Meisn. 
  
Forma de crecimiento: Enredadera. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
07 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2704. 
Octubre 10 de 2016. Contreras-Herrera 
J.L. 3021. Caño Siete Machos. 
Septiembre 10 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2761. 
  
Ipomoea schomburgkii Choisy 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
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Distr. Familia: Pantropical. 
  
Costus L. 




Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2328. 
  
Costus spiralis (Jacq.) Roscoe 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico, Sierra Nevada de Santa Marta, 
Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2314. Caño 
Diamante. Mayo 28 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2364. Mayo 29 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2413. Caño 
Cristales. Septiembre 07 de 2014. 




Distr. Familia: Cosmopólita. 
  
Bulbostylis Kunth 
Distr. Género: Pantropical y Holártica. 
  
Bulbostylis capillaris (L.) Kunth ex C.B. 
Clarke 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 1997. 
Marzo 23 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2084. Marzo 29 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2273.  
  
Bulbostylis junciformis (Kunth) C.B. 
Clarke 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia, Sierra Nevada de Santa 
Marta. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2000. Caño 
Diamantes. Mayo 27 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2329. 
  
Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex 
Osten 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 31 de 




Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
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Distr. Género: Pantropical, Holártica y 
Australiana. 
  
Cyperus haspan L. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia, Valle del Cauca, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2016. 
Marzo 27 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2212.   
  
Cyperus laxus Lam. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico, Sierra Nevada de Santa Marta, 
Valle del Cauca, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2175. 
Septiembre 18 de 2014. Contreras-




Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 









Distr. Género: Pantropical. 
  
Hypolytrum longifolium (Rich.) Nees 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda El Billar, Cerro La 
Antena. Noviembre 04 de 2002. Rivera-
D. O. 1208. 
  
Hypolytrum schraderianum Nees 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda El Billar, Cerro La 
Antena. Noviembre 04 de 2002. Rivera-
D. O. 1208. 
  
Lagenocarpus Nees 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Lagenocarpus pendulus T. Koyama 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribuciòn en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 31 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2472. 
  
RhynchosporaVahl 
Distr. Género: Pantropical y Neártica. 
  
Rhynchospora cephalotes (L.) Vahl 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
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Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Islas Caribeñas, Llanura del 
Caribe, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2004. 
Marzo 29 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2270. 
  
Rhynchospora curvula Griseb. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2237, 2269 
y 2278. 
  
Rhynchospora globosa (Kunth) Roem. 
& Schult. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Islas Caribeñas, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
03 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2577. 
  
Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Pacífico y Sierra Nevada de 
Santa Marta. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 1993. 
Marzo 27 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2205 y 2213. 
  
Rhynchospora tenerrima Nees ex 
Spreng. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Siete Machos. 
Septiembre 11 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2752. 
  
Scleria P.J. Bergius 
Distr. Género: Pantropical, Neártica y 
Australiana. 
  
Scleria ramosa C.B. Clarke 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 




Distr. Familia: Pantropical y Australiana. 
  
Curatella Loefl. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Curatella americana L. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda La Cachivera. 
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Quebrada Cristalitos. 31 de Octubre de 
2002. López-C. R. 7726. 
  
Davilla Vand. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Davilla kunthii A. St.-Hil. 
  
Forma de crecimiento: Bejuco. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Islas Caribeñas, Llanura del 
Caribe, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2032. 
Marzo 27 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2220. Caño Diamante. Mayo 28 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2375. Caño 
Cristales. Agosto 31 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2482. 
 
Davilla rugosa Poir. 
  
Forma de crecimiento: Bejuco. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Llanura del Caribe, Orinoquia, Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda El Billar. Cerro La 
Antena. Octubre 30 de 2002. Cárdenas 
D. 13755. López-C. R. 7655. Caño 
Cristales. 27 de Diciembre de 2005. 
Betancur-B. J.C. 11946. 
  
Pinzona Mart. & Zucc. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Pinzona coriacea Mart. & Zucc. 
  
Forma de crecimiento: Enredadera. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 25 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2123. 
  
  
DIOSCOREACEAE R. Br. 
Distr. Familia: Pantropical y Holártica. 
  
Dioscorea L. 
Distr. Género: Pantropical y Holártica. 
  
Dioscorea atrescens R. Knuth 
  
Forma de crecimiento: Enredadera. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2268. Caño 
Diamante. Mayo 27 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2330. Mayo 28 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2376. Caño 
Cristales. Septiembre 01 de 2014. 




Distr. Familia: Pantropical y Holártica. 
  
Paepalanthus Mart. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Paepalanthus fasciculatus (Rottb.) 
Kunth 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Enero 05 de 
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2017. Contreras-Herrera J.L. 4460. Caño 
Canoas. Enero 05 de 2017. Contreras-
Herrera J.L. 4480. 
  
Syngonanthus Ruhland 
Distr. Género: Pantropical y Neártica. 
  
Syngonanthus humboldtii (Kunth) 
Ruhland 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2011. Caño 
Cristales. Agosto 30 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2432 y 2443. Septiembre 04 
de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2636. 
  
Syngonanthus longipes Gleason 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2429. 
Septiembre 01 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2513. Septiembre 02 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2551. 
  
Syngonanthus simplex (Miq.) Ruhland 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Siete Machos. 
Septiembre 10 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2741. 
  
  
Syngonanthus umbellatus (Lam.) 
Ruhland 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2430. 




Distr. Género: Neotropical. 
  
Tonina fluviatilis Aubl. 
  
Forma de crecimiento: Hierba acuática. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2291. Caño 
Cristales. Septiembre 03 de 2014. 




Forma de crecimiento: Hierba acuática. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 
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Distr. Familia: Pantropical. 
  
Erythroxylum P. Browne 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Erythroxylum cataractarum Spruce ex 
Peyr. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Llanura del Caribe, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2142. 
  
Erythroxylum citrifolium A. St.-Hil. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico, Valle del Cauca, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2001 y 
2003. Marzo 27 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2180. Marzo 29 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2236. Septiembre 
18 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2842. 
Caño Diamante. Mayo 27 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2326 y 2352. 
  
Erythroxylum foetidum Plowman 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2151. 
  
Erythroxylum macrophyllum Cav. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Orinoquia, Pacífico, Sierra 
Nevada de Santa Marta, Valle del Cauca, 
Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2012. 
  
Erythroxylum macrophyllum var.                 
savannarum Plowman 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Orinoquia, Pacífico, Sierra 
Nevada de Santa Marta, Valle del Cauca, 
Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2018. Caño 
Cristales. Septiembre 04 de 2014. 




Distr. Familia: Cosmopólita. 
  
Alchornea Sw. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Alchornea discolor Poepp. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 23 de 
2014. Contreras-Herrrera J.L. 2073. 
Marzo 25 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2108. Marzo 27 de 2014. Contreras-
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Herrera J.L. 2153. Caño Diamante. Mayo 
27 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2319. 
  
Aparisthmium Endl. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Aparisthmium cordatum (A. Juss.) 
Baill. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico. 
 
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2289. 
  
Croton L. 
Distr. Género: Pantropical, Holártica y 
Australiana. 
  
Croton sp. novo 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
03 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2580 
y 2612. Septiembre 04 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2628. Octubre 08 
de 2016. Contreras-Herrera J.L. 3004. 
  
Maprounea Aubl. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Maprounea guianensis Aubl. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2041. 
Marzo 23 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2103. Marzo 27 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2160. Caño Cristales. 
Agosto 05 de 2014. Contreras-Herera 
J.L. 2648. Septiembre 03 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2571. 
  
Sapium Jacq. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Sapium jenmanii Hemsl. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. 08 de 





Distr. Familia: Cosmopólita. 
  
Abrus Adans. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Abrus fruticulosus Wight & Arn. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Naturalizada. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda El Billar. Cerro La 
Antena. Noviembre 04 de 2002. Rivera-
D. O. 1212. 
  
Aeschynomene L. 
Distr. Género: Pantropical y Holártica. 
  
Aeschynomene foliolosa Rudd 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
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Distribución en Colombia: Amazonia y 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2136. Caño 
Cristales. Agosto 05 de 2014. Contreras-
Herera J.L. 2660. Septiembre 04 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2634. Caño 
Siete Machos. Septiembre 09 de 2014. 




Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Siete Machos. 
Septiembre 09 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2738. 
  
Bowdichia Kunth 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Bowdichia virgilioides Kunth 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda El Billar. Cerro La 
Antena. Noviembre 04 de 2002. Rivera-
D. O. 1242. 
  
Calliandra Benth. 




Forma de crecimiento: Arbusto. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 





Distr. Género: Pantropical y Neártica. 
  
Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2012 y 
2029. Caño Cristales. Agosto 30 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2447. 
Agosto 31 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2474. Septiembre 02 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2546. 
  
Chamaecrista viscosa (Kunth) H.S. 
Irwin & Barneby 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 31 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2465. 
  
Clitoria L. 
Distr. Género: Pantropical y Neártica. 
  
Clitoria falcata Lam. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico, Valle del Cauca. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 31 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2500. 
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Clitoria hermannii Fantz 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa (Endémica). 
Distribución en Colombia: Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
05 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2651.  
  
Desmodium Desv. 
Distr. Género: Pantropical, Holártica y 
Australiana. 
  
Desmodium adscendens (Sw.) DC. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico, Valle del Cauca, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Siete Machos. 
Septiembre 09 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2715. 
  
Desmodium axillare (Sw.) DC. 
  
Forma de crecimiento: Enredadera. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico, Sierra Nevada de Santa Marta, 
Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda El Billar. Cerro La 
Antena. Noviembre 04 de 2002. Rivera-
D. O. 1215. 
  
Desmodium barbatum (L.) Benth. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Valle del Cauca, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
01 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2540. 
  
 Desmodium orinocense (DC.) Cuello 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 23 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2065. 
Septiembre 13 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2868. 
  
Galactia P. Browne 
Distr. Género: Pantropical y Neártica. 
  
Galactia jussiaeana Kunth 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Llanura del 
Caribe, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda El Billar. Cerro La 
Antena. Noviembre 04 de 2002. Rivera-
D. O. 1209. 
  
Inga Mill. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Inga cayennensis Sagot ex Benth.  
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Pacífico. 
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COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 28 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2382. 
  
Inga heterophylla Willd. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Valle del Cauca, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
02 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2557. 
Septiembre 15 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2819. 
  
Machaerium Pers. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Machaerium madeirense Pittier 
  
Forma de crecimiento: Bejuco. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2224. 
  
Ormosia Jacks. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Ormosia grandiflora (Tul.) Rudd 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
04 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2613 
y 2622. Caño Canoas. Septiembre 17 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2830. 
 
Ormosia nobilis Tul. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
03 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2566. 
  
Swartzia Schreb. 




Forma de crecimiento: Árbol. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Octubre 08 
de 2016. Contreras-Herrera J.L. 3006. 
 
Tachigali Aubl. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Tachigali guianensis (Benth.) Zarucchi 
& Herend. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
04 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2632. 
  
Tachigali tinctoria (Benth.) Zarucchi & 
Herend. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 23 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2079. 
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Distr. Género: Pantropical y Holártica. 
  
Vigna linearis (Kunth) Maréchal, 
Mascherpa & Stainier 
 
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Llanura del Caribe, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Siete Machos. 
Septiembre 13 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2779. 
 
Vigna peduncularis Fawc. & Rendle 
  
Forma de crecimiento: Enredadera. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
01 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2547. 
Septiembre 04 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2635. Caño Siete Machos. 
Septiembre 09 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2748 y 2764. 
  
Zornia J.F. Gmel. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Zornia reticulata Sm. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico, Valle del Cauca, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
05 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2676. 
  
Zygia P. Browne 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Zygia cataractae (Kunth) L. Rico 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2049. 
Marzo 27 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2196 y 2209. Marzo 29 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2226 y 2249. 
Septiembre 15 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2817. Enero 05 de 2017. 
Contreras-Herrera J.L. 4504. Caño 
Cristales. Agosto 30 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2452. Septiembre 03 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2608. Caño 
Siete Machos. Septiembre 09 de 2014. 




Forma de crecimiento: Árbol. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2210 y 
2216. Caño Siete Machos. Septiembre 
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Distr. Familia: Cosmopólita. 
  
Chelonanthus (Griseb.) Gilg 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Chelonanthus alatus (Aubl.) Pulle 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2021 y 
2022. Marzo 29 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2262. Caño Diamante. Mayo 
27 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2358. 
Caño Cristales. Septiembre 01 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2509. 
  
Chelonanthus angustifolius (Kunth) 
Gilg 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Zona de conservación del 
AMEM. Vereda La Cachivera. Agosto 01 
de 2000. López-C. R. 6714 y 6780. 
Octubre 21 de 2004. Cárdenas-L. D. 
15917. Vereda El Billar. Cerro La Antena. 
Octubre 30 de 2002. Cárdenas-L. D. 




Distr. Género: Neotropical. 
  
Coutoubea spicata Aubl. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Orinoquia, Valle del Magdalena. 
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda El Billar. Cerro La 
Antena. Octubre 30 de 2002. Cárdenas 
D. 13745. Vereda La Cachivera. 
Quebrada Cristalitos. Octubre 31 de 
2002. López-C. R. 7736 y 7751. Vereda 
La Cachivera. Octubre 20 de 2004. 
Cárdenas D. 15877. Río Guayabero. 
Octubre 07 de 2004. Cárdenas D. 15720.   
  
Curtia Cham. & Schltdl. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Curtia tenuifolia (Aubl.) Knobl. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2437. 
Septiembre 03 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2584.  
  
Voyria Aubl. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Voyria aphylla (Jacq.) Pers. 
  
Forma de crecimiento: Hierba/Parásita. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
05 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2690. 
Caño Canoas. Septiembre 18 de 2014. 
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GESNERIACEAE Rich. & Juss. 
Distr. Familia: Pantropical. 
  
Episcia Mart. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Episcia reptans Mart. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2342. Caño 
Siete Machos. Septiembre 12 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2771. Caño 
Canoas. Septiembre 18 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2853. 
  
Nautilocalyx Linden ex Hanst. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Nautilocalyx pallidus (Sprague) 
Sprague 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2173. 
Marzo 29 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2295. Septiembre 12 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2822. Caño 
Diamante. Mayo 28 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2361. Mayo 29 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2415. Caño Siete 
Machos. Septiembre 09 de 2014. 







Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Octubre 08 
de 2016. Contreras-Herrera J.L. 3002. 
  
Sinningia Nees 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Sinningia incarnata (Aubl.) D.L. 
Denham 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Sierra Nevada de 
Santa Marta. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda La Cachivera. Junio 
26 de 1996. Cárdenas D. 7205.  
  
  
HAEMODORACEAE R. Br. 
Distr. Familia: Pantropical y Neártica. 
  
Schiekia Meisn. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Schiekia orinocensis (Kunth) Meisn. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
02 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2564. 
Septiembre 05 de 2014. Contreras-
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HELICONIACEAE Nakai  
Distr. Familia: Pantropical y Neártica. 
  
Heliconia L. 
Distr. Género: Pantropical y Neártica. 
  
Heliconia hirsuta L. f. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico, Sierra Nevada de Santa Marta, 
Valle del Cauca, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Agosto 19 de 1950. Smith S. 
G. 1454. Diciembre 20 de 1950. Idrobo J. 
M. 950. Mayo 24 de 1973. García M. C. 
384. Vereda El Tablazo. Mayo 24 de 
1973. Chaparro M. L. 002. Mayo 28 de 
1973. Chaparro M.L. 072. Vereda 
Yarumales. Agosto 12 de 1988. Callejas 
R. 7095. Vereda El Billar. Cerro La 
Antena. Noviembre 04 de 2002. Rivera-
D. O. 1231.  
  
Heliconia psittacorum L. f. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 












Distr. Familia: Pantropical y Holártica. 
  
Vismia Vand. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Vismia cayennensis (Jacq.) Pers. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2132. 
  
Vismia guianensis (Aubl.) Choisy 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Orilla del Río Guejar. Vereda 
El Tablazo. Cuchilla del Neme. Enero 21 
de 1968. Thomas J. 1468. Vereda El 
Billar. Cerro La Antena. Marzo 25 de 
2002. López-C. R. 7396. 
  
Vismia japurensis Reichardt 
  
Forma de crecimiento: Árbol/Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 25 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2116. Caño 
Diamante. Mayo 27 de 2014. Contreras-




Forma de crecimiento: Árbol. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2455. 
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Distr. Género: Neotropical. 
  
Cipura gigas Celis, Goldblatt & Betancur 
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda La Cachivera. Junio 
26 de 1996. Cárdenas D. 7204. Agosto 
01 de 2000. López-C. R. 6765 y 6771. 
  
Cipura paludosa Aubl. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Llanura del Caribe, Orinoquia, Pacífico, 
Valle del Cauca, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Río Guejar en unión con el 
Río Zanza. Agosto 21 de 1950. Galen-
Smith S. 1526. Vereda El Billar. Cerro La 





Distr. Familia: Neotropical. 
  
Lacistema Sw. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Lacistema aggregatum (P.J. Bergius) 
Rusby 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Pacífico, Sierra 
Nevada de Santa Marta, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Hacienda los Micos. Abril 11 
de 1957. Idrobo J.M. 2575. Vereda El 
Billar. Cerro La Antena. Marzo 25 de 
2002. López-C. R. 7398. Noviembre 04 
de 2002. Rivera-D. O. 1236. Vereda La 
Cachivera. Quebrada Cristalitos. Octubre 




Distr. Familia: Cosmopólita. 
  
Amasonia L. f. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Amasonia campestris (Aubl.) Moldenke 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
03 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2591. 
Caño Siete Machos. Septiembre 09 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2743. 
Septiembre 13 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2787. 
  
Hyptis Jacq. 
Distr. Género: Pantropical y Neártica. 
  
Hyptis atrorubens Poit. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico, Sierra Nevada de Santa Marta, 
Valle del Cauca, Valle del Magdalena. 
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COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2400. Caño 
Canoas. Mayo 29 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2406. 
  
Hyptis brachiata Briq. 
  
Forma de crecimiento: Hierba/Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Sierra Nevada de 
Santa Marta, Valle del Magdalena. 
 
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2141 y 
2193. Caño Cristales. Agosto 31 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2476. 
  
Hyptis lantanifolia Poiteau 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Islas Caribeñas, Llanura del 
Caribe, Orinoquia, Sierra Nevada de 
Santa Marta, Valle del Cauca, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2417. 
Septiembre 07 de 2014. Contreras-













Cassytha filiformis L. 
  
Forma de crecimiento: 
Parásita/Enredadera. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Llanura del Caribe, Orinoquia, Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2019. 
Marzo 27 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2155. Caño Cristales. Septiembre 01 
de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2514. 
  
Endlicheria Nees 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F. 
Macbr. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
01 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2519. 
  
Nectandra Rol. ex Rottb. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Nectandra cuspidata Nees & Mart. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
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Nectandra purpurea (Ruiz & Pav.) Mez 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Pacífico, Sierra Nevada de Santa Marta, 
Valle del Cauca, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda La Cachivera. 
Quebrada Cristalitos. Octubre 31 de 
2002. Cárdenas D. 13820. López-C. R. 
7753. Vereda El Rubí. Junio 25 de 2014. 
Ramírez A. J. G. 7750.  
  
Ocotea Aubl. 
Distr. Género: Pantropical y Neártica. 
  
Ocotea longifolia Kunth 
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Llanura del Caribe, Orinoquia, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 23 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2074. 
Marzo 27 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2150 y 2158.  
 
Persea Mill. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Persea areolatocostae (C.K. Allen) van 
der Werff 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Septiembre 16 






Distr. Familia: Pantropical y Holártica. 
  
Utricularia L. 
Distr. Género: Pantropical y Holártica. 
  
Utricularia amethystina Salzm. ex A. 
St.-Hil. & Girard 
  
Forma de crecimiento: Hierba acuática. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Llanura del Caribe, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2420.   
  
Utricularia neottioides A. St.-Hil. & 
Girard 
  
Forma de crecimiento: Hierba acuática. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 




Forma de crecimiento: Hierba acuática. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2418. 
  
Utricularia tenuissima Tutin 
  
Forma de crecimiento: Hierba acuática. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2422. 
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Distr. Familia: Pantropical y Australiana. 
  
Oryctanthus (Griseb.) Eichler 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Oryctanthus alveolatus (Kunth) Kuij 
  
Forma de crecimiento: Parásita. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico, Valle del Cauca, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Orilla del Caño La Nevera. 
Agosto 10 de 1988. Callejas R. 7004. 
Vereda La Cachivera. Quebrada 
Cristalitos. Octubre 31 de 2001. López-C. 
R. 7704 y 7756.  
  
Phthirusa Mart. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Phthirusa stelis (L.) Kuijt 
  
Forma de crecimiento: Parásita. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Islas Caribeñas, Llanura del 
Caribe, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Cauca, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2021. 
Marzo 23 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2124. Marzo 29 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2228. Septiembre 12 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2846. Caño 
Cristales. Agosto 31 de 2014. Contreras-







Forma de crecimiento: Parásita. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2251. 
 
Phoradendron Nutt. 
Distr. Género: Neotropical y Neártica. 
  
Phoradendron crassifolium (Pohl ex 
DC.) Eichler 
  
Forma de crecimiento: Parásita. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Pacífico, Sierra 
Nevada de Santa Marta, Valle del Cauca, 
Valle del Magdalena. 
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarema. Caño Diamante. Mayo 27 de 
2015. Contreras-Herrera J.L. 2336. 
  
Phoradendron piperoides (Kunth) Trel. 
  
Forma de crecimiento: Parásita. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico, Valle del Cauca, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2027. 
  
  
LYTHRACEAE J. St.-Hil. 
Distr. Familia: Pantropical, Holártica y 
Australiana. 
  
Cuphea P. Browne 
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Cuphea antisyphilitica Kunth 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Orinoquia, 
Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 31 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2467 y 
2487. 
  
Cuphea beneradicata Lourteig 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa (Endémica). 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 1999. 
  
Cuphea killipii Lourteig 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa (Endémica). 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Septiembre 15 




Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 




Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2434. 
Cuphea sp.3 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 




Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Siete Machos. 
Septiembre 09 de 2014. Contreras-




Distr. Familia: Pantropical y Australiana. 
  
Byrsonima Rich. ex Kunth 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Islas Caribeñas, Llanura del 
Caribe, Orinoquia, Pacífico, Sierra 
Nevada de Santa Marta, Valle del 
Magdalena. 
 
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2007. Caño 
Cristales. Septiembre 05 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2688. Enero 04 
de 2017. Contreras-Herrera J.L. 4457. 
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Byrsonima spicata (Cav.) DC. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico, Valle del Cauca, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 28 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2377. 
  
Heteropterys Kunth 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Heteropterys nervosa A. Juss. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2350. 
MALVACEAE Juss. 




Distr. Género: Pantropical y Australiana. 
  
Helicteres guazumifolia Kunth 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Llanura del Caribe, Orinoquia, Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda La Cachivera. 
Noviembre 03 de 2002. Rivera-D. O. 
1205. Río Guayabero. Octubre 07 de 




Peltaea (C. Presl) Standl. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Peltaea krapovickasiorum Fryxell 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda La Cachivera. 
Quebrada Cristalitos. Octubre 31 de 
2002. Cárdenas D. 13803 y 13827. 
López-C. R. 7737. 
  
Peltaea speciosa (Kunth) Standl. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda La Cachivera. 
Camino del Río Guayabero a Caño 
Cristales. Junio 26 de 1996. Cárdenas D. 
7198. Agosto 01 de 2000. López-C. R. 
6745 y 6755.  
  
Pachira Aubl. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Pachira nitida Kunth 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2265. Caño 
Cristales. Agosto 30 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2459. 
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MARANTACEAE R. Br. 
Distr. Familia: Pantropical y Neártica. 
  
Calathea G. Mey. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Calathea cyclophora Baker 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
04 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2614. 
Caño Siete Machos. Septiembre 09 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2735. 
Septiembre 12 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2776. Caño Canoas. 
Septiembre 17 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2812. 
  
Calathea propinqua (Poepp. & Endl.) 
Körn. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda Alto Raudal. Trocha 
al Salto del Gato. Julio 04 de 1996. 
Cárdenas D. 7308. Vereda El Billar. 
Cerro La Antena. Noviembre 04 de 2002. 
Rivera-D. O. 1225. 
  
Monotagma K. Schum. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Monotagma laxum (Poepp. & Endl.) 
Schum. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Cauca. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2231. Caño 
Cristales. Septiembre 05 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2691. 
  
Monotagma plurispicatum (Körn.) K. 
Schum. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda El Billar. Cerro La 
Antena. Marzo 25 de 2002. López-C. R. 
7419. Octubre 30 de 2002. López-C. R. 
7696. Vereda El Topacio. Junio 29 de 
2004. Ramírez-J. G. 7870. Vereda La 
Cachivera. Diciembre 27 de 2005. 
Betancur-B. J.C. 11948. 
  
  
MARCGRAVIACEAE Bercht. & J. Presl 
Distr. Familia: Neotropical. 
  
Marcgravia L. 
Distr. Género: Neotropical y Neártica. 
  
Marcgravia polyantha Delpino 
  
Forma de crecimiento: Bejuco. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 05 de 
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Forma de crecimiento: Bejuco. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 05 de 
2017. Contreras-Herrera J.L. 4464. 
  
Souroubea Aubl. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Souroubea guianensis Aubl. 
  
Forma de crecimiento: Bejuco. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 25 de 




Distr. Familia: Neotropical. 
  
Mayaca Aubl. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Mayaca fluviatilis Aubl. 
  
Forma de crecimiento: Hierba acuática. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia, Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Yarumales. Enero 03 
de 2007. Contreras-Herrera J.L. 580. 
  
Mayaca longipes Mart. ex Seub. 
  
Forma de crecimiento: Hierba acuática. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena, Llanura del 
Caribe, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Diciembre 28 




Distr. Familia: Pantropical y Holártica. 
  
Acisanthera P. Browne 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Acisanthera uniflora (Vahl) Gleason 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
01 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2543. 
  
Bellucia Neck. ex Raf. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Bellucia grossularioides (L.) Triana 
  
Forma de crecimiento: Arbusto/Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Valle del Cauca, 
Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
04 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2618. 
Septiembre 17 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2832. 
  
Clidemia D. Don 
Distr. Género: Pantropical y Neártica. 
  
Clidemia rubra (Aubl.) Mart. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
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Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Islas Caribeñas, Llanura del 
Caribe, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Cauca, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 1995 y 
2054. Caño Cristales. Agosto 31 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2501. 
Septiembre 10 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2760. 
  
Clidemia sericea D. Don 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia, Pacífico, Sierra Nevada de 
Santa Marta, Valle del Cauca, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda El Billar. Octubre 30 
de 2002. Cárdenas D. 13749. López-C. 
R. 7672. Noviembre 01 de 2002. 
Cárdenas D. 13767. Río Guayabero. 
Octubre 07 de 2004. Cárdenas D. 15722. 
Vereda La Cachivera. Octubre 20 de 




Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 25 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2100. 
  
Clidemia strigillosa (Sw.) DC. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2297. 
  
Clidemia tococoidea (DC.) Gleason 
  
Forma de crecimiento: Hierba/Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2159 y 
2185. Septiembre 12 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2823. Caño Diamante. Mayo 
27 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2322 
y 2344. Caño Cristales. Agosto 05 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2684. Caño 
Siete Machos. Septiembre 09 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2749. 
  
Clidemia uribei Wurdack 
  
Forma de crecimiento: Hierba/Arbusto. 
Origen: Nativa (Endémica). 
Distribución en Colombia: Andes, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2131. 
Septiembre 15 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2821. Caño Cristales. 
Septiembre 03 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2583. Septiembre 05 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2685. 
Desmoscelis Naudin 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Desmoscelis villosa (Aubl.) Naudin 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia. 
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COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
01 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2538. 
  
Ernestia DC. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Ernestia tenella (Bonpl.) DC. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2024. 
  
Ernestia tenella var. sprucei Cogn. 
  
Forma de crecimiento: Hierba/Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2042 y 
2056. Marzo 23 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2066. Marzo 27 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2143. Caño 
Cristales. Septiembre 01 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2534. Septiembre 
05 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2682. 
  
Graffenrieda DC. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Graffenrieda weddellii Naudin 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
01 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2515. 
  
Meriania Sw. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Meriania sp. novo 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2385. 
  
Meriania urceolata Triana 
  
Forma de crecimiento: Arbusto/Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2271. Caño 
Cristales. Agosto 30 de 2014. 
  
Miconia Ruiz & Pav. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Miconia alata (Aubl.) DC. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2208. 
  
Miconia albicans (Sw.) Steud. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Llanura del Caribe, Orinoquia, Sierra 
Nevada de Santa Marta, Valle del Cauca, 
Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2038 y 
2050. Marzo 27 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2201. Caño Cristales. 
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Septiembre 05 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2655. 
  
Miconia ciliata (Rich.) DC. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Islas Caribeñas, Llanura del 
Caribe, Orinoquia, Valle del Cauca, Valle 
del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
01 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2516 
y 2539. 
 
Miconia decurrens Cogn. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Septiembre 16 
de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2856. 
  
Miconia holosericea (L.) DC. 
  
Forma de crecimiento: Árbol/Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia, Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
03 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2576. 
Caño Siete Machos. Septiembre 09 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2730. Caño 
Canoas. Septiembre 16 de 2014. 






Miconia lacera (Bonpl.) Naudin 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Cauca, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Siete Machos. 
Septiembre 09 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2757. 
  
Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto/Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Cauca, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
03 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2595 
y 2599. Caño Siete Machos. Septiembre 
09 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2731 
y 2750. Caño Canoas. Septiembre 15 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2806. 
  
Miconia multispicata Naudin 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Sierra Nevada de 
Santa Marta, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda La Cachivera. 
Quebrada Cristalito. Octubre 31 de 2002. 
Cárdenas D. 13822. Noviembre 01 de 
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Miconia prasina (Sw.) DC. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Islas Caribeñas, Llanura del 
Caribe, Orinoquia, Pacífico, Sierra 
Nevada de Santa Marta, Valle del Cauca, 
Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda El Billar. Cerro La 
Antena. Marzo 25 de 2002. López-C. R. 
7431. Vereda La Atlántida. San Juan del 
Losada. Agosto 06 de 2008. Castro F. 
5695. 
  
Miconia rubiginosa (Bonpl.) DC. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto/Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia, Sierra Nevada de Santa 
Marta, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 31 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2502. 
Septiembre 01 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2517. Septiembre 03 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2603. Caño 
Canoas. Septiembre 15 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2802. 
  
Miconia rufescens (Aubl.) DC. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Llanura del Caribe, Orinoquia, Sierra 
Nevada de Santa Marta, Valle del Cauca, 
Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Aeródromo El Refugio. Junio 
13 de 1970. Echeverry R. E. 2129. 
Vereda Yaguara. Hato Montecarlo. Enero 
17 de 1990. Betancur-B. J.C. 1565. 
Vereda El Billar. Cerro La Antena. Marzo 




Forma de crecimiento: Arbusto. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 




Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2296. 
  
Miconia splendens (Sw.) Griseb. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Cauca. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 23 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2078. 
Marzo 27 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2177 y 2221. Marzo 29 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2279. Septiembre 
12 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2803. 
Septiembre 13 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2858. Caño Diamante. Mayo 
27 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2357. 
Caño Cristales. Septiembre 01 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2521. 
  
Miconia stenostachya DC. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Orinoquia, Sierra Nevada de 
Santa Marta, Valle del Cauca, Valle del 
Magdalena. 
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COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda La Cachivera. 
Quebrada Cristalito. Octubre 31 de 2002. 
López-C. R. 7762. Río Guayabero. 
Octubre 07 de 2004. Cárdenas D. 15721. 
  
Miconia stephananthera Ule 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2164. 
  
Miconia tomentosa (Rich.) D. Don ex 
DC. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Cauca, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2303. 
  
Pterogastra Naudin 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Pterogastra divaricata (Bonpl.) Naudin 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
03 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2588. 
  
Pterogastra minor Naudin 
  
Forma de crecimiento: Hierba/Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2433. 
Septiembre 01 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2527 y 2536. 
  
Rhynchanthera DC. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Rhynchanthera grandiflora (Aubl.) DC. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Llanura del Caribe, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
02 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2545. 
Septiembre 05 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2697. 
  
Siphanthera Pohl ex DC. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Siphanthera hostmannii Cogn. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2215. 
Septiembre 06 de 2014. Contreras-




Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 23 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2094A. 
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Mayo 29 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 
2404. 
  
Siphanthera sp. novo 1 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2452. 
Agosto 31 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2470. Septiembre 05 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2687. 
  
Siphanthera sp. novo 2 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 31 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2466. 
  
Tibouchina Aubl. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Tibouchina aspera Aubl. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Llanura del Caribe, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 31 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2464. 
Septiembre 05 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2681. Septiembre 05 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2689. Caño 
Siete Machos. Septiembre 09 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2732. Caño 
Canoas. Enero 05 de 2017. Contreras-
Herrera J.L. 4458 y 4482.  
  
Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Orinoquia, Valle del Magdalena. 
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2154. Caño 
Diamante. Mayo 29 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2410. Septiembre 05 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2695. 
  
Tococa Aubl. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Tococa guianensis Aubl. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Cauca, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2025 y 
2026. Marzo de 23 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2071. Marzo 25 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2114. Marzo 27 
de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2222. 
Mayo 29 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 
2405. Caño Cristales. Septiembre 03 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2611. 
Septiembre 06 de 2014. Contreras-




Distr. Familia: Pantropical y Neártica. 
  
Guarea F. Allam. ex L. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Guarea guidonia (L.) Sleumer 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Valle del 
Cauca, Valle del Magdalena. 
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COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Confluencia del Río Losada. 
Febrero 04 de 1959. Jaramillo-M. R. 
2021. Vereda La Cachivera. Quebrada 
Cristalito. Octubre 31 de 2002. López C. 
R. 7720 y 7738. Vereda Marimbas. Julio 
08 de 2004. Ramírez J.G. 8221.  
  
Trichilia P. Browne 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Trichilia micrantha Benth. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 








Distr. Género: Pantropical y Australiana. 
  
Cissampelos ovalifolia DC. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena, Orinoquia, 
Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Siete Machos. 
Septiembre 12 de 2014. Contreras-








Distr. Género: Pantropical, Holártica y 
Australiana. 
  
Ficus americana Aubl. 
subsp. americana 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Orinoquia, Pacífico, Sierra 
Nevada de Santa Marta. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2317. 
Septiembre 17 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2835. Caño Cristales. 
Septiembre 06 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2712. 
  
Ficus castellviana Dugand 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
05 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2662. 
  
Ficus gomelleira Kunth & C.D. Bouché 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2319. 
  
Ficus nymphaeifolia Mill. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distirbución en Colombia: Andes, 
Llanura del Caribe, Pacífico. 
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 COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda La Cachivera. 
Quebrada Cristalito. Octubre 31 de 2002. 
Cárdenas D. 13832. 
  
Ficus trigona L. f. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda El Billar. Cerro La 
Antena. Marzo 25 de 2002. López-C. R. 
7390. San Juan del Losada. Caño 





Distr. Familia: Pantropical, Holártica y 
Australiana. 
  
Calycolpus O. Berg 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Calycolpus calophyllus (Kunth) O. Berg 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2014 y 
2052. Marzo 29 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2276. Caño Cristales. 
Septiembre 01 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2529. 
  
Calyptranthes Sw. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Calyptranthes pulchella DC. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2017. 
Marzo 27 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2202 y 2203. Marzo 29 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2255. Caño 
Cristales. Septiembre 02 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2556. 
  
Calyptranthes pullei Burret ex Amshoff 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Llanura del 
Caribe. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Marzo 07 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2703. 
  
Eugenia L. 
Distr. Género: Pantropical, Neártica y 
Australiana. 
  
Eugenia amblyosepala McVaugh 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Septiembre 17 
de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2801. 
  
Eugenia chrysophyllum Poir. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2030. Caño 
Cristales. Septiembre 03 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2570. Septiembre 
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04 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2626. 
Caño Siete Machos. Septiembre 09 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2720. 
  
Eugenia pachystachya McVaugh 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2058. Caño 
Cristales. Septiembre 04 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2621. 
  
Eugenia punicifolia (Kunth) DC. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 25 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2117. 
Marzo 27 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2166. Septiembre 16 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2809 y 2814. 
Caño Cristales. Agosto 31 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2480. Septiembre 




Forma de crecimiento: Arbusto. 
 
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 









Forma de crecimiento: Árbol. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 




Forma de crecimiento: Arbusto. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Octubre 10 
de 2016. Contreras-Herrera J.L. 3020. 
  
Myrcia DC. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Myrcia bracteata (Rich.) DC. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2246. 
  
Myrcia paivae O. Berg 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distirbución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Pacífico, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2130. 
  
Myrcia revolutifolia McVaugh 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
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COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2002, 2008 
y 2046. Caño Diamante. Mayo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2342. Caño 
Siete Machos. Septiembre 09 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2742. 
  
Myrcia splendens (Sw.) DC. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2034. Caño 
Cristales. Agosto 31 de 2014. 2479. 
Caño Diamante. Mayo 27 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2325 y 2333. 
Mayo 29 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 
2387 y 2390. 
  
Myrcia subsessilis O. Berg 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2256. 
  
Myrciaria O. Berg 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) 
O. Berg 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Llanura del Caribe, Orinoquia, Pacífico, 
Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 25 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2125. Caño 
Cristales. Septiembre 05 de 2014. 




Distr. Familia: Pantropical. 
  
Cespedesia Goudot 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Cespedesia spathulata (Ruiz & Pav.) 
Planch. 
  
Forma de crecimiento: Árbol/Hierba. 
Origen: Nativa y Cultivada. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Pacífico, 
Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2198. 
  
Ouratea Aubl. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Ouratea polyantha (Triana & Planch.) 
Engl. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena, Islas 
Caribeñas, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Septiembre 16 
de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2845. 
  
Ouratea schomburgkii (Planch.) Engl. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
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COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 27 de 




Forma de crecimiento: Arbusto. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Septiembre 15 




Forma de crecimiento: Árbol/Arbusto. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2015. 
Marzo 23 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2091. 
  
Ouratea superba Engl. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2026. 
  
Sauvagesia L. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Sauvagesia erecta L. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico, Sierra Nevada de Santa Marta, 
Valle del Magdalena. 
 
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
01 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2537. 
  
 Sauvagesia fruticosa Mart. 
  
Forma de crecimiento: Hierba/Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2335. Mayo 
29 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2392. 
  
Sauvagesia ramosissima Spruce ex 
Eichler 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
01 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2528. 
Septiembre 01 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2535. Septiembre 03 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2587. Caño 
Siete Machos. Septiembre 09 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2718. 
  
Sauvagesia tenella Lam. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2461. 
  
  
OLACACEAE R. Br. 
Distr. Familia: Pantropical. 
  
Chaunochiton Benth. 
Distr. Género: Neotropical. 
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Chaunochiton angustifolium Sleumer 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena, Orinoquia, 
Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 25 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2104. Caño 
Cristales. Septiembre 04 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2629. Octubre 09 




Distr. Familia: Cosmopólita. 
  
Ludwigia L. 
Distr. Género: Pantropical, Holártica y 
Australiana. 
  
Ludwigia nervosa (Poir.) H. Hara 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Orinoquia, Pacífico, Valle del Magdalena. 
 
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
01 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2526. 
Caño Diamante. Mayo 29 de 2014. 




Distr. Familia: Pantropical, Holártica y 
Australiana. 
  
Catasetum Rich. ex Kunth 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Catasetum ochraceum Lindl. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes. 
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2133.  
  
Epidendrum L. 
Distr. Género: Neotropical y Neártica. 
  
Epidendrum ibaguense Kunth 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa (Endémica). 
Distribución en Colombia: Andes, Valle 
del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2036. 
Marzo 23 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2070. Marzo 27 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2161. Septiembre 15 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2794. Caño 
Cristales. Septiembre 01 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2505. Septiembre 
03 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2605. 
Caño Siete Machos. Septiembre 13 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2780. 
  
Epidendrum nocturnum Jacq. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2135. 
Septiembre 28 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2870. Caño Diamante. Mayo 
27 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2332. 
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Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Octubre 08 
de 2016. Contreras-Herrera J.L. 3013. 
  
Liparis Rich. 
Distr. Género: Pantropical y Neártica. 
  
Liparis nervosa (Thunb.) Lindl. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2353. 
  
Sobralia Ruiz & Pav. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Sobralia decora Bateman 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Septiembre 15 
de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2811. 
Caño Cristales. Septiembre 03 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2582. Caño Siete 
Machos. Septiembre 13 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2772. 
  
Sobralia liliastrum Lindl. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia, Pacífico. 
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2023. 
Marzo 27 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2134. Marzo 29 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2225. Caño Diamante. Mayo 
27 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2359 




Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2412. 
  
Vanilla Mill. 
Distr. Género: Pantropical y Neártica. 
  
Vanilla bicolor Lindl. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 28 de 




Distr. Familia: Pantropical y Holártica. 
  
Buchnera L. 
Distr. Género: Pantropical y Neártica. 
  
Buchnera jacoborum Fern. Alonso 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa (Endémica). 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 31 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2469. 
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Buchnera rosea Kunth 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia, Sierra Nevada de Santa 
Marta, Valle del Magdalena. 
 
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Losada. Sabanas de La 
Cristalina. Febrero 07 de 1959. Jaramillo 
Mejía R. 2047. Vereda El Tablazo. 
Cuchilla El Neme. Enero 21 de 1968. 
Thomas J. 1502. Vereda La Cachivera. 
Octubre 21 de 2004. Cárdenas D. 15962. 
  
  
Buchnera rubriflora P.A. Duvign. & Van 
Bockstal 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa (Endémica). 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2147. 
Marzo 29 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2234. Caño Cristales. Agosto 30 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2444. 
 
 
 PASSIFLORACEAE Juss. ex Roussel 




Distr. Género: Pantropical, Neártica y 
Australiana. 
  
Passiflora auriculata Kunth 
  
Forma de crecimiento: Enredadera. 
Origen: Nativa. 
Distribuicón en Colombia: Amazonia, 
Andes, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico, Valle del Cauca, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2243, 2244 
y 2245. Septiembre 15 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2795. Caño 
Diamante. Mayo 27 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2327. Mayo 28 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2373. 
  
Passiflora nitida Kunth 
  
Forma de crecimiento: Enredadera. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2266. Caño 
Diamante. Mayo 27 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2346. 
  
 Passiflora sp. 
  
Forma de crecimiento: Enredadera. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2265. 
 
Turnera L. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Turnera lineata Urb. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
02 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2550. 
Septiembre 03 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2585 y 2601.  
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Turnera melochia Triana & Planch. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Orinoquia, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2047. 
Marzo 27 de 2014. Contreras-Herrera 




Distr. Familia: Pantropical. 
  
Pera Mutis 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Pera arborea Mutis 
  
Forma de crecimiento: Arbusto/Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Octubre 10 
de 2016. Contreras-Herrera J.L. 3019. 
Caño Diamante. Mayo 28 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2379. 
  
Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Pacífico, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 











Distr. Género: Neotropical. 
  
Hieronyma alchorneoides Allemão 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda El Billar. Cerro La 
Antena. Marzo 25 de 2002. López-C. R. 
7392. Vereda La Cachivera. Caños El 
Silencio y Cajuche. Noviembre 01 de 
2002. López-C. R. 7779.   
  
Phyllanthus L. 
Distr. Género: Pantropical, Neártica y 
Australiana. 
  
Phyllanthus myrsinites Kunth 
  
Forma de crecimiento: Arbusto/Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 25 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2107. Caño 
Cristales. Agosto 30 de 2014. Contreras-
Herera J.L. 2454. Septiembre 04 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2638. 
  
Phyllanthus stipulatus (Raf.) G.L. 
Webster 
  
Forma de crecimiento: Hierba/Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico. 
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COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Hererra J.L. 2261. Caño 
Cristales. Agosto 31 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2494.  
  
  
PICRAMNIACEAE Fernando & Quinn 
Distr. Familia: Neotropical. 
  
Picramnia Sw. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Picramnia magnifolia J.F. Macbr. 
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2157. 
Marzo 29 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2300. Caño Siete Machos. 
Septiembre 09 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2723 y 2728. Septiembre 13 




Distr. Familia: Pantropical. 
  
Peperomia Ruiz & Pav. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Peperomia emarginella (Sw. ex Wikstr.) 
C. DC. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Pacífico, Sierra Nevada de 
Santa Marta, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Siete Machos. 
Septiembre 13 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2789 y 2790. 
  
Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa y Cultivada. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Sierra Nevada de Santa 
Marta, Valle del Cauca, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2396. Caño 
Siete Machos. Septiembre 13 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2784. 
  
Peperomia serpens (Sw.) Loudon 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 05 de 
2017. Contreras-Herrera J.L. 4483. Caño 
Siete Machos. Enero 05 de 2017. 




Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Septiembre 17 




Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Siete Machos. 
Septiembre 09 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2714. 
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Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Siete Machos. 
Septiembre 12 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2775. 
  
Peperomia uaupesensis Yunck. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2351. 
  
Piper L. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Piper calanyanum Trel. & Yunck. 
  
Forma de crecimiento: Hierba/Arbusto. 
Origen: Nativa (Endémica). 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2309. 
Septiembre 18 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2854. Caño Siete Machos. 
Septiembre 09 de 2014. Contreras-




Distr. Familia: Cosmopólita. 
  
Andropogon L. 






Andropogon bicornis L. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico, Sierra Nevada de Santa Marta, 
Valle del Cauca, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2204. Caño 
Diamante. Mayo 27 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2334. 
  
Andropogon leucostachyus Kunth 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico, Sierra Nevada de Santa Marta, 
Valle del Cauca, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena.  Aeródromo El Refugio. Junio 
13 de 1970. Echeverry R. E. 2121. 
Vereda La Cachivera. Quebrada 





Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
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Distr. Género: Pantropical, Neártica y 
Australiana. 
  
Aristida capillacea Lam. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia, Sierra Nevada de Santa 
Marta, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2063. 
  
Axonopus P. Beauv. 
Distr. Género: Pantropical, Holártica y 
Australiana. 
  
Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa y Cultivada. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Islas Caribeñas, Llanura del 
Caribe, Orinoquia, Pacífico, Sierra 
Nevada de Santa Marta, Valle del Cauca, 
Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2006. 
  
Axonopus flabelliformis Swallen 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 23 de 




Axonopus laxiflorus (Trin.) Chase 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 1994. 
Marzo 27 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2137 y 2207. 
  
Eriochloa Kunth 





Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2253. 
  
Ichnanthus P. Beauv. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Ichnanthus breviscrobs Döll 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda La Cachivera. 
Quebrada Cristalito. Octubre 31 de 2002. 
Cárdenas D. 13778. Vereda El Billar. 
Cerro La Antena. Noviembre 04 de 2002. 
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Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 05 de 
2017. Contreras-Herrera J.L. 4465. 
 
Leptocoryphium Nees 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Leptocoryphium lanatum (Kunth) Nees 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2040. 
Marzo 23 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2068, 2078, 2080 y 2088. Marzo 27 
de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2219. 




Distr. Género: Neotropical. 
  
Mesosetum rottboellioides (Kunth) 
Hitchc. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Enero 04 de 
2017. Contreras-Herrera J.L. 4459. Caño 
Canoas. Enero 05 de 2017. Contreras-







Distr. Género: Pantropical. 
  
Olyra latifolia L. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Islas Caribeñas, Llanura del 
Caribe, Orinoquia, Pacífico, Sierra 
Nevada de Santa Marta, Valle del Cauca, 
Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Río Guayabero. Extremo sur 
de la Serranía de La Macarena. Enero 01 
de 1959. García-Barriga H. 17101. 
Vereda El Billar. Cerro La Antena. 
Octubre 30 de 2002. López-C. R. 7693. 
Noviembre 04 de 2002. Rivera-D. O. 
1216. Vereda La Cachivera. Caños El 
Silencio y Cajuche. Noviembre 01 de 
2002. López-C. R. 7846. San Juan del 
Losada. Las Malvinas. Sitio la Y. Agosto 
01 de 2008. Castro F. 5397.  
  
Panicum L. 
Distr. Género: Pantropical, Holártica y 
Australiana. 
  
Panicum rudgei Roem. & Schult. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Orinoquia, Sierra Nevada de 
Santa Marta, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda La Cachivera. 
Quebrada Cristalito. Octubre 31 de 2002. 
Cárdenas D. 13798. Vereda La 
Cachivera. Camino desde el Río 
Guayabero a Caño Cristales. Octubre 21 
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Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 04 de 




Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Septiembre 17 
de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2857. 
 
Pariana Aubl. 




Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Siete Machos. 
Septiembre 09 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2736. 
  
Parodiolyra Soderstr. & Zuloaga 




Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2181. 
  
Paspalum L. 
Distr. Género: Pantropical, Neártica y 
Australiana. 
  
Paspalum pectinatum Nees ex Trin. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda La Cachivera. 
Quebrada Cristalito. Octubre 31 de 2002. 




Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Siete Machos. 
Septiembre 09 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2756. 
  
Raddiella Swallen 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Raddiella esenbeckii (Steud.) C.E. 
Calderón & Soderstr. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia y 
Andes. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 23 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2087. 
Marzo 27 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L.  2200. Marzo 29 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2275. 
  
Trichanthecium Zuloaga & Morrone 




Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Siete Machos. 
Septiembre 09 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2746. Caño Canoas. 
Septiembre 16 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2846. 
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Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 




Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Siete Machos. 
Septiembre 09 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2733. 
  
  
PODOSTEMACEAE Rich. ex Kunth 
Distr. Familia: Pantropical y Neártica. 
  
Apinagia Tul. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Apinagia multibranchiata (Matthiesen) 
P. Royen 
  
Forma de crecimiento: Hierba acuática. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2223. 
  
Macarenia P. Royen 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Macarenia clavigera P. Royen 
  
Forma de crecimiento: Hierba acuática. 
Origen: Nativa (Endémica). 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Siete Machos. 
Septiembre 14 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2792. 
  
Marathrum Bonpl. 




Forma de crecimiento: Hierba acuática. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Septiembre 16 





Forma de crecimiento: Hierba acuática. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 23 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2095. 
  
Marathrum squamosum Wedd. 
  
Forma de crecimiento: Hierba acuática. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 23 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2096A. 
  
Rhyncholacis Tul. 




Forma de crecimiento: Hierba acuática. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
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POLYGALACEAE Hoffmanns. & Link 




Distr. Género: Pantropical y Holártica. 
  
Polygala adenophora DC. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2441. 
Agosto 31 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2471. Septiembre 01 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2544. Caño Siete 
Machos. Septiembre 09 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2716. 
  
Polygala timoutou Aubl. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 31 de 




Distr. Familia: Pantropical, Holártica y 
Australiana. 
 
Coccoloba P. Browne 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Coccoloba mollis Casar. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 25 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2101. Caño 
Cristales. Septiembre 03 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2573. Caño Siete 
Machos. Septiembre 09 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2744.  
  
  
PRIMULACEAE Batsch ex Borkh. 
Distr. Familia: Cosmopólita. 
  
Clavija Ruiz & Pav. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Clavija ornata D. Don 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Llanura del Caribe. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda El Billar. Cerro La 
Antena. Marzo 25 de 2002. López-C. R. 
7393. Vereda La Cachivera. Caños El 
Silencio y Cajuche. Noviembre 02 de 
2002. López-C. R. 7901.    
  
Myrsine L. 
Distr. Género: Pantropical y Australiana. 
  
Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2172. Caño 
Diamante. Mayo 27 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2321 y 2337. Mayo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2384. Caño 
Cristales. Septiembre 03 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2609. Septiembre 
05 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2653. 
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Distr. Familia: Pantropical y Australiana. 
  
Euplassa Salisb. ex Knight 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Euplassa saxicola (R.E. Schult.) 
Steyerm. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa (Endémica). 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2233. Caño 
Cristales. Septiembre 03 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2604. Septiembre 
05 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2663. 
  
Roupala Aubl. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Roupala montana Aubl. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Sierra Nevada de Santa Marta. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Septiembre 15 





Distr. Familia: Cosmopólita. 
  
Ladenbergia Klotzsch 




Ladenbergia lambertiana (A. Braun ex 
Mart.) Klotzsch 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2288. 
  
Palicourea Aubl. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Palicourea triphylla DC. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Islas Caribeñas, Llanura del 
Caribe, Orinoquia, Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 23 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2082. Caño 
Diamante. Mayo 28 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2380. Mayo 29 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2408. Caño 
Cristales. Septiembre 04 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2620. Caño Siete 
Machos. Septiembre 09 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2758. 
  
Perama Aubl. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Perama dichotoma Poepp. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 30 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2436. Caño 
Siete Machos. Enero 04 de 2017. 
Contreras-Herrera J.L. 4456. Caño 
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Canoas. Enero 05 de 2017. Contreras-
Herrera J.L. 4485 y 4486. 
  
Psychotria L. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Psychotria bracteocardia (DC.) Müll. 
Arg. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Siete Machos. 
Septiembre 12 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2767. 
  
Psychotria gracilenta Müll. Arg. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Septiembre 15 
de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2813. 
Septiembre 18 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2864. 
  
Psychotria hoffmannseggiana (Schult) 
Müll. Arg. 
  
Forma de crecimiento: Hierba/Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 25 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2109. Caño 
Diamante. Mayo 27 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2339. Caño Siete Machos. 
Septiembre 12 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2768. 
  
Psychotria poeppigiana Müll. Arg. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Pacífico, Sierra 
Nevada de Santa Marta, Valle del Cauca, 
Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2311. 
  
Psychotria racemosa Rich. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Extremo Sur de la Serranía 
de La Macarena. Octubre 03 de 1964. 
Idrobo J.M. 5594. Vereda El Billar. Cerro 
La Antena. Octubre 30 de 2002. 
Cárdenas D. 13741. Vereda La 
Cachivera. Caños El Silencio y Cajuche. 
Noviembre 01 de 2002. López-C. R. 
7819. Noviembre 02 de 2002. López-C. 
R. 7886. Vereda La Cachivera. Finca de 
la familia Fandiño. Octubre 20 de 2004. 
Cárdenas D. 15861. 
  
Remijia DC. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Remijia pacimonica Standl. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
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COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 23 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2085. Caño 
Diamante. Mayo 29 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2397. 
  
Remijia roraimae (Benth.) K. Schum. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
01 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2520. 
Septiembre 05 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2652. 
  
   
Richardia L. 




Forma de crecimiento: Hierba. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 31 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2497. Caño 
Siete Machos. Septiembre 09 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2719 y 2724. 
  
Rustia Klotzsch 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Rustia thibaudioides (H. Karst.) 
Delprete 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia. 
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 23 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2081A. 
  
   
Sabicea Aubl. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Sabicea velutina Benth. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2394. 
  
Schizocalyx Wedd. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Schizocalyx bracteosus Wedd. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Siete Machos. 
Septiembre 13 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2781. 
  
Sipanea Aubl. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Sipanea hispida Benth. ex Wernham 
  
Forma de crecimiento: Hierba/Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 31 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2463. 
Septiembre 02 de 2014. Contreras-
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Forma de crecimiento: Hierba/Arbusto. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 05 de 




Distr. Género: Pantropical y Neártica. 
  
Spermacoce alata Aubl. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 23 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2064 y 
2081. Caño Cristales. Septiembre 01 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2523, 2532 
y 2535. Septiembre 02 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2558. 
  
Spermacoce capitata Ruiz & Pav. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 31 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2496. 
Septiembre 11 de 2014. Contreras-









Distr. Género: Neotropical. 
  
Swinglea glutinosa (Blanco) Merr. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Cultivada. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Valle del Cauca, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda La Cachivera. 
Quebrada Cristalito. Octubre 31 de 2002. 




Distr. Familia: Pantropical y Holártica. 
  
Laetia Loefl. ex L. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Laetia suaveolens (Poepp.) Benth. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Marzo 25 de 








Distr. Género: Neotropical. 
  
Cupania latifolia Kunth 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Llanura del Caribe, Orinoquia, Pacífico, 
Valle del Cauca, Valle del Magdalena. 
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COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
04 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2623. 
  
Matayba Aubl. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Matayba arborescens (Aubl.) Radlk. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 25 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2111. 
  
Matayba guianensis Aubl. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 25 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2122. 
Marzo 27 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2162. Marzo 29 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2280 y 2318. Caño Cristales. 
Septiembre 03 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2598 y 2610. Septiembre 05 
de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2657. 
Septiembre 06 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2705. 
  
Matayba scrobiculata Radlk. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia.Andes, 
Llanura del Caribe, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
04 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2637. 
Septiembre 06 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2701. 
  
Talisia Aubl. 




Forma de crecimiento: Árbol. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 




Distr. Familia: Pantropical. 
  
Sarcaulus Radlk. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Sarcaulus brasiliensis (A. DC.) Eyma 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Orinoquia, Pacífico, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Septiembre 15 




Distr. Familia: Pantropical y Neártica. 
  
Simarouba Aubl. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Simarouba amara Aubl. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Islas Caribeñas, Orinoquia, 
Pacífico, Valle del Magdalena. 
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COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2010. 
Marzo 27 de 2014. Contreras-Herrera 
J.L. 2163. Caño Cristales. Septiembre 04 




Distr. Familia: Neotropical. 
  
Siparuna Aubl. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Siparuna guianensis Aubl. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Pacífico, Valle del Cauca, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2037. Caño 
Diamante. Mayo 27 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2338. Caño Cristales. 
Septiembre 04 de 2014. Contreras-




Forma de crecimiento: Arbusto. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Enero 05 de 





Distr. Familia: Pantropical y Holártica. 
  
Smilax L. 
Distr. Género: Pantropical y Holártica. 
  
 
Smilax domingensis Willd. 
  
Forma de crecimiento: Enredadera. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Llanura del Caribe, Pacífico, 
Sierra Nevada de Santa Marta, Valle del 
Cauca, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Agosto 31 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2473. 
  
Smilax lappacea Humb. & Bonpl. ex 
Willd. 
  
Forma de crecimiento: Enredadera. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 25 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2105. Caño 
Diamante. Mayo 27 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2323. Caño Cristales. 
Septiembre 01 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 2523. 
  
Smilax maypurensis Humb. & Bonpl. ex 
Willd. 
  
Forma de crecimiento: Enredadera. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Llanura del Caribe, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2035 y 
2048. Caño Diamante. Mayo 29 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2391. Caño Siete 
Machos. Septiembre 09 de 2014. 
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Forma de crecimiento: Enredadera. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 25 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2121. 
Septiembre 15 de 2014. Contreras-




Forma de crecimiento: Enredadera. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Siete Machos. 
Septiembre 09 de 2014. Contreras-




Forma de crecimiento: Enredadera. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Caonas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2144. 
  
Smilax spinosa Mill. 
  
Forma de crecimiento: Enredadera. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Islas Caribeñas, Llanura del 
Caribe, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Cauca, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 28 de 




Distr. Familia: Cosmopólita. 
  
Cestrum L. 




Cestrum tubulosum Sendtn. 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda La Cachivera. 
Quebrada Cristalito. Octubre 31 de 2002. 
Cárdenas D. 13781 y 13783. 
  
Solanum L. 
Distr. Género: Pantropical, Holártica y 
Australiana. 
  
Solanum crinitum Lam. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. PNN Sierra de la Macarena. 
Vía Conejos. Agosto 07 de 1988. 
Callejas R. 6954. Vereda La Cachivera. 
Quebrada Cristalito. Octubre 31 de 2002. 
Cárdenas D. 13789. Vereda La 
Cachivera. Caños El Silencio y Cajuche. 
Noviembre 01 de 2002. López-C. R. 
7827. Vereda el Paraíso Lozada. Junio 
29 de 2004. Ramírez J.G. 7935.  
  
Solanum subinerme Jacq. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Orinoquia, 
Sierra Nevada de Santa Marta, Valle del 
Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Extremo Sur de la Serranía 
de La Macarena. Río Guayabero. Enero 
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01 de 1959. García-Barriga H. 17137. 
Octubre 05 de 1964. Idrobo J. M. 5606. 
Vereda El Billar. Cerro La Antena. 
Octubre 30 de 2002. Cárdenas D. 13747. 
Vereda La Cachivera. Quebrada 
Cristalito. Octubre 31 de 2002. Cárdenas 
D. 13797. 
  
Schwenckia D. Royen ex L. 
Distr. Género: Pantropical y Neártica. 
  
Schwenckia americana D. Royen ex L. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena, Llanura del 
Caribe, Orinoquia, Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2394A. 
  
  
STYRACACEAE DC. & Spreng. 
Distr. Familia: Pantropical y Neártica. 
  
Styrax L. 
Distr. Género: Pantropical y Neártica. 
  
Styrax rigidifolius Idrobo & R.E. Schult. 
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa (Endémica). 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 29 de 




Distr. Familia: Pantropical. 
  
Symplocos Jacq. 




Symplocos schomburgkii Klotzsch ex 
Brand 
  
Forma de crecimiento: Arbusto. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Octubre 09 








Distr. Género: Pantropical. 
  
Cecropia ficifolia Warb. ex Snethl. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Octubre 09 
de 2016. Contreras-Herrera J.L. 3017. 
  
Cecropia idroboi Cuatrec. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa (Endémica). 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda El Billar. Cerro La 
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VELLOZIACEAE J. Agardh 
Distr. Familia: Pantropical. 
  
Vellozia Vand. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Vellozia tubiflora (A. Rich.) Kunth 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 21 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2009. Caño 
Cristales. Julio 16 de 2014. Contreras-
Herrera J.L. 3009. Septiembre 03 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2578. 
  
  
VERBENACEAE J. St.-Hil. 




Distr. Género: Pantropical. 
  
Lantana camara L. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa (Endémica). 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Islas Caribeñas, Llanura del 
Caribe, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Cauca, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Vereda La Cachivera. 
Quebrada Cristalito. Octubre 31 de 2002. 
Cárdenas D. 13808. Vereda La 
Cachivera. Laguna El Silencio. 
Noviembre 01 de 2002. Cárdenas D. 
13874. Vereda El Rubí. Junio 25 de 
2004. Ramírez J.G.7719. Junio 26 de 
2004. Ramírez J.G. 7790. Vereda el 
Paraíso Lozada. Junio 29 de 2004. 
Ramírez J.G. 7932. Vereda Flor de 
Mayo. Julio 06 de 2004. Ramírez J.G. 
8118. Vereda Marimbas I. Julio 08 de 
2004. Ramírez J.G. 8216. San Juan del 
Losada. Río Losada. Agosto 06 de 2008. 








Distr. Género: Pantropical y Australiana. 
  
Cissus erosa Rich. 
  
Forma de crecimiento: Enredadera. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Llanura del Caribe, Pacífico, 
Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2398. 
  
  
VOCHYSIACEAE A. St.-Hil. 
Distr. Familia: Pantropical. 
  
Vochysia Aubl. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Vochysia obscura Warm. 
  
Forma de crecimiento: Árbol. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2203. 
Septiembre 16 de 2014. Contreras-
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XYRIDACEAE C. Agardh 
Distr. Familia: Pantropical. 
  
Abolboda Bonpl. 
Distr. Género: Neotropical. 
  
Abolboda acicularis Idrobo & L.B. Sm. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Cristales. Septiembre 
01 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2507. 
  
Xyris Gronov. 
Distr. Género: Pantropical y Neártica. 
  
Xyris jupicai Rich. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia, Pacífico, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Diamante. Mayo 29 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2403. 
  
 Xyris lacerata Pohl ex Seub. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena, Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Mayo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2139. 
  
Xyris iklaxifolia Mart. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Andes, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia, Pacífico. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 24 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2294. Caño 
Cristales. Septiembre 01 de 2014. 
Contreras-Herrera J.L. 2541. Septiembre 
03 de 2014. Contreras-Herrera J.L. 2591. 
  
 Xyris oxylepis Idrobo & L.B. Sm. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Guayana y 
Serranía de La Macarena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 23 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2094B.  
  
Xyris savanensis Miq. 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Orinoquia. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 27 de 
2014. Contreras-Herrera J.L. 2206. Caño 
Diamante. Mayo 27 de 2014. Contreras-




Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Caño Canoas. Marzo 29 de 
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Distr. Familia: Pantropical. 
  
Renealmia L. f. 
Distr. Género: Pantropical. 
  
Renealmia alpinia (Rottb.) Maas 
  
Forma de crecimiento: Hierba. 
Origen: Nativa. 
Distribución en Colombia: Amazonia, 
Andes, Guayana y Serranía de La 
Macarena, Orinoquia, Pacífico, Valle del 
Cauca, Valle del Magdalena. 
  
COLOMBIA. Meta, Municipio de la 
Macarena. Río Guayabero. Enero 16 de 
1959. Pinto. 198. Boca del Río Zanza. 
Cuchilla del Neme. Febrero 21 de 1968. 
Thomas J. 1481. Vereda El Billar. Cerro 
La Antena. Marzo 25 de 2002. López-C. 
R. 7428. San Juan del Losada. Vereda 
La Atlántida. Agosto 05 de 2008. Castro 
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Las familias más diversas encontradas en el presente trabajo, son similares a las 
encontradas en otras localidades de afloramientos rocosos, como La Lindosa, Araracuara 
y El Tuparro. 
 
La riqueza y abundancia en las diferentes formas de vida encontradas, es concordante 
con lo encontrado en La Lindosa, Araracuara y El Tuparro. 
 
A pesar de haber encontrado similitud en la riqueza de familias y géneros presentes en 
otros afloramientos rocosos de filiación Guayanesa del país, se presentan diferencias a 
nivel de la composición, para cada uno de estos afloramientos con respecto a La 
Macarena. 
 
El presente trabajo aporta de manera sustancial al conocimiento de la vegetación de los 
afloramientos rocosos en el sur de la serranía de La Macarena. 
 
Dentro de las novedades taxonómicas y corologícas encontradas, se resalta el registro 
de cinco especies nuevas y el redescubrimiento de Justicia cystolithosa, que se conocía 
solo por el tipo recolectado a mediados del siglo pasado. 
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Registro fotográfico de algunas de las especies 
encontradas 
FAMILIA BEGONIACEAE FAMILIA BROMELIACEAE 
  
Begonia lutea L.B. Sm. & B.G. Schub. Navia acaulis Mart. ex Schult. f. 
FAMILIA CONVOLVULACEAE FAMILIA CLUSIACEAE 
  
Evolvulus sericeus Sw. Clusia sp. 
FAMILIA CONNARACEAE FAMILIA CHRYSOBALANACEAE 
  
Connarus venezuelanus Baill Hirtella paniculata Sw. 
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Tonina fluviatilis Aubl. Syngonanthus sp. 
 
Syngonanthus humboldtii (Kunth) Ruhland 
FAMILIA EUPHORBIACEAE FAMILIA GESNERIACEAE 
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Utricularia amethystina Salzm. ex A. St.-Hil. & Girard Utricularia nettioides A. St.-Hil. et Girard 
FAMILIA MYRTACEAE 
 
Calycolpus  calophyllus (Kunth) O. Berg 
FAMILIA OCHNACEAE 
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FAMILIA ONAGRACEAE FAMILIA OROBANCHACEAE 
  
Ludwigia nervosa (Poir.) H. Hara Buchnera rubriflora Philcox 
FAMILIA ORCHIDACEAE 
  
Epidendrum ibaguense H. B. K. Sobralia sessilis Lindl. 
FAMILIA PASSIFLORACEAE FAMILIA POLYGALACEAE 
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Sipanea glomerata Kunth Sipanea hispida Benth. Ex Wernham 
FAMILIA VELLOZIACEAE FAMILIA XYRIDACEAE 
  
Vellozia tubiflora (A. Rich.) Kunth Xyris sp. 
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2. Análisis fitogeográfico de los afloramientos 
rocosos del sector sur de la serranía de La 
Macarena (Meta, Colombia) y 
consideraciones para su conservación 
Resumen 
Se realizó la comparación floristica de los afloramientos rocosos del sector sur de La 
Macarena con otros afloramientos rocosos de Colombia, centro y sur América, para 
conocer cuales son las afinidades fitogeográficas entre éstas. Las áreas que se 
consideraron corresponden a las rocas de Apaporis-Jirijirimo, Araracuara, Chiribiquete, 
La Chorrera, La Pedrera, Lajas del Guainía, Lajas del Vaupés, Lajas del Vichada, 
Naquén, Nukak, Puinawaí, La Lindosa, Taraira y El Tuparro. Todas las anteriores 
corresponden a formaciones rocosas y serranías de La Guayana colombiana. La mayoria 
de las especies presenta distribución en la región Guayana de Colombia y la Amazonía. 
El análisis de similitud por clasificación biogeográfica fenética de tipo jerarquico, refuerza 
la hípotesis de que el sector sur de La Macarena pertenece al complejo fitogeográfico 
guayano colombiano, propiniendose que se ha incluida en el Distrito Araracuara de la 
Provincia Guayana Occidental. 
 
Palabras clave: Guayana colombiana, Similitud, Neotropical, Pantropical, Guayana 
Occidental, Distrito Araracuara, fitogeográfia, escudo Guayanés. 
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A comparison was made of the rocky outcrops of the southern sector of La Macarena with 
other rocky outcrops of Colombia, Central and South America, to find out what are the  
phytogeographical affinities of these. The areas that were considered correspond to the 
rocks of Apaporis-Jirijirimo, Araracuara, Chiribiquete, La Chorrera, La Pedrera, Guainía 
inselbergs, Vaupés inselbergs, Vichada inselbergs, Naquén, Nukak, Puinawaí, La 
Lindosa, Taraira and El Tuparro. All those rocky outcrops and serranias belong to the 
Guayana region in Colombia. Most of the species present distribution in the Guayana 
region of Colombia and the Amazon. The analysis of similarity by hierarchical 
phenological biogeographic classification reinforces the hypothesis that the southern 
sector of La Macarena belongs to the Colombian Guayana phytogeographic complex, 
which is included in the Araracuara District of the Western Guayana Province. 
 
Key words: Colombian Guayana, Similarity, Neotropical, Pantropical, Western Guayana, 
Araracuara District, phytogeography, Guayana Shield. 
2.1 Introducción 
La biogeografía permite establecer regionalizaciones o postular hipótesis partiendo de la 
identificación de los patrones de distribución de biotas comunes y de esta manera poder 
seleccionar áreas para la conservación de la biodiversidad (Morrone 2009). El estudio de 
la biogeografía ha desarrollado diferentes enfoques, los cuales se pueden enmarcar en 
dos grandes campos denominados biogeografía ecológica y biogeografía histórica 
(Morrone et al. 1996, Acevedo et al. 2003). La primera se encarga de analizar patrones 
individuales o poblacionales  a  escalas  espacio temporales  pequeñas,  mientras  que  
la  segunda  analiza  patrones de  distribución  de  especies  y  taxones  supra 
específicos,  a  escalas  espacio temporales  mayores (Morrone 2004). 
 
El término fitogeografía (phytogeographia) fue acuñado por Stromeyer & Schouw (1800, 
1823), como una rama de la ciencia denominada geografía de las plantas (Luna-Vega, 
2008). Este término se ha venido empleando por gran número de autores en contexto 
florístico, ecológico e histórico. Por ejemplo Humboldt (1807), utiliza este término en su 
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libro “Essai sur la géographie des plantes” reconociendo ciertas tendencias latitudinales y 
altitudinales en la distribución de las plantas. 
 
En Colombia se han realizado diferentes aproximaciones biogeográficas enmarcadas en 
la fitogeografía, con la finalidad de establecer hipótesis entre diferentes áreas o regiones 
naturales (Cortés  &  Franco  1997, Giraldo-Cañas  1996,  1999,  2001a,  2001b,  Rivera  
&  Fernández  2003, Albesiano 2005, Carvajal & Murillo 2007, Vargas 2011, Córdoba 
2014). Sin embrago y a pesar de los trabajos realizados todavía existen lugares que 
requieren de esfuerzos para ayudar a esclarecer las relaciones fitogeográficas, que 
permitan entender los procesos de distribución de ciertos grupos de plantas. Lo anterior 
con fines de generar nuevas estrategias para la conservación de la biodiversidad en 
áreas especificas, como ocurre con la serranía de La Macarena. 
 
La serranía de La Macarena ha sido vinculada con la región biogeográfica de la Guayana 
(Maguire 1970,  1979,  Garcés  &  De  La  Zerda  1994,  Sastre  1995,  Giraldo-Cañas  
2001a),  ya  sea  por  su basamento precámbrico como por sus afinidades fitogeográficas 
basadas en revisiones de algunas familias de plantas como Poaceae, Rapateaceae, 
Malpighiaceae,  Ochnaceae,  Asteraceae,  Velloziaceae, Cyperaceae, Asteraceae y 
Bromeliaceae entre otras.  
 
La serranía de La Macarena como formación geológica se remonta hasta el Mioceno con 
una edad estimada máxima precámbrica. Este cuerpo tiene origen por rompimiento de la 
corteza acompañada de movimientos de compresión y flexión tipo flor positiva con 
arrastre del basamento precámbrico; así pues, resulta del arrastre hacia el noreste de un 
bloque en la zona norte de la cordillera oriental a través de un plano de ruptura por el 
grupo de fallación Algeciras-La Uribe que produjo un pinchamiento de la corteza y la 
exhumación de basamentos precámbricos, cámbrico-paleozóicos, cretácicos y terciarios 
que originaron la actual Serranía de La Macarena (Jaramillo-J. y Rangel-Ch. 2014).  
 
En términos generales, la serranía puede definirse en dos bloques bien conformados, el 
norte, producto del fallamiento y arrastre proveniente del material orogénico de la 
cordillera oriental, caracterizado por una topografía continua, con forma de paralelogramo 
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alargado hacia el sureste. La topografía de este bloque es aserrada con basculamiento 
marcado y pendientes muy marcadas con algunas zonas de cerros aislados que se 
consideran remanentes del arrastre de dicho bloque desde la cordillera. Por su parte, el 
bloque sur tiene tres cuerpos que son niveles en capas metasedimentarias inclinadas 
producto de la exhumación del material de formaciones precámbricas del basamento. El 
cuerpo más al norte es pequeño, el cuerpo intermedio es el de mayores dimensiones y el 
del sur es una inmensa laja con fuerte buzamiento hacia el sureste. Vale la pena 
destacar que los territorios de esta zona sur tienen pendientes muy pronunciadas con 
cerros muy abruptos de carácter escalonado que se asocian con capas estratigráficas de 
muy alta inclinación (Jaramillo-J. y Rangel-Ch. 2014). 
 
Dicho todo lo anterior, si comparamos el sector nor-oriental con el sur-oriental, 
encontramos diferencias relevantes. El primer sector se  encuentra  más  relacionado con 
las regiones de la Orinoquia (Carvajal 2005) y los Andes (Huber 1994), presentando tan 
solo unos pocos  elementos de algunas géneros que son más dominantes en la parte sur 
como Axonopus, Vellozia, Papepalanthus, Nautilocalyx, Navia, Macairea   (Cárdenas-
López et al. 1997). Sin embargo, estos géneros no son tan representativos como para 
mostrar afinidad guayanesa con el norte de la serranía. El segundo sector, en contraste, 
si parece estar más relacionado con la región Guayana. Sin embargo, las afinidades 
florísticas de ese sector de la serranía de La Macarena son aún poco entendidas. 
 
Estudios florísticos hacia el sector sur de La Macarena, donde se encuentran los 
afloramientos rocosos de origen Guayanés, dan la oportunidad de plantear análisis 
fitogeográficos que permitan entender mejor las relaciones de la serranía y 
especialmente de su zona sur con otras regiones del país. Por lo tanto, este capítulo 
busca mejorar el entendimiento de la fitogeografía de las plantas presentes en los 
afloramientos rocosos del sur de la Serranía de la Macarena, examinando la flora 
presente en los mismos y su relación con otras zonas del país. 
2.2 Área de estudio 
La serranía de La Macarena se encuentra ubicada al sur occidente del departamento del 
Meta, en los municipios de La Macarena, Vista Hermosa, San Juan de Arama, Mesetas y 
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parte del municipio de La Uribe. Esta serranía es una formación aislada de los Andes, y 
se encuentra separada de los mismos por una distancia aproximada de 30 km en su 
parte norte y 70 km en la parte sur. La serranía presenta una extensión cercana a 125 km 
de longitud y 35 km en su parte más ancha, alcanzando alturas del orden de los 1600 
m.s.n.m. Su unicación geográfica está en las coordenadas 2º15´ y 3º15´ de latitud norte y 
73º45´y 74º10´ de longitud oeste (IGAC, 1996; Dinerstein et al., 1995). La serranía limita 
al norte y oriente con los ríos La Curía, Güejar y Ariari; al sur con el rio Guayabero y al 
occidente con los ríos Duda y Guayabero (Figura 2-1).  
 
Figura 2-1. Localización de serranía de La Macarena. Fuente: (Tomado y modificado a 
partir del IGAC, Google earth 2017, Jaramillo-J. 2017) 
 
 
El régimen pluviométrico en la región es de tipo unimodal-biestacional, con un periodo de 
lluvias que inicia en el mes de abril y va hasta octubre, disminuyendo considerablemente 
en el mes de agosto para establecer un “veranillo” como se conoce en la zona. La época 
seca abarca los meses de noviembre a marzo. El monto anual de lluvias es de 2685 mm, 
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con valores cercanos a los 400 mm, y el mes más seco es enero con precipitaciones 
menores a los 50 mm (Minorta-Cely & Rangel-Ch., 2014).  
 
El presente análisis fitogeográfico se basa en el estudio floristico realizado en cuatro 
localidades de los afloramientos rocosos de la serranía, particularmente en el sector-sur, 
que comprende los municipios de Vista Hermosa y La Macarena (Contreras, 2018). Las 
localidades orientadas de sur a norte corresponden a Caño Cristales (2º17´09.22´´N, 
73º48´37.12´´W), Caño Siete Machos (2º21´44.60´´N, 73º47´41.07´´W), Caño Canoas 
(2º28´25.48´´N, 73º45´21.91´´W) y Caño Diamante (2º41´50.93´´N, 73º49´09.14´´W) 
(Figura 1-1, Tabla 1-1). Estos afloramientos son de origen precámbrico, con rocas 
metasedimentarias y conglomerados del paleozoico. Dichos afloramientos presentan una 
basculación2 en sentido occidente- oriente y norte-sur, con una extensión aproximada de 
35 Km de norte a sur y 3 a 6 km de occidente a oriente (Jaramillo-J y Rangel –Ch., 2014). 
La altura máxima para este afloramiento es de c.a 730 m en la parte norte y c.a de 280 m 
en la parte sur en cercanías a Caño Cristales (Google earth 2017) (Figura 2-2).   
 
Figura 2-2. Localización de los afloramientos rocosos en la serranía de La Macarena a. 
Vista superior del complejo ubicado entre los caños Yarumales y el río Guayabero, b. 
Vista horizontal de la formación de sur a norte, se puede observar el plegamiento y su 
basculación, c. Fotografía aérea del sector de caño cristales (Tomado y modificado a 
partir de Google earth 2017). 
                                                   
 
2 (Tilting) Proceso mediante el cual un bloque geológico se inclina semejando el movimiento de 
una báscula o balanza. Que en conjunto con el plegamiento son los responsables de la inclinación 
de los estratos. 
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2.3 Materiales y métodos 
Para establecer las afinidades florísticas y biogeográficas de los afloramientos rocosos 
de el sector sur de La Macarena, con otros afloramientos rocosos de tipo Guayanés en 
Colombia y afloramientos rocosos de América, se partió de el listado proveniente de la 
caracterización florística realizada por Contreras (2018), en los afloramientos rocosos del 
sector sur de La Macarena, donde el autor reporta 418 especies, que corresponden a 
222 géneros y 95 familias. Dicho listado se enriqueció con información proveniente de las 
colecciones de referencia de los herbarios Nacional Colombiano (COL), Amazónico 
Colombiano (COAH), Federico Meden Bogotá (FMB), Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas (UDBC), Jardín Botánico de Missouri (MO) y Jardín Botánico de New 
York (NY), además de la base de datos suministrada amablemente por Jhon Alexander 
Infante-Betancour (2016), proveniente de su tesis de maestría. Dicho listado aumentó a 
474 especies. Las especies adicionadas por las diferentes consultas, fueron 
seleccionadas mediante identificadores (tesauros) que los asociara exclusivamente con 
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certeza de que dichos registros correspondiesen con el área geográfica definida en el 
presente trabajo y que fueran especificos para afloramientos rocosos. 
 
Finalmente, para el análisis fitogeográfico de los afloramientos rocosos del sur de La 
Macarena, se tuvo en cuenta que las especies incluidas fueran exclusivamente nativas 
(397),  omitiendose de esta manera los registros de especies introducidas, así como 
aquellos que no presentaran una determinación a especie o que se encontrasen como 
confertus (cf.) y/o affine (aff.). A continuación se describen los procedimientos seguidos 
para los diferentes niveles de análisis utilizados. 
2.3.1 Análisis de distribución a nivel de familia, género y 
relaciones fitogeográficas 
Para la interpretación de la distribución y las relaciones fitogeográficas a nivel de familias 
y géneros, se siguió la propuesta de clasificación de Drude (1890) y Diels (1908), quienes  
dividieron al mundo en seis grandes reinos (Holártico, Neotropical, Paleotropical, 
Australiano, Cápense y Antártico) con algunas modificaciones para los elementos 
biogeográficos, definiendo las siguientes nueve divisiones: 
 
Pantropical: Hace referencia a la distribución presente en los trópicos o zonas tropicales 
a nivel mundial como América, Asia, África, el sudeste Asiático algunas islas en el 
indico). 
 
Paleotropical: Comprende a elementos fitogeográficos que se encuentren distribuidos 
en la parte central de África, Madagascar, India,  sur este de Asia, Malasia y las islas de 
Malasia. 
 
Neotropical: Elementos presentes en América desde el sur de México, islas del Caribe, 
hasta la parte media de Argentina y Chile. 
 
Holártico: Comprende los elementos presentes en la región de Norte de América, desde 
el norte de México, Costa norte de África, Europa, Norte de Asía. 
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Paleártico: Hace referencia a elementos presentes en el viejo mundo Europa, norte de 
África zona del mar Mediterráneo y norte de el continente asiático. 
 
Neártico: Corresponde a elementos presentes desde el norte de México, Norte América 
y Canadá, incluyendo las islas del norte de América. 
 
Australiano: Elementos presentes en Australia e islas cercanas. 
 
Antartico: Incluye los elementos presentes en las zonas templadas del Sur de América, 
Nueva Zelanda, región Subantártica y Antártica. 
 
Cosmopolita: Elementos con una distribución amplia a nivel mundial y muy bien 
representados en todas las zonas geográficas del mundo. 
 
Las afinidades regionales a nivel de familia y género fueron establecidas mediante la 
comparación con información proveniente de 14 publicaciones o estudios florísticos 
previamente seleccionados (Cantero J J. et al., 2014; Cantero J J. et al., 2011; Gómez 
Hechavarría J L & Cuellar Araújo N, 2011;  Wood J R I,  2011; Ossami de Moura I. et al., 
2010; Ferrteira P A. Et al., 2008; Losano K. et al., 2008; Barbosa de Oliveira R & Pires de 
Godoy S A, 2007; Felfili  J M & Fagg C W, 2007; Conceção A A & Pirani J R, 2005; 
Villiers J-F & Ponge Je-F, 2003; Meirelles S T. et al., 1999; Gröguer A, 1994 & Briones 
Villareal O L, 1991), los cuales hubiesen sido realizados exclusivamente sobre 
afloramientos rocosos de centro y sur América, y en elevaciones similares al presente 
trabajo. Para ello se transcribieron las listas de especies de cada uno de estos artículos, 
se generó una base de datos y se homologaron siguiendo el sistema de clasificación 
nomenclatural APG III (2009).  
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2.3.2 Análisis de distribución a nivel de especie y relaciones 
fitogeográficas 
Para la distribución de las especies, se realizaron dos análisis uno regional (continental) y 
otro a nivel nacional. Para el primero se revisaron diferentes publicaciones que se 
encontraban restringidas a estudios florísticos realizados sobre afloramientos rocosos en 
el continente americano y que contaran con los listados publicados, dichos listados se 
digitalizaron y homologaron siguiendo el sistema de clasificación nomenclatural APG III 
(2009), y se compararon con el listado de especies de los afloramientos rocosos del 
sector sur de La Macarena, para ver la proporción de especies que se compartían. 
 
El análisis nacional se realizó con la base de datos del inventario florístico de los 
afloramientos rocosos del sur de La Macarena. La distribución se basó en las diez 
grandes regiones definidas por Bernal et al (2016), donde los autores, aunque no se 
ajustan a un sistema de clasificación particular, mencionan las regiones geográficas 
definidas en Colombia, para facilitar el entendimiento general de la distribución de la 
plantas en el país. A continuación se describen estas regiones: 
 
Amazonía: Comprenden las planicies que se extienden al oriente desde el pie de monte 
en los Andes, por debajo de los 500 m.s.n.m., limitándose al norte por el rio Guaviare, 
excluyendo las formaciones rocosas (islas) del escudo Guayanés inmersas en dicha 
área. 
 
Andes: Corresponde a toda la formación de la cordillera de los Andes, por encima de los 
500 m.s.n.m. hacia las vertientes del Pacifico y la Amazonía, mientras que en los valles 
de los ríos Cauca y Magdalena esta cota altitudinal está por encima de los 1000 m. En 
esta región se encuentra incluidas las serranías de San Lucas, Abibe, Ayapel y Perijá. 
 
Guayana y serranía de La Macarena: Abarca todas las formaciones del escudo 
Guayanés presentes en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, 
Vaupés, incluyendo los macizos aislados de la serranía de La Macarena. 
 
Islas Caribeñas: Comprende el archipiélago de San Andrés y Providencia, Santa 
Catalina, así como los cayos e islotes cercanos. 
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Llanura del Caribe: Abarca todas las planicies del norte de Colombia, con una cota 
máxima de 500 m.s.n.m., se extiende por el sur hasta las zonas del complejo cenagoso 
de Zapatosa en el rio Magdalena, el bajo rio Cauca al norte de la serranía de San Lucas 
y las estribaciones de la serranía de Abibe en Antioquia. 
 
Orinoquía: Las planicies al oriente de Colombia por debajo de los 500 m.s.n.m. 
extendiéndose por la parte sur al norte del rio Guaviare, donde se encuentran los 
ecosistemas de altillanura (sabanas disectadas) y las sabanas inundables. 
 
Pacifico: Comprende las zonas bajas del andén pacifico al oeste de los Andes, llegando 
hasta los 500 m.s.n.m., y se extiende desde el sur en los limites con Ecuador, hasta el 
norte en el golfo de Urabá. En esta región se encuentran inmersas la serranía del Darién 
y Baudó, que aunque presentan elevaciones por encima de los 500 m, no las han 
excluido aún de esta gran región. 
 
Sierra Nevada de Santa Marta: Incluye todo el macizo aislado al norte del país, con una 
cota mínima de 500 m.sn.m. 
 
Valle del rio Cauca: Se extiende desde el sur en el departamento del Cauca, 
comprendiendo toda esta cuenca hasta el norte en el municipio de Tarazá en Antioquia, 
con una cota altitudinal de 1000m. 
 
Valle del rio Magdalena: Abarca la cuenca alta y media del rio Magdalena, desde el sur 
en el departamento de Huila y Tolima, hasta la parte nrte de la serranía de San Lucas y 
el complejo cenagoso de Zapatosa. 
 
Las afinidades fitogeográficas se establecieron mediante un análisis de comparación de 
áreas, desde una aproximación de la biogeografía histórica. Primero se establecieron 14 
áreas con presencia de afloramientos rocosos de tipo Guayanés en Colombia para 
compararlas con La Macarena. El criterio de selección se basó en que dichas 
formaciones del escudo Guayanes contaran con estudios florísticos, inventarios o 
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colecciones botánicas depositadas en herbarios y de las cuales se pudiera generar una 
base de datos considerable que permitiese comparar dichas flórulas. A continuación se 
describen dichas áreas: 
 
Apaporis/Jirijirimo: Ubicado en el departamento del Vaupés, comprende los 
afloramientos rocosos en cercanías al raudal del Jirijirimo en el rio Apaporis, este 
complejo cuenta con colecciones considerables realizadas sobre roca. 
 
Araracuara: Comprenden las areniscas y rocas de la formación Araracuara ubicada en 
los departamentos de Caquetá y Amazonas. 
 
Chiribiquete: Abarca todos los afloramientos del Parque Nacional Natural Serranía de 
Chiribiquete, en los departamentos de Caquetá y Guaviare. 
 
La Chorrera: Formaciones y afloramientos presentes el corregimiento de La Chorrera en 
el rio Igaraparaná el departamento del Amazonas, y corresponden a pequeños 
afloramientos con depósitos de arenas blancas provenientes de la erosión continua de 
las rocas. 
 
La Pedrera: Ubicada al extremo sur en el departamento del Amazonas, este 
corregimiento cuenta con un pequeño afloramiento sobre el rio Caquetá. 
 
Lajas del Guainía: Comprende el complejo de afloramientos en el departamento del 
Guainía, cercanos al municipio de Puerto Inírida y los cerros de Mavicure. Estos lugares 
cuentan con un buen número de colecciones históricas y trabajos recientemente 
publicados por el instituto SINCHI. 
 
Lajas del Vaupés: Afloramientos rocosos en el departamento del Vaupés, en cercanías 
al municipio de Mitú, como el cerro Guacamaya y otros. 
 
Lajas del Vichada: Formaciones y afloramientos del casco urbano del municipio de 
Puerto Carreño, en el departamento del Vichada. 
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Naquén: Comprende los afloramientos de rocas de la serranía de Naquén, al sur del 
departamento del Guainía, en los limites con Brasil. 
 
Nukak: Formaciones y afloramientos rocosos presentes en la Reserva Nacional Natural 
Nukak, al sur oriente del departamento del Guaviare, en los municipios de Miraflores y 
San José del Guaviare. 
 
Puinawuai: Comprende los afloramientos y formaciones rocosas del Parque Nacional 
Natural Puinawuai, en el departamento del Guainía. 
 
Serranía de La Lindosa: Ubicada en el departamento del Guaviare, La Lindosa presenta 
formaciones rocosas como el cerro El Capricho, Cerritos, el raudal de Angosturas, Cerro 
Azul, La Pizarra, Nuevo Tolima. Esta localidad ha sido muy bien estudiada por el instituto 
SINCHI y complementado con el trabajo más reciente del IR29 del Field Museum de 
Chicago. 
 
Serranía de Taraira: Complejo de aforamientos rocosos al sur del departamento del 
Vaupés en los límites con Brasil. 
 
Tuparro: Comprende los afloramientos de lajas presentes en el Parque Nacional El 
Tuparro, en el departamento del Vichada, y las cercanías de San José de Maipures en el 
rio Orinoco.   
 
Acto seguido al establecimiento de las localidades a comparar, se generaron los limites 
geográficos para dichas áreas basados en polígonos “shape”, los cuales fueron 
suministrados amablemente por Jhon Alexander Infante-Betancour (2016), provenientes 
de su tesis de maestría. Estos polígonos muestran claramente la insularidad de los 
afloramientos Guayaneses en Colombia y permiten establecer zonas exclusivas de 
rocas, que se encuentran inmersas en la matriz de bosques amazónicos. Como se ha 
venido mencionado claramente en el documento, este trabajo se limitó a las plantas que 
estuvieran sobre un sustrato o afloramiento rocoso, por lo que muchas plantas que se 
encuentran con localidades referenciadas, pero que en su cercanía o descripción no 
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presentaban un argumento que las vinculara directamente con dichos afloramientos, no 
fueron consideradas para el presente análisis. 
 
Se realizó un análisis de similitud basado en una matriz de presencia-ausencia, con 15 
localidades antes mencionadas, incluyendo el área del presente estudio. Adicionalmente 
se consultaron los herbarios COL, COAH, FMB, UDBC, MO, NY, la cual se limito a las 
especies que estuvieran presentes en los poligonos definidos. Finalmente la matriz fue 
minuciosamente depurada y corroborada, para evitar sinonimias y/o errores de 
nomenclatura, siguiendo el sistema de clasificación nomenclatural APG III (Revel & Mark 
2011), las bases de datos TROPICOS (http://www.tropicos.org/), el Catálogo de las 
plantas de Colombia (http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es/) y Taxonomic 
Name Resolution Service  TNRS (http://tnrs.iplantcollaborative.org/TNRSapp.html). Las 
afinidades entre las áreas fueron obtenidas empleando una clasificación biogeográfica 
fenética jerárquica, la cual se fundamenta en un análisis de agrupamiento como lo 
contemplan Espinosa & Llorente (1993). Mediante el programa PAST (PAlaeontological 
STatistics) en sus versiones libres 2.17 y 3.x, se construyó un fenograma utilizando la 
técnica de ligamiento promedio no ponderado (Unweighted pair-group average, UPGMA), 
la cual origina una baja distorsión del fenograma, de acuerdo con Crisci & López (1983). 
Para calcular los porcentajes de similitud se escogieron los siguientes índices: 
 
Índice de Dice o coeficiente Sørensen-Dice (1945), éste da un mayor peso a las 
coincidencias sobre las ausencias (Crisci & López 1983). Este índice está dado por la 
ecuación 2.1. (Saiz 1980). 
 Ecuación 2.1                               
 
Donde c = elementos comunes por presencia de las condiciones a y b, a = elementos 
exclusivos de la condición a y b = elementos exclusivos de la condición b (ver Ecuación 
2.1). 
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Adicionalmente se empleó el índice de Kulczynski II (1928), el cual compara las 




Donde c = elementos comunes por presencia de las condiciones a y b, a = elementos 
exclusivos de la condición a y b = elementos exclusivos de la condición b (ver Ecuación 
2.2). 
 
A nivel regional se empleó una matriz donde fueron consideradas 2749 especies (Anexo 
D). Para las comparaciones a nivel nacional en total se consideraron 8917 registros, 
pertenecientes a 3221 especies, plenamente reconocidas para la región Guayana en 
Colombia (Anexo E). 
 
Finalmente se realizó un test de Mantel, para evaluar si las distancias geográficas entre 
los diferentes afloramientos, se encontraban correlacionadas con la similitud florística en 
cada una de las áreas de estudio. 
2.3.3 Exploraciones sobre la diversidad filogenética de las 
plantas presentes en los afloramientos rocosos de La 
Macarena y su relevancia en la conservación 
Para el desarrollo de este punto se trabajó con las diferentes familias presentes en los 
afloramientos rocosos del sector sur de La Macarena.  Se realizó una búsqueda de 
artículos donde se encontraran las filogenias resueltas y más completas, que presentaran 
árboles filogenéticos calibrados, que permitiesen entender el peso evolutivo de estos 
grupos de plantas en función de la conservación de áreas. En el caso del Parque 
Nacional Natural La Macarena la familia seleccionada fue Podostemaceae, ya que es un 
taxa bien representado en La Macarena y otras áreas del escudo Guayanés en Colombia 
y por presentar un género monoespecifico, endémico de dos áreas conjuntas como son 
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la serranía de La Macarena y la serranía de La Lindosa. En la revisión se pudo 
establecer que esta familia cuenta con varios trabajos recientes y publicaciones de los 
diferentes árboles calibrados, así como hipótesis de dispersión y distribución geográfica 
que permite hacer inferencias preliminares de su importancia como elemento filogenético 
de conservación. 
 
La metodología empleada para asignaciones de pesos filogenéticos, fue la propuesta por 
Vane-Wright et al. (1991) en la que se cuentan la totalidad de los nodos o puntos de 
ramificación que hay en la filogenia (T), se cuenta el número de nodos (N) que se 
requieren, para luego ir desde la raiz del arbol, hasta cada uno de los taxa terminales. 
Luego se evalua el cociente del total de nodos para cada taxón (T/N), posteriormente 
este valor se normaliza, dividiendo cada resultado en el cociente más bajo, para de esta 
manera obtener un indice estandarizado en el que el valor de uno (1) se asigna al taxón 
menos informativo. Finalmente se establecen los porcentajes de información filogenetica. 
2.4 Resultados y discusión 
2.4.1 Análisis de distribución a nivel de familia, género y 
relaciones fitogeográficas 
La afinidades geográficas a nivel de familia muestran el elemento Pantropical en un 
61,76%, seguido de los elementos Cosmopolita con 31,37%, Australiana 30,39% y 
Holártica con 21,57% (Tabla 2-1).  Esta dominancia de elementos fitogeográficos a nivel 
de familia se explica por su origen y distribución, pues varias hipótesis asignan el origen 
de muchas de estas familias al sudeste Asiático, en la zona tropical Indomalasia. Sin 
embargo Maguire (1970) y Huber (1988), piensan que la región Guayana es el asiento de 
una vegetación establecida antes del cretácico, compuesta de elementos autóctonos y 
derivados, ocurriendo estos de manera masiva antes del levantamiento  y a lo largo de 
cursos de agua, y en menor medida por dispersiones a largas distancias, ya que algunas 
de las familias que se han asignado con origen Indomalayo, que pudieron haber migrado 
a través de rutas Antárticas, son atribuidas exclusivamente a la antigua cuenca 
Amazónica. Los géneros al igual que las familias muestran una dominancia en elemento 
Pantropical 54,94%, sin embargo el que sigue en dominancia es el elemento Neotropical 
48,07% y el neártico 28,33%. 
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Tabla 2-1. Número de familias y géneros para los diferentes elemento fitogeográficos 
registrados en los afloramientos rocosos del sector sur de La Macarena. 
Distribución No. Familias %. Familias No. Géneros %. Géneros 
Pantropical 63 61,76 128 54,94 
Cosmopólita 32 31,37 2 0,86 
Australiana 31 30,39 38 16,31 
Holártica 22 21,57 58 24,89 
Neotropical 6 5,88 112 48,07 
Neártica 3 2,94 66 28,33 
Paleotropical 1 0,98 1 0,43 
Paleártica 0 0,00 4 1,72 
Nota: La sumatoria de los porcentajes aquí representados, son superiores al 100%, debido a que una familia y/o género 
pueden estar vinculados simultaneamente a varias regiones biofgeográficas. 
 
§ Afinidad a nivel de familia y géneros con otros afloramientos en América 
 
Al comparar los afloramientos rocosos del sur de La Macarena a nivel de familia y género 
con 14 localidades que presentan estudios floristicos sobre afloramientos rocosos 
regionales, La Macarena presenta una afinidad (composición floristica similar) 
considerable a nivel de familias y géneros con los afloramientos rocosos de Bolivia, 
Venezuela y Brasil (Tabla 2-2). El estudio de las plantas de los cerrados de la Chiquitania 
en Bolivia (Wood 2011) fue el que presentó mayor número de familias y géneros 
compartidos con las rocas de La Macarena. Le sigue la florula y la vegetación del 
monumento natural "Piedra de la Tortuga" (Gröger 1994), donde algunas de las familias y 
géneros compartidos son comunes a la vegetacion Guayanesa. Dentro de las que se 
encuentran: Cyperaceae (Bulbostylis y Rynchospora), Eriocaulaceae (Paepalanthus y 
Syngonanthus), Lentibulariaceae (Utricularia), Poaceae (Axonopus), Ochnaceae 
(Ouratea y Sauvagesia), Velloziaceae (Vellozia) y  Xyridaceae (Xyris). El otro grupo de 
afinidad considerable es el formado por las rocas de Brasil (Ossami de Moura I. et al., 
2010; Ferrteira P A. Et al., 2008; Losano K. et al., 2008; Barbosa de Oliveira R & Pires de 
Godoy S A, 2007; Felfili & Fagg 2007; Conceção A A & Pirani J R, 2005; Meirelles S T. et 
al., 1999), estas formaciones al igual que las de Bolivia y Venezuela comparten familias y 
géneros bien representados en la Guayana. Mientras que las formaciones de las 
serpentinitas de San Andrés-Cuba (Gómez Hechavarría J L & Cuellar Araújo N, 2011) y 
la vegetación de la Sierra de San Carlos en Mexico (Briones Villareal O L, 1991) 
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presentan una afinidad del 55% y 39% a nivel de familia y  a nivel de géneros 24% y 
12%, al revisarlas se encontró que corresponden a familias y géneros de amplia 
distribución. 
 
Tabla 2-2. Número y porcentaje de familias y géneros compartidos entre los 
afloramientos rocosos del sector sur de La Macarena y otros afloramientos rocosos en 
centro y sur América. 
País Localidad Familias compartidas % 
Géneros 
compartidos % Fuente 
Bolivia Cerrado Chiquitania 62 60,8 89 38,0  Wood J R I,  2011 
Venezuela Piedra Tortuga 49 48,0 73 31,2 Gröguer A, 1994 
Brasil Tocant braz 25 24,5 21 9,0 Felfili  J M & Fagg C W, 2007 
Brasil Remane cerrado 39 38,2 38 16,2 Losano K. et al., 2008 
Brasil Parque Pinereus 29 28,4 25 10,7 Ossami de Moura I. et al., 2010 
Brasil Morro do Forno 35 34,3 42 17,9 Barbosa de Oliveira R & Pires de Godoy S A, 2007 
Brasil Chapada Diamantina 19 18,6 14 6,0 Conceção A A & Pirani J R, 2005 
Brasil Parabiano 28 27,4 23 9,8 Ferrteira P A. Et al., 2008 
Brasil Rocas graníticas 21 20,6 20 8,5 Meirelles S T. et al., 1999 
Argentina Rocas carbón 22 21,6 12 5,1 Cantero J J. et al., 2014 
Argentina Córdoba 31 30,4 21 9,0 Cantero J J. et al., 2011 
Guyana Guyana 20 19,6 19 8,1 Villiers J-F & Ponge Je-F, 2003 
Cuba San Andrés 56 54,9 56 23,9 Gómez Hechavarría J L & Cuellar Araújo N, 2011 
México Tamahulipas 40 39,2 29 12,4 Briones Villareal O L, 1991 
 
2.4.2 Análisis de distribución a nivel de especie y relaciones 
fitogeográficas 
Para el total de especies registradas en los afloramientos rocosos del sur de la Serranía 
de La Macarena, se presenta el elemento Neotropical como dominante con un 95,5%, 
seguido del pantropical con 2,2% y cosmopolita con 1,2% (Tabla 2-3). Esta 
representacion del elemento Neotropical para la unidad de trabajo se puede deber a los 
diferentes procesos evolutivos y de especiación activa en el Neotrópico como 
consecuencia de la orogenia andina, entre otros (Gentry 1982). Esto parte de la 
aceptación  de la hipótesis de un origen Gondwaniano de muchos grupos dominantes en 
el Neotrópico, dada la evidencia de una baja contribución de elementos laurasicos (10%) 
en la vegetación de zonas bajas del Neotrópico (Gentry 1982), y apoyado también en las 
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hipótesis planteadas por Raven & Axelrod (1974), la dominancia de elementos 
Neotropicales se debe a la alta tasa de divdersificación local en esta parte de suramérica. 
Para el caso específico de La Macarena, se puede observar cómo los elementos 
neárticos, australiano y holárticos tienen baja representatividad. Sin embargo Pennington 
& Dick (2004), apoyados en revisiones de filogenias moleculares y un estudio de 
comunidades arbóreas de Ecuador, encontraron que 20% de las especies pertenecen a 
lo que ellos llamaron “linajes inmigrantes”, lo que los llevo a plantear  una hipótesis de 
dispersión a larga distancia, partiendo de que éstas pudieron haber llegado a sur América 
durante y posterior al aislamiento  de Gonwana producto de una migración escalonada.  
 
Tabla 2-3. Número y porcentaje de especies para los diferentes elemento fitogeograficos 
registrados en los afloramientos rocosos del sector sur de La Macarena. 
 
Distribución No. Especies %. Especies 
Neotropical 384 95,5 
Pantropical 9 2,2 
Cosmopólita 5 1,2 
Neártica 2 0,5 
Australiana 1 0,2 
Holártica 1 0,2 
 
 
§ Distribución de especies a nivel nacional 
 
La distribución de las plantas de los afloramientos rocosos de La Macarena, corresponde 
a un 18,4% para la Guayana y serranía de La Macarena, seguido de la Amazonía con un 
18,2%, la Orinoquia con 16,1% y los Andes con 13,2% (Tabla 2-4). Esta distribución 
puede deberse a que La Macarena se la ha considerado como un mosaico de floras 
andinas, amazonicas, orinocenses y guayanesas (Hernández et al.), ya que las zonas 
bajas que circundan la serranía en la parte sur que comprende los rios Ariari, Güéjar, 
Guayabero y Duda,  presenta un gran número de elementos pertenecientes a bosques 
típicamente amazonicos, mientras que la parte norte y oriental de la serranía dominan las 
sabanas tanto inundables, como de altillanura, así como los bosques de galería de tipo 
orinocense (Hernández et al., 1992, Rangel 1995, Carvajal & Murillo 2007). Las zonas 
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más altas de la serranía presentan bosques densos con humedad relativa alta, con alto 
grado de epífitismo donde se pueden encontrar  elementos típicamente andinos, lo cual 
se ha explicado por la cercania de La Macarena en la zona norte con las estribaciones de 
la cordilera oriental, la cual llega a ser de unos 25 km. En contraste, en la porción 
meridional y sur de La Macarena se aprecian afloramientos de areniscas donde se 
evidencia vegetación con elementos lito-casmo-quersofíticos, que conceden una gran 
afinidad con la flora Guayanesa de los tepuyes en Venezuela (Hernández et al., 1992).  
 
Tabla 2-4. Número y porcentaje de especies registradas en los afloramientos rocosos del 
sector sur de La Macarena, presentes en las diferentes regiones biogeográficas de 
Colombia definidas por Bernal et al. (2016). 
 
Región No. Especies %. Especies Exclusivas 
Guayana y Serranía de 
La Macarena 277 18,4 33 
Amazonía 273 18,2 18 
Orinoquia 242 16,1 14 
Andes 198 13,2 7 
Valle del Magdalena 139 9,2 0 
Pacífico 133 8,8 0 
Llanura del Caribe 101 6,7 1 
Valle del Cauca 61 4,1 0 
Sierra Nevada de 
Santa Marta 58 3,9 0 
Islas Caribeñas 21 1,4 0 
Nota: La sumatoria de los porcentajes aquí representados, son superiores al 100%, debido a que una especie puede estar 
vinculada simultaneamente a varias regiones naturales de Colombia. 
 
Los elementos exclusivos encontrados en el presente trabajo, que se encuentran 
relacionados con las regiones biogeograficas Guayana, Amazonía, Orinoquía y Andes, 
ayudan a reforzar la hipotesis del mosaico biogeográfico de la flora planteado por 
Hernández et al. (1992). Sin embargo como lo expresan los autores, en la actulidad aún 
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Relaciones fitogeográficas a nivel de especies 
 
§ Relaciones de afinidad regional 
 
Las afinidades de las especies presentes en los afloramientos rocosos de La Macarena, 
con los afloramientos rocosos en centro y sur América (Tabla 2-5), muestran un bajo 
número de especies compartidas y una baja similitud. Sin embargo con los que se 
presentó “mayor” similitud fue con la vegetación del monumento natural "Piedra de la 
Tortuga" (Gröger 1994) y la vegetación arbustiva de un inselberg en la Guayana 
Francesa (Villiers & Ponge 2003), al observar la figura 2-3 La Macarena conforma un 
grupo de afinidad florística; estas áreas se encuentran en el norte de sur América. El 
grupo de afinidad que se anida al anterior se encuentra conformado por las rocas de 
Brasil (Ossami de Moura I. et al., 2010; Barbosa de Oliveira R & Pires de Godoy S A, 
2007; Felfili  & Fagg 2007; ) y la Chiquitania en Bolivia (Wood 2011) ubicados al centro 
de sur América. Mientras que las formaciones de las serpentinitas de San Andrés-Cuba 
(Gómez Hechavarría J L & Cuellar Araújo N, 2011) y la vegetación de la Sierra de San 
Carlos en Mexico (Briones Villareal O L, 1991), junto con la flora de los mármoles y 
serpentinitas de Córdoba (Cantero J J. et al., 2011) y los afloramientos carbonáticos 
(Cantero J J. et al., 2014) en Argentina conformaron un tercer grupo. La conformación de 
estos grupos se puede explicar en parte por la cercanía entre estas áreas, ya que el 
primer grupo asociado a La Macarena se encuentra en la denominada región Guayana, 
mientras que el segundo grupo, pertenece al escudo Brasilero. Así pues el tercer grupo 
de afinidad aunque en lugares distantes, comparten sustrato y basamentos similares, ya 
que en Cuba son serpentinitas, en México son calizas, carbonáticos, basaltos y 
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Tabla 2-5. Similitud de las especies registradas en los afloramientos rocosos del sector 









% Similitud Fuente 
Bolivia Cerrado Chiquitania 612 36 9,0 0,075 Wood J R I,  2011 
Venezuela Piedra Tortuga 162 28 7,0 0,11 Gröguer A, 1994 
Brasil Goiás and Tocantins 87 4 1,0 0,02 Felfili  J M & FAGG C W, 2007 
Brasil Botucatu 176 5 1,3 0,01 Losano K. et al., 2008 
Brasil Parque Pinereus 63 6 1,5 0,01 Ossami de Moura I. et al., 2010 
Brasil Morro do Forno 145 12 3,0 0,05 Barbosa de Oliveira R & Pires de Godoy S A, 2007 
Brasil Chapada Diamantina 57 0 0,0 0,01 
Conceção A A & Pirani J R, 
2005 
Brasil Parabiano 102 1 0,3 0,01 Ferrteira P A. Et al., 2008 
Brasil Rocas graníticas 70 1 0,3 0,01 Meirelles S T. et al., 1999 
Argentina Rocas carbón 131 2 0,5 0,01 Cantero J J. et al., 2014 
Argentina Córdoba 376 2 0,5 0,01 Cantero J J. et al., 2011 
Guyana Guyana 37 3 0,8 0,06 Villiers J-F & Ponge Je-F, 2003 
Cuba San Andrés 347 9 2,3 0,02 Gómez Hechavarría J L & Cuellar Araújo N, 2011 
México Tamahulipas 425 2 0,3 0,01 Briones Villareal O L, 1991 
 
Figura 2-3. Dendrograma de similitud florística de los afloramientos rocosos del sector 
sur de La Macarena con otros afloramientos rocosos de centro y sur América. 
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§ Relaciones fitogeográficas nacionales 
 
Las 3221 especies que se consideraron para realizar el análisis de similitud nacional, 
permiten establecer dos interpretaciónes de acuerdo con los índices de Sørensen-Dice 
(1945) y Kulczynski II (1928). Cuando se análizo con Sørensen-Dice, se evidencia la 
conformación de dos grandes grupos de afinidad florística como se describen a 
continuación: 
 
El primer grupo se encuentra conformado por los afloramientos del sur de La Macarena, 
la serranía de La Lindosa, El Tuparro, Puinawaí, las lajas del Guainía, Araracuara, la 
serranía de Chiribiquete y las lajas del Vaupés. Los subgrupos formados al interior de 
éste los conforman La Macarena y Lindosa con un 50% de similitud y 195 especies 
compartidas, anidado a estos dos El Tuparro con un 25% de similitud, ya que comparte 
122 especies con La Macarena y 134 con La Lindosa. Otro subgrupo lo integran 
Puinawaí y las lajas del Guainía con un 33% de similitud y 235 especies compartidas. 
Este subgrupo a su vez se relaciona en un 28% al subgrupo de Araracuara y Chiribiquete 
que presentan una similitud del 38% con 348 especies compartidas. 
 
En segundo grupo lo conforman La Pedrera, la serranía de Naquén, los afloramientos de 
Apaporis-Jirijirimo y la serranía de Taraira y las Lajas del Vichada. El subgrupo formado 
por Apaporis-Jirijirimo y Taraira se relacionan en un 20% de similaridad y 23 especies 
compartidas, que a su vez se encuentran relacionados en un 18% de similitud a Naquén, 
compartiendo 29 y 23 especies respectivamente. Finalmente estas tres áreas se 
relacionan en un 15% de similitud a La Pedrera, mientras que las lajas del Vichada y La 
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Figura 2-4. Dendrograma de similitud florística de los afloramientos rocosos del sector 
sur de La Macarena con las 14 áreas de de La Guayana Colombiana, utilizando UPGMA 
y el índice de Sørensen-Dice (1945) 
 
Al realizar el análisis de similitud con el índice de Kulczynski, el agrupamiento cambia de 
manera significativa, generandose cuatro grupos cuya composición es la siguiente: 
 
El primer grupo conformado por por los afloramientos del sur de La Macarena, la serranía 
de La Lindosa, Araracuara, la serranía de Chiribiquete, La Chorrera y las lajas del 
Vaupés. Los subgrupos formados al interior de éste con mayor afinidad florística son La 
Macarena y Lindosa con un 50% de similitud y 195 especies compartidas, el grupo  
anidado a estas dos áreas contiene a Araracuara y Chiribiquete con una afinidad de 48% 
y 348 especies compartidas, que a su vez se agrupan con La Chorrera en un 40% de 
similitud y compartiendo 18 y 21 especies respectivamente. Las lajas del Vaupés es la 
unidad externa de este grupo que solo comparte un 22% de similitud con todas las áreas 
que comprende el grupo. 
 
El segundo grupo lo conforman tres áreas, en donde Puinawaí y lajas del Guainía se 
encuentran compartiendo 235 especies con una similitud del 38%, estas dos areas a la 
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vez se agrupan con Naquén en un 28% de similitud y compartiendo 74 y 84 especies 
respectivamente. 
 
El tercer grupo conformado pertenece a La Pedrera y Taraira que comparten un 20% de 
similitud florística y 12 especies en común. A estas dos se encuentra relacionada el área 
comprendida por Apaporis-Jirijirimo, que presenta una similitud del 18% y comparten 11 y 
23 especies respectivamente. 
 
El grupo más externo a los tres grupos anteriores es el que contiene a El Tuparro y las 
Lajas del Vichada, quienes se encuentran compartiendo 88 especies y una similitud del 
40% (figura 2-5, tabla 2-6).  
 
Figura 2-5. Dendrograma de similitud florística de los afloramientos rocosos del sector 
sur de La Macarena con las 14 áreas de de La Guayana Colombiana, utilizando UPGMA 
y el índice de Kulczynski II (1928). 
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Tabla 2-6. Porcentajes de similitud florística entre La Macarena y 14 áreas de la 

















































































































Serranía	de	Taraira	 1	 0,17	 0,12	 0,19	 0,18	 0,18	 0,05	 0,20	 0,17	 0,29	 0,10	 0,10	 0,05	 0,02	 0,05	
Puinawai	 		 1	 0,22	 0,37	 0,28	 0,18	 0,12	 0,19	 0,19	 0,30	 0,10	 0,19	 0,14	 0,10	 0,10	
Nukak	 		 		 1	 0,23	 0,11	 0,09	 0,12	 0,10	 0,19	 0,35	 0,18	 0,15	 0,18	 0,10	 0,12	
Lajas	de	Guainía	 		 		 		 1	 0,28	 0,19	 0,28	 0,27	 0,30	 0,35	 0,21	 0,29	 0,22	 0,20	 0,19	
Naquén	 		 		 		 		 1	 0,28	 0,12	 0,18	 0,19	 0,30	 0,11	 0,18	 0,09	 0,08	 0,09	
Apaporis/Jirijirimó	 		 		 		 		 		 1	 0,11	 0,19	 0,19	 0,30	 0,11	 0,20	 0,09	 0,01	 0,10	
La	Chorrera	 		 		 		 		 		 		 1	 0,08	 0,37	 0,4	 0,37	 0,10	 0,26	 0,09	 0,35	
La	Pedrera	 		 		 		 		 		 		 		 1	 0,20	 0,33	 0,10	 0,18	 0,09	 0,08	 0,09	
Araracuara	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 0,48	 0,29	 0,29	 0,19	 0,11	 0,30	
Chiribiquete	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 0,33	 0,33	 0,21	 0,2	 0,29	
Serranía	de	la	Lindosa	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 0,20	 0,29	 0,11	 0,50	
Lajas	de	Vaupés	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 0,12	 0,07	 0,19	
El	Tuparro	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 0,40	 0,25	
Lajas	de	Vichada	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 0,1	
Serranía	de	la	Macarena	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	
 
Al comparar los dos indices de similitud y la forma en que las diferentes áreas se 
agruparon, surge la pregunta: ¿cuál de los dos representa mejor la similitud y la 
complementareidad de especies entre las formaciones rocosas del escudo Guayanés de 
Colombia?. En este caso se considera que el índice de Kulczynski II (1928), representa 
mejor el agrupamiento de las áreas, mostrando valores ligeramente mayores a los 
obtenidos con el índice de Sørensen-Dice (1945), a pesar de que éste último da el doble 
de peso matemático a las coincidencias entre áreas; ademas Kulczynski II ofrece un 
mejor arreglo topológico en el dendrograma, mostrando agrupamientos entre áreas más 
cercanas geográficamente. 
 
Debido a que con el índice de Kulczynski II se representaron arreglos por cercanias 
geográficas y para generar un mejor entendimiento de este comportamiento, se decidió 
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realizar un tets de Mantel con la ayuda del programa PAST 2.17 y 3.x, en el que se 
relacionaron la similitud florística de las 15 áreas (Tabla 2-6) con  respecto a la distancia 
geográfica entre cada uno de los poligonos que representan a dichas áreas, medida en 
kilometros a partir del centroide de cada una de ellas (Tabla 2-7). 
 
Tabla 2-7. Distancia en kilometros, entre el centroide de cada uno de los poligonos 

















































































































Serranía	de	Taraira	 0	 297	 315	 481	 338	 140	 353	 94	 307	 366	 466	 184	 670	 781	 548	
Puinawai	 		 0	 253	 191	 94	 317	 575	 383	 482	 446	 416	 188	 340	 482	 530	
Nukak	 		 		 0	 405	 346	 215	 409	 402	 295	 206	 172	 155	 528	 633	 282	
Lajas	de	Guainía	 		 		 		 0	 150	 507	 764	 558	 667	 615	 543	 391	 153	 304	 674	
Naquén	 		 		 		 		 0	 387	 647	 412	 560	 534	 508	 253	 355	 452	 626	
Apaporis/Jirijirimó	 		 		 		 		 		 0	 260	 205	 184	 227	 324	 148	 676	 785	 412	
La	Chorrera	 		 		 		 		 		 		 0	 354	 114	 248	 437	 403	 917	 1029	 435	
La	Pedrera	 		 		 		 		 		 		 		 0	 339	 425	 546	 276	 751	 860	 621	
Araracuara	 		 		 		 		 		 		 		 		 0	 141	 326	 311	 818	 929	 345	
Chiribiquete	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 0	 185	 290	 738	 839	 207	
Serranía	de	la	Lindosa	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 0	 320	 622	 713	 115	
Lajas	de	Vaupés	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 0	 525	 638	 425	
El	Tuparro	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 0	 115	 730	
Lajas	de	Vichada	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 0	 816	
Serranía	de	la	Macarena	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 0	
 
Al realizar la prueba de Mantel con 1000 permutaciones, se pudo establecer una 
correlación negativa r -0,383 entre las dos matrices (% de similitud vs distancia) , con un 
alfa de 0,05 y un p-valor < 0,0001, lo cual permite rechazar la hipótesis nula Ho: Las 
matrices no se encuentran correlacionadas y  aceptar la hipótesis alterna Ha: Las 
matrices están correlacionadas (Tabla 2-8). Al ser negativa, esta correlación nos permite 
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establecer que al aumentar la distancia geográfica, disminuye la similitud florística (Figura 
2-6). Aunque el valor de r(AB) es bajo, se acepta éste ya que puede estar siendo 
influenciado por la dispersión de los datos.  
 











Partiendo del hecho de que el índice de Kulczynski II representa mejor el agrupamiento 
de las áreas, respecto al índice de Sørensen-Dice. Se puede inferir que la confomación 
de los grupos de afinidad florística, está siendo explicada en parte por la cercanía 
geográfica de las áreas seleccionadas en el presente trabajo, algo similar a lo reportado 
por Giraldo (2001), quien sugirió asignar estas áreas a tres distritos florísticos que Berry 
et al. (1995) y Huber (1994) propusieron como Guayana Occidental. Así pues, las lajas 
del Guainía, Naquén y Puinawaí, pertenecerian al distrito Alto Río Negro, junto con las 
lajas del Vaupés y Nukak. Mientras que el grupo conformado por Apaporis-Jirijirimo, La 
Pedrera y Taraira, pertenecerian a la parte media del Río Negro, o al llamado distrito 
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complejo Vaupés (Hernández et al. 1992). El grupo formado por La Chorrera, Araracuara 
y Chiribiquete, pertenecerían al distrito Araracuara, el subgrupo interno formado por La 
Macarena y La Lindosa, tambien se podría considerar dentro del distrito Araracuara al 
estar fuertemente relacionado con las tres áreas antes mencionadas. Lo anterior 
demostraria una continuidad e intercambio de elementos durante los periodos 
interglaciares y secos del Pleistoceno (Van der Hammen 1992, Gentry 1982). Por su 
parte, el grupo compuesto por las Lajas del Vichada y Tuparro pertenecerian al distrito 
Atabapo-Ventuari. 
 
Asi pues los resultados encontrados en el presente trabajo, coincidirían con lo propuesto 
por Giraldo (2001), Sastre (1995), Garcez & de la Zerda (1994), Rangel et al. (1995), 
Maguire (1970,1979), Córdoba (2014) quienes consideran a La Macarena como parte del 
Escudo Guayanés de Colombia, Guayana Occidental de acuerdo con Berry et al. (1995), 
Huber (1994). Por otra parte Rangel et al. (1995), Berry et al. (1995), Huber (1988), 
Giraldo (1996) reconocen afinidades florísticas entre los Andes y la alta Guayana, que 
permitirian considerar a La Macarena con filiaciones florísticas Andinas, ya que en 
algunas partes de esta serranía alcanza los 1.500 m (Maguire 1970). Lo mismo afirman 
otros autores con respecto a considerar La Macarena como un elemento de la Orinoquia, 
(Carvajal & Murillo, 2007; Rangel et al.,1995; Jaramillo-J. & Rangel-Ch., 2014) mientras 
algunos la han considerado como parte de la Amazonía, debido a que se encuentra 
rodeada de bosques con caracteristicas propias de la Amazonía, Philipson et al. (1951). 
 
Los diferentes planteamientos expuestos anteriormente apoyan lo propuesto por 
Hernández (1992), donde define a La Macarena como un mosaico compuesto de 
vegetación proveniente de los Andes, Orinoquía, Amazonía y del Escudo Guayanés. 
Dicho esto, y de acuerdo con la información obtenida en el presente trabajo, la 
vegetación de los afloramientos rocosos del sur de La Macarena hace parte de la 
expresión más occidental de La Guayana Colombiana y se le debe considerar dentro del 
distrito Araracuara de la provincia Guayana Occidental.  
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2.4.3 Consideraciones sobre la diversidad filogenética de las 
plantas presentes en los afloramientos rocosos de La 
Macarena y su relevancia en la conservación 
Los estudios filogenéticos como herramientas para la toma de decisiones de 
conservación han tomado fuerza exponencialmente desde que se reconoció la diversidad 
genética como el nivel básico de biodiversidad (CBD, 1992). Las herramientas 
filogenéticas con las que se busca siempre determinar las relaciones de evolutivas y de 
parentesco entre diferentes grupos de organismos para organizarlos a través de la 
distribución de caracteres en árboles filogenéticos, desde hace décadas se utilizan con 
fines de conservación a nivel específico o infraespecífico (Domínguez-Domínguez y 
Vázquez-Domínguez, 2009). Para esto, se pretende identificar de manera precisa 
unidades de manejo (espaciales/geográficas) que reflejen la importancia evolutiva de los 
linajes dentro de las especies, para con ellos definir, crear y desarrollar programas 
efectivos para la conservación de especies priorizadas en riesgo (Pertoldi et al., 2007; 
King y Burke, 1999; Avise y Hamrick, 1996). 
 
En el principio básico de la aplicación de la diversidad filogenética a la conservación 
ronda la pregunta de si es más o menos importante conservar áreas con alto número de 
especies o de alta carga filogenética. Por tanto, se pretende con las herramientas 
filogenéticas dar un valor diferencial a los taxa en función de la historia evolutiva que 
traen consigo, la información genética que poseen o su rareza filogenética. Para tal fin es 
necesario reconocer los grupos y las regiones (espaciales/geográficas) que son 
prioritarias para la conservación (Eguiarte et al., 1999). En la exploración de estas 
herramientas para la conservación de áreas específicas, como lo es en el presente caso 
la serranía de La Macarena, se escogió como grupo focal la familia Podostemaceae Rich. 
ex Kunth en vista de que tiene su filogenia ampliamente resuelta (Ruhfel et al., 2016; Koi 
et al., 2012; Ruhfel et al., 2011; Kita y Kato, 2001) y unas características ecológicas, 
históricas y de distribución particulares que la hacen un grupo sumamente interesante. 
 
La familia Podostemaceae se caracteriza por su relación indiscutible con el agua, ya que 
todos los elementos pertenecientes a este grupo se desarrollan dentro de cursos de agua 
dulce y corriente en los que crecen fuertemente adheridas a las rocas. Es especialmente 
importante resaltar que el hábitat predilecto de estos elementos está constituido por ríos 
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de aguas transparentes con camas de piedra (en lajas) en los que hay rápidos y 
cascadas que oxigenan el agua (Van Royen, 1951). Dentro de los rasgos de historia de 
vida que caracterizan esta familia se cuenta que las plantas se adhieren al sustrato 
rocoso firmemente, ya sea mediante la secreción de un mucílago pegajoso o con la 
generación de múltiples raicillas. Así mismo, se ha evidenciado el alto poder de 
regeneración de tisular que poseen las plantas de este grupo al recuperarse fácilmente 
de lesiones foliares causadas por la rapidez de las corrientes de agua en que viven. Otro 
rasgo de vital importancia ecológica es el corto ciclo reproductivo que exhiben estas 
plantas ya que sobreviven en dependencia a los pulsos de agua estacionales por las 
lluvias que marcan los periodos reproductivos y de latencia. Así pues, con el aumento del 
caudal las plantas crecen y desarrollan las estructuras reproductivas que se hacen 
funcionales al empezar las épocas de sequía que es cuando las flores emergen sobre el 
espejo de agua, se polinizan anemófilamente y producen frutos, todo en un lapso 
cortísimo de 24 horas para todo el proceso en el que alcanzan a liberar los frutos en la 
corriente para que las semillas alcancen nuevas áreas en el lecho rocoso y se expanda el 
área de ocupación de las plantas (Van Royen, 1951).  
 
En términos históricos y evolutivos está claro que la familia Podostemaceae es un clado 
considerablemente antiguo cuyo origen puede estar aproximadamente entre 106 y 102 
millones de años (grupo base de la familia) cuando el bloque continental de Gondwana 
aún se encontraba unido, por lo cual su distribución prioritariamente pantropical con 
especial radiación en Sur América se vería explicada en principio por procesos de 
vicarianza en combinación con altas tasas de dispersión intra-continental (Ruhfel et al., 
2016). 
 
Dicho todo lo anterior, se hace entendible el porqué escoger este grupo como ejemplo 
para la exploración filogenética con miras a conservación del área que representa la 
serranía de La Macarena. Para esto, se realizó un ejercicio de asignación de pesos 
filogenéticos según la metodología propuesta por Vane-Wright y colaboradores (1991) 
con el fin de evaluar la importancia de cada uno de los clados que conforman la familia 
Podostemaceae a nivel global e interpretar su valor en la serranía de La Macarena 
(Figura 2-7 y Tabla 2-9). 
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Figura 2-7. Cladograma resuelto y calibrado para la familia Podostemaceae (tomado de 




El cladograma presentado en la Figura 2-7, muestra la filogenia resuelta (más 
recientemente) de la familia Podostemaceae que es el grupo corona del clado Clusoideo 
(orden Malpighiales). Este árbol muestra que el ancestro común del grupo aparece en el 
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cretáceo superior (aprox. 80 M.A) con capacidad de dispersión entre el paleotrópico y el 
neotrópico, por lo que se considera que su surgimiento se da en Gondwana previo a su 
separación. Posteriormente tres clados principales se abrieron de manera sucesiva: 
 
(1) Este de Asia, África e India, con los géneros menos derivados de la familia y 
probabilidad de dispersión restringida al paleotrópico. El ancestro común de este clado se 
calcula posiblemente apareció a finales del paleoceno (aprox. 58 M.A). 
 
(2) Sur América y Norte América, con una mezcla de géneros derivados y uno basal. 
Probabilidad de dispersión restringida al neotrópico y un solo elemento que llega a Norte 
América (Neártico). El ancestro común de este clado se calcula hacia mediados del 
Eoceno (aprox. 50 M.A) cuando la placa sudamericana se había separado de la placa 
africana y entre éstas discurría el proto océano Atlántico. 
 
(3) África, Este de Asia y Sur América, con los géneros más derivados dentro de la 
familia. Probabilidad de dispersión restringida al paleotrópico, pero con presencia de 
elementos en el Neotrópico, lo que sugiere la posibilidad de dispersiones a larga 
distancia sin importar las barreras geográficas mediante endozoocoria promovida por 
aves (Engler, 1926). El ancestro común de este clado se calcula apareció a mediados del 
Eoceno (aprox. 43 M.A). 
 
Si se analiza el cladograma completo de la familia, se tiene que los géneros de mayor 
peso filogenético (W y P) son: Terniopsis (paleotropical) y Weddellina (pantropical) que 
son los menos derivados del grupo, por tanto, tienen el mayor acerbo filogenético y la 
mayor cantidad de historia genética del grupo. El clado central al que pertenecen los 
géneros exclusivos del nuevo mundo tienen una mezcla de elementos con variadas 
importancias filogenéticas; sin embargo, la mayor parte de estos son altamente derivados 
y por tanto su peso filogenético es bajo. El clado final en el que están los elementos 
africanos tiene el menor peso filogenético del grupo ya que son los géneros más 
derivados y jóvenes, con menos historia evolutiva (Tabla 2-9). 
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Tabla 2-9. Cálculo de pesos filogenéticos para cada especie de la familia 
Podostemaceae 
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Así mismo, si se considera en perspectiva el grupo central de géneros exclusivamente 
neotropicales (demarcado con recuadro amarillo en la Tabla 2-9) se tiene que la 
sumatoria de su porcentaje de importancia filogenética es de 23,2%, contenido en 10 
géneros; de estos, cuatro géneros (Marathrum, Apinagia, Macarenia y Rhyncolacis) se 
registraron en la serranía de La Macarena con un porcentaje de representatividad del 
7,4% respecto al total y del 31% respecto al grupo de géneros exclusivamente 
neotropicales. Este resultado es sumamente importante cuando se tiene la perspectiva 
espacial de relación entre el tamaño de la serranía de La Macarena (630.000 hectáreas)  
respecto a Sur América y a los afloramientos rocosos, por ejemplo brasileros y 
venezolanos donde las especies de esta familia han sido registradas (Van Royen, 1951). 
Es sobresaliente que en un área relativamente pequeña de hectáreas que conforman la 
serranía se logre acumular c.a. del 30% del peso filogenético de la familia en el 
neotrópico. Esto demuestra que la serranía de La Macarena como área geográfica, tiene 
un enorme valor de conservación y debe ser priorizado dentro de las estrategias de 
protección a nivel nacional. 
 
Con el anterior ejercicio quedó demostrada la importancia filogenética y evolutiva que 
reside en la serranía de La Macarena como área de conservación. Más allá de las 
especies, se debe pensar en los procesos de conservación a nivel de grupos que marcan 
una importante historia evolutiva y que llevan consigo toda la riqueza genética que el 
tiempo les ha brindado. Se sugiere a futuro implementar este ejercicio de asignación de 
pesos filogenéticos a otros grupos clave que fueron registrados en La Macarena. Por 
ejemplo, familias como Ochnaceae (Schneider et al., 2014), Lentibulariaceae (Jobson et 
al., 2003) y Eriocaulaceae (Giulietti, 2010) tienen filogenias resueltas, aunque éstas no se 
encuentran calibradas temporalmente. Así también ocurre con los géneros Utricularia 
(Mûller et al., 2005), Syngonanthus (Echternacht et al., 2014) y Axonopus (Giraldo-
Cañas, 2007) que son marcadamente importantes en esta área. Por otra parte, podrían 
utilizarse también para este ejercicio las familias Clusiaceae e Hypericaceae que tienen 
sus filogenias resueltas y se encuentran calibradas temporalmente (Ruhfel et al., 2016). 
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La vegetación presente en los afloramientos rocosos del sector sur en La Macarena 
presenta una dominancia de elementos Pantropicales y Neotropicales. 
 
Los afloramientos rocosos del sector sur de La Macarena presentan una afinidad 
considerable con los afloramientos rocoso de Venezuela, Brasil y Bolivia. 
 
La distribución de las plantas de los afloramientos rocosos en La Macarena, corresponde 
en un 18,4% a la Guayana y serranía de La Macarena, le siguen Amazonía 18,2%, 
Orinoquia con 16,1% y Andes con 13,2%. 
 
Los resultados encontrados en el presente trabajo, respaldan la inclusión del bloque sur 
de La Macarena dentro de la región Guayana Colombiana. 
 
La vegetación de los afloramientos rocosos del sur de La Macarena hace parte de la 
expresión más occidental de La Guayana Colombiana y se le debe considerar dentro del 
distrito Araracuara de la provincia Guayana Occidental. 
 
En los afloramientos rocosos del sur de La Macarena, se encuentran representada una 
buena parte de la historia filogenética de la familia Podostemaceae particularmente. 
 
Con el análisis filogenético de la familia Podostemaceae, se hace visible la importancia 
de este tipo de trabajos como herramientas  para la toma de decisiones y el 
establecimiento de nuevas medidas de conservación en las áreas naturales del SINAP.
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Ahondar en el conocimiento florístico de la Serranía de La Macarena, extendiendo los 
muestreos a otros lugares, y así poder establecer una zonificación fitogeográfica más 
robusta. 
 
Generar muestreos no solamente en plantas, si no en los otros grupos faunisticos, y de 
esta manera establecer una zonificación biogeográfica de la Serranía de La Macarena. 
   
Replicar este tipo de estudios floristicos y filogenetícos, en las diferentes áreas del SINAP 









A. Anexo: Familias registradas en 
los afloramientos rocosos del sector 
sur de la serranía de La Macarena. 
FAMILIA No. GÉNEROS % GÉNEROS No. ESPECIES % ESPECIES 
Melastomataceae 13 5,24 41 8,65 
Poaceae 15 6,05 29 6,12 
Fabaceae 16 6,45 27 5,70 
Bromeliaceae 8 3,23 18 3,80 
Rubiaceae 11 4,44 18 3,80 
Cyperaceae 7 2,82 17 3,59 
Myrtaceae 5 2,02 16 3,38 
Asteraceae 9 3,63 12 2,53 
Chrysobalanaceae 3 1,21 10 2,11 
Ochnaceae 3 1,21 10 2,11 
Orchidaceae 5 2,02 9 1,90 
Araceae 3 1,21 8 1,69 
Piperaceae 2 0,81 8 1,69 
Apocynaceae 5 2,02 7 1,48 
Eriocaulaceae 3 1,21 7 1,48 
Lythraceae 1 0,40 7 1,48 
Smilacaceae 1 0,40 7 1,48 
Xyridaceae 2 0,81 7 1,48 
Burseraceae 1 0,40 6 1,27 
Clusiaceae 1 0,40 6 1,27 
Gentianaceae 5 2,02 6 1,27 
Lauraceae 5 2,02 6 1,27 
Podostemaceae 4 1,61 6 1,27 
Polypodiaceae 5 2,02 6 1,27 
Calophyllaceae 2 0,81 5 1,05 
Dryopteridaceae 1 0,40 5 1,05 
Erythroxylaceae 1 0,40 5 1,05 
Euphorbiaceae 5 2,02 5 1,05 
Loranthaceae 3 1,21 5 1,05 
Moraceae 1 0,40 5 1,05 
Passifloraceae 2 0,81 5 1,05 
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FAMILIA No. GÉNEROS % GÉNEROS No. ESPECIES % ESPECIES 
Sapindaceae 3 1,21 5 1,05 
Selaginellaceae 1 0,40 5 1,05 
Dilleniaceae 3 1,21 4 0,84 
Gesneriaceae 3 1,21 4 0,84 
Hypericaceae 1 0,40 4 0,84 
Lamiaceae 2 0,81 4 0,84 
Lentibulariaceae 1 0,40 4 0,84 
Malvaceae 3 1,21 4 0,84 
Marantaceae 2 0,81 4 0,84 
Solanaceae 3 1,21 4 0,84 
Arecaceae 3 1,21 3 0,63 
Begoniaceae 1 0,40 3 0,63 
Burmanniaceae 2 0,81 3 0,63 
Celastraceae 2 0,81 3 0,63 
Connaraceae 2 0,81 3 0,63 
Convolvulaceae 2 0,81 3 0,63 
Cyatheaceae 2 0,81 3 0,63 
Hymenophyllaceae 2 0,81 3 0,63 
Malpighiaceae 2 0,81 3 0,63 
Marcgraviaceae 2 0,81 3 0,63 
Orobanchaceae 1 0,40 3 0,63 
Phyllanthaceae 2 0,81 3 0,63 
Pteridaceae 3 1,21 3 0,63 
Annonaceae 1 0,40 2 0,42 
Aquifoliaceae 1 0,40 2 0,42 
Costaceae 1 0,40 2 0,42 
Heliconiaceae 1 0,40 2 0,42 
Iridaceae 1 0,40 2 0,42 
Lycopodiaceae 2 0,81 2 0,42 
Mayacaceae 1 0,40 2 0,42 
Meliaceae 2 0,81 2 0,42 
Peraceae 1 0,40 2 0,42 
Polygalaceae 1 0,40 2 0,42 
Primulaceae 2 0,81 2 0,42 
Proteaceae 2 0,81 2 0,42 
Schizaeaceae 1 0,40 2 0,42 
Siparunaceae 1 0,40 2 0,42 
Urticaceae 1 0,40 2 0,42 
Acanthaceae 2 0,81 2 0,42 
Anacardiaceae 1 0,40 1 0,21 
Anemiaceae 1 0,40 1 0,21 
Aspleniaceae 1 0,40 1 0,21 
Bixaceae 1 0,40 1 0,21 
 
 
FAMILIA No. GÉNEROS % GÉNEROS No. ESPECIES % ESPECIES 
Bonnetiaceae 1 0,40 1 0,21 
Campanulaceae 1 0,40 1 0,21 
Combretaceae 1 0,40 1 0,21 
Dennstaedtiaceae 1 0,40 1 0,21 
Dioscoreaceae 1 0,40 1 0,21 
Haemodoraceae 1 0,40 1 0,21 
Lacistemataceae 1 0,40 1 0,21 
Marattiaceae 1 0,40 1 0,21 
Menispermaceae 1 0,40 1 0,21 
Metaxyaceae 1 0,40 1 0,21 
Olacaceae 1 0,40 1 0,21 
Oleandraceae 1 0,40 1 0,21 
Onagraceae 1 0,40 1 0,21 
Ophioglossaceae 1 0,40 1 0,21 
Picramniaceae 1 0,40 1 0,21 
Polygonaceae 1 0,40 1 0,21 
Rutaceae 1 0,40 1 0,21 
Salicaceae 1 0,40 1 0,21 
Sapotaceae 1 0,40 1 0,21 
Simaroubaceae 1 0,40 1 0,21 
Styracaceae 1 0,40 1 0,21 
Symplocaceae 1 0,40 1 0,21 
Tectariaceae 1 0,40 1 0,21 
Velloziaceae 1 0,40 1 0,21 
Verbenaceae 1 0,40 1 0,21 
Vitaceae 1 0,40 1 0,21 
Vochysiaceae 1 0,40 1 0,21 








B. Anexo: Géneros registrados en 
los afloramientos rocosos del sector 
sur de la serranía de La Macarena. 
GÉNERO No. ESPECIES % ESPECIES 
Miconia 17 3,59 
Cuphea 7 1,48 
Eugenia 7 1,48 
Peperomia 7 1,48 
Smilax 7 1,48 
Clidemia 6 1,27 
Clusia 6 1,27 
Protium 6 1,27 
Xyris 6 1,27 
Elaphoglossum 5 1,05 
Erythroxylum 5 1,05 
Ficus 5 1,05 
Licania 5 1,05 
Myrcia 5 1,05 
Ouratea 5 1,05 
Philodendron 5 1,05 
Pitcairnia 5 1,05 
Psychotria 5 1,05 
Rhynchospora 5 1,05 
Selaginella 5 1,05 
Tribu 5 1,05 
Bulbostylis 4 0,84 
Caraipa 4 0,84 
Desmodium 4 0,84 
Sauvagesia 4 0,84 
Siphanthera 4 0,84 
Syngonanthus 4 0,84 
Tillandsia 4 0,84 
Utricularia 4 0,84 
Vismia 4 0,84 
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GÉNERO No. ESPECIES % ESPECIES 
Andropogon 3 0,63 
Axonopus 3 0,63 
Begonia 3 0,63 
Buchnera 3 0,63 
Calea 3 0,63 
Cyperus 3 0,63 
Epidendrum 3 0,63 
Hirtella 3 0,63 
Hyptis 3 0,63 
Marathrum 3 0,63 
Matayba 3 0,63 
Panicum 3 0,63 
Passiflora 3 0,63 
Sobralia 3 0,63 
Trichanthecium 3 0,63 
Actinostachys 2 0,42 
Aechmea 2 0,42 
Aeschynomene 2 0,42 
Anthurium 2 0,42 
Burmannia 2 0,42 
Byrsonima 2 0,42 
Calathea 2 0,42 
Calyptranthes 2 0,42 
Cecropia 2 0,42 
Chamaecrista 2 0,42 
Chelonanthus 2 0,42 
Chromolaena 2 0,42 
Cipura 2 0,42 
Clitoria 2 0,42 
Connarus 2 0,42 
Costus 2 0,42 
Couepia 2 0,42 
Cyathea 2 0,42 
Davilla 2 0,42 
Ernestia 2 0,42 
Heliconia 2 0,42 
Hypolytrum 2 0,42 
Ichnanthus 2 0,42 
Ilex 2 0,42 
Inga 2 0,42 
Ipomoea 2 0,42 
Lacmellea 2 0,42 
Mandevilla 2 0,42 
 
 
GÉNERO No. ESPECIES % ESPECIES 
Marcgravia 2 0,42 
Mayaca 2 0,42 
Maytenus 2 0,42 
Meriania 2 0,42 
Mikania 2 0,42 
Monotagma 2 0,42 
Nautilocalyx 2 0,42 
Navia 2 0,42 
Nectandra 2 0,42 
Ormosia 2 0,42 
Paspalum 2 0,42 
Pecluma 2 0,42 
Peltaea 2 0,42 
Pera 2 0,42 
Phoradendron 2 0,42 
Phthirusa 2 0,42 
Phyllanthus 2 0,42 
Polygala 2 0,42 
Pterogastra 2 0,42 
Remijia 2 0,42 
Sipanea 2 0,42 
Siparuna 2 0,42 
Solanum 2 0,42 
Spermacoce 2 0,42 
Tachigali 2 0,42 
Tibouchina 2 0,42 
Tonina 2 0,42 
Trichomanes 2 0,42 
Turnera 2 0,42 
Vigna 2 0,42 
Vriesea 2 0,42 
Xylopia 2 0,42 
Zygia 2 0,42 
Abolboda 1 0,21 
Abrus 1 0,21 
Acisanthera 1 0,21 
Adiantopsis 1 0,21 
Adiantum 1 0,21 
Alchornea 1 0,21 
Alsophila 1 0,21 
Amasonia 1 0,21 
Ananas 1 0,21 
Anemia 1 0,21 
Aparisthmium 1 0,21 
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GÉNERO No. ESPECIES % ESPECIES 
Aphelandra 1 0,21 
Apinagia 1 0,21 
Apteria 1 0,21 
Aristida 1 0,21 
Asplenium 1 0,21 
Bellucia 1 0,21 
Blepharodon 1 0,21 
Bonnetia 1 0,21 
Bowdichia 1 0,21 
Buchenavia 1 0,21 
Calliandra 1 0,21 
Calophyllum 1 0,21 
Calycolpus 1 0,21 
Campyloneurum 1 0,21 
Cassytha 1 0,21 
Catasetum 1 0,21 
Cespedesia 1 0,21 
Cestrum 1 0,21 
Chaunochiton 1 0,21 
Cheilanthes 1 0,21 
Cissampelos 1 0,21 
Cissus 1 0,21 
Clavija 1 0,21 
Coccoloba 1 0,21 
Cochlospermum 1 0,21 
Coutoubea 1 0,21 
Croton 1 0,21 
Cupania 1 0,21 
Curatella 1 0,21 
Curtia 1 0,21 
Danaea 1 0,21 
Desmoscelis 1 0,21 
Dioscorea 1 0,21 
Elaeis 1 0,21 
Elephantopus 1 0,21 
Endlicheria 1 0,21 
Episcia 1 0,21 
Eriochloa 1 0,21 
Euplassa 1 0,21 
Evolvulus 1 0,21 
Galactia 1 0,21 
Graffenrieda 1 0,21 
Guarea 1 0,21 
 
 
GÉNERO No. ESPECIES % ESPECIES 
Guayania 1 0,21 
Helicteres 1 0,21 
Heteropterys 1 0,21 
Hieronyma 1 0,21 
Hippobroma 1 0,21 
Hymenophyllum 1 0,21 
Ichthyothere 1 0,21 
Justicia 1 0,21 
Lacistema 1 0,21 
Ladenbergia 1 0,21 
Laetia 1 0,21 
Lagenocarpus 1 0,21 
Lantana 1 0,21 
Leptocoryphium 1 0,21 
Liparis 1 0,21 
Ludwigia 1 0,21 
Lycopodiella 1 0,21 
Macarenia 1 0,21 
Machaerium 1 0,21 
Maprounea 1 0,21 
Mauritia 1 0,21 
Mesosetum 1 0,21 
Metaxya 1 0,21 
Myrciaria 1 0,21 
Myrsine 1 0,21 
Nephradenia 1 0,21 
Niphidium 1 0,21 
Ocotea 1 0,21 
Odontadenia 1 0,21 
Oleandra 1 0,21 
Olyra 1 0,21 
Ophioglossum 1 0,21 
Oryctanthus 1 0,21 
Oyedaea 1 0,21 
Pachira 1 0,21 
Paepalanthus 1 0,21 
Palhinhaea 1 0,21 
Palicourea 1 0,21 
Pariana 1 0,21 
Parodiolyra 1 0,21 
Pepinia 1 0,21 
Perama 1 0,21 
Persea 1 0,21 
Picramnia 1 0,21 
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GÉNERO No. ESPECIES % ESPECIES 
Pinzona 1 0,21 
Piper 1 0,21 
Pleopeltis 1 0,21 
Pollalesta 1 0,21 
Pteridium 1 0,21 
Puya 1 0,21 
Raddiella 1 0,21 
Renealmia 1 0,21 
Rhynchanthera 1 0,21 
Rhyncholacis 1 0,21 
Richardia 1 0,21 
Roupala 1 0,21 
Rourea 1 0,21 
Rustia 1 0,21 
Sabicea 1 0,21 
Salacia 1 0,21 
Sapium 1 0,21 
Sarcaulus 1 0,21 
Schiekia 1 0,21 
Schizocalyx 1 0,21 
Scleria 1 0,21 
Schwenckia 1 0,21 
Serpocaulon 1 0,21 
Simarouba 1 0,21 
Sinningia 1 0,21 
Sourobea 1 0,21 
Spathiphyllum 1 0,21 
Styrax 1 0,21 
Swartzia 1 0,21 
Swinglea 1 0,21 
Syagrus 1 0,21 
Symplocos 1 0,21 
Talisia 1 0,21 
Tapirira 1 0,21 
Tectaria 1 0,21 
Tococa 1 0,21 
Trichilia 1 0,21 
Unxia 1 0,21 
Vanilla 1 0,21 
Vellozia 1 0,21 
Vochysia 1 0,21 
Voyria 1 0,21 




C. Anexo: Especies registradas en 
los afloramientos rocosos del sector 
sur de la serranía de La Macarena. 
ESPECIE No. REGISTROS % REGISTROS 
Anthurium atropurpureum 10 1,13 
Zygia cataractae  10 1,13 
Anthurium bonplandii 9 1,02 
Mandevilla scabra 9 1,02 
Matayba guianensis 8 0,91 
Miconia splendens 8 0,91 
Tococa guianensis 8 0,91 
Begonia lutea 7 0,79 
Clidemia tococoidea 7 0,79 
Epidendrum ibaguense 7 0,79 
Erythroxylum citrifolium 7 0,79 
Leptocoryphium lanatum 7 0,79 
Clusia columnaris 6 0,68 
Ernestia tenella var. sprucei 6 0,68 
Eugenia punicifolia 6 0,68 
Myrcia splendens 6 0,68 
Myrsine guianensis 6 0,68 
Nautilocalyx pallidus 6 0,68 
Passiflora auriculata 6 0,68 
Pitcairnia macarenensis 6 0,68 
Tibouchina aspera 6 0,68 
Aechmea stenosepala 5 0,57 
Calyptranthes pulchella 5 0,57 
Chamaecrista  desvauxii  5 0,57 
Chelonanthus alatus 5 0,57 
Chromolaena tyleri 5 0,57 
Hirtella paniculata 5 0,57 
Ilex laureola  5 0,57 
Maprounea guianensis 5 0,57 
Miconia minutiflora 5 0,57 
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ESPECIE No. REGISTROS % REGISTROS 
Myrcia revolutifolia 5 0,57 
Palicourea triphylla 5 0,57 
Phthirusa stelis 5 0,57 
Picramnia magnifolia 5 0,57 
Pitcairnia turbinella 5 0,57 
Protium llanorum 5 0,57 
Sobralia liliastrum 5 0,57 
Spathiphyllum cannifolium 5 0,57 
Tapirira guianensis 5 0,57 
Aeschynomene foliolosa  4 0,45 
Alchornea discolor 4 0,45 
Byrsonima crassifolia 4 0,45 
Calathea cyclophora 4 0,45 
Calycolpus calophyllus 4 0,45 
Caraipa densifolia 4 0,45 
Clidemia rubra 4 0,45 
Clidemia uribei 4 0,45 
Costus spiralis 4 0,45 
Croton sp. novo 4 0,45 
Davilla kunthii 4 0,45 
Dioscorea atrescens  4 0,45 
Epidendrum nocturnum 4 0,45 
Eugenia chrysophyllum 4 0,45 
Miconia albicans 4 0,45 
Miconia rubiginosa 4 0,45 
Oleandra pilosa 4 0,45 
Perama dichotoma  4 0,45 
Polygala adenophora 4 0,45 
Remijia roraimae 4 0,45 
Sauvagesia ramosissima 4 0,45 
Smilax maypurensis 4 0,45 
Syngonanthus humboldtii 4 0,45 
Vigna peduncularis  4 0,45 
Vriesea schultesiana 4 0,45 
Actinostachys subtrijuga 3 0,34 
Adiantopsis radiata 3 0,34 
Adiantum tetraphyllum 3 0,34 
Amasonia campestris  3 0,34 
Asplenium juglandifolium 3 0,34 
Axonopus laxiflorus 3 0,34 




ESPECIE No. REGISTROS % REGISTROS 
Buchnera rubriflora 3 0,34 
Bulbostylis capillaris 3 0,34 
Caraipa llanorum 3 0,34 
Cassytha filiformis  3 0,34 
Chaunochiton  angustifolium  3 0,34 
Coccoloba mollis 3 0,34 
Connarus lambertii 3 0,34 
Episcia reptans 3 0,34 
Euplassa saxicola 3 0,34 
Ficus americana subsp. guianensis 3 0,34 
Hyptis brachiata 3 0,34 
Ichthyothere terminalis 3 0,34 
Ipomoea argentea 3 0,34 
Matayba scrobiculata 3 0,34 
Miconia holosericea 3 0,34 
Mikania vaupesensis 3 0,34 
Navia caulescens 3 0,34 
Ocotea longifolia 3 0,34 
Ormosia grandiflora 3 0,34 
Oyedaea cuatrecasasii 3 0,34 
Phyllanthus myrsinites 3 0,34 
Piper calanyanum 3 0,34 
Pitcairnia bulbosa 3 0,34 
Pitcairnia caricifolia 3 0,34 
Psychotria hoffmannseggiana  3 0,34 
Pterogastra minor 3 0,34 
Raddiella esenbeckii 3 0,34 
Rhynchospora curvula 3 0,34 
Rhynchospora rugosa 3 0,34 
Richardia sp. 3 0,34 
Rourea  puberula 3 0,34 
Serpocaulon triseriale 3 0,34 
Simarouba amara 3 0,34 
Siparuna  guianensis  3 0,34 
Siphanthera sp. novo 1 3 0,34 
Smilax lappacea 3 0,34 
Sobralia decora 3 0,34 
Spermacoce alata 3 0,34 
Syngonanthus longipes 3 0,34 
Tibouchina bipenicellata 3 0,34 
Tillandsia paraensis 3 0,34 
Turnera lineata 3 0,34 
Vellozia tubiflora 3 0,34 
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Xyris laxifolia 3 0,34 
Zygia sp. 3 0,34 
Actinostachys pennula 2 0,23 
Ananas parguazensis 2 0,23 
Andropogon bicornis 2 0,23 
Andropogon sp. 2 0,23 
Begonia guaduensis 2 0,23 
Bellucia grossularioides 2 0,23 
Bulbostylis junciformis 2 0,23 
Calea abelioides 2 0,23 
Calea montana 2 0,23 
Calea tolimana 2 0,23 
Calophyllum brasiliense 2 0,23 
Campyloneurum phyllitidis 2 0,23 
Cespedesia spathulata 2 0,23 
Cheilanthes eriophora 2 0,23 
Cuphea antisyphilitica 2 0,23 
Curtia tenuifolia 2 0,23 
Cyperus haspan 2 0,23 
Cyperus laxus 2 0,23 
Desmodium orinocense  2 0,23 
Erythroxylum macrophyllum var. savannarum 2 0,23 
Eugenia pachystachya 2 0,23 
Evolvulus sericeus 2 0,23 
Heliconia psittacorum 2 0,23 
Hirtella americana 2 0,23 
Hyptis atrorubens 2 0,23 
Hyptis lantanifolia 2 0,23 
Ilex sp. 2 0,23 
Inga heterophylla 2 0,23 
Lacmellea edulis 2 0,23 
Licania hypoleuca 2 0,23 
Licania octandra 2 0,23 
Licania parvifructa 2 0,23 
Ludwigia nervosa 2 0,23 
Marathrum sp.1 2 0,23 
Maytenus amazonica 2 0,23 
Meriania urceolata 2 0,23 
Mesosetum rottboellioides 2 0,23 
Metaxya rostrata 2 0,23 




ESPECIE No. REGISTROS % REGISTROS 
Monotagma laxum 2 0,23 
Myrciaria floribunda 2 0,23 
Nephradenia linearis 2 0,23 
Ouratea sp.2 2 0,23 
Pachira nitida 2 0,23 
Paepalanthus fasciculatus 2 0,23 
Palhinhaea camporum 2 0,23 
Passiflora nitida 2 0,23 
Pecluma hygrometrica 2 0,23 
Pecluma plumula 2 0,23 
Peperomia emarginella 2 0,23 
Peperomia obtusifolia 2 0,23 
Peperomia serpens 2 0,23 
Pera arborea 2 0,23 
Philodendron quinquenervium 2 0,23 
Phyllanthus stipulatus 2 0,23 
Pitcairnia maidifolia 2 0,23 
Pleopeltis bombycina 2 0,23 
Psychotria gracilenta  2 0,23 
Rhynchanthera grandiflora 2 0,23 
Rhynchospora cephalotes 2 0,23 
Roupala montana 2 0,23 
Sauvagesia fruticosa 2 0,23 
Schiekia orinocensis 2 0,23 
Selaginella convoluta 2 0,23 
Sipanea hispida 2 0,23 
Siparuna sp. 2 0,23 
Siphanthera hostmannii 2 0,23 
Siphanthera sp. 2 0,23 
Smilax sp.1 2 0,23 
Spermacoce capitata 2 0,23 
Syagrus orinocensis 2 0,23 
Syngonanthus umbellatus 2 0,23 
Tachigali tinctoria  2 0,23 
Tillandsia balbisiana 2 0,23 
Tillandsia flexuosa 2 0,23 
Tillandsia sp. 2 0,23 
Tonina fluviatilis 2 0,23 
Trichanthecium sp.1 2 0,23 
Trichomanes crispum 2 0,23 
Turnera melochia 2 0,23 
Unxia camphorata 2 0,23 
Vismia japurensis 2 0,23 
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Vochysia obscura 2 0,23 
Voyria aphylla 2 0,23 
Xyris savanensis 2 0,23 
Abolboda acicularis 1 0,11 
Acisanthera uniflora 1 0,11 
Aechmea setigera 1 0,11 
Aeschynomene sp. 1 0,11 
Alsophila cuspidata  1 0,11 
Aparisthmium cordatum 1 0,11 
Apinagia multibranchiata 1 0,11 
Apteria aphilla 1 0,11 
Aristida capillacea 1 0,11 
Axonopus compressus 1 0,11 
Axonopus flabelliformis 1 0,11 
Begonia glabra 1 0,11 
Bonnetia sessilis  1 0,11 
Buchenavia tetraphylla 1 0,11 
Buchnera jacoborum 1 0,11 
Bulbostylis juncoides 1 0,11 
Bulbostylis sp. 1 0,11 
Burmannia bicolor 1 0,11 
Burmannia grandiflora 1 0,11 
Byrsonima spicata 1 0,11 
Calliandra sp. 1 0,11 
Calyptranthes pullei 1 0,11 
Caraipa sp.1 1 0,11 
Caraipa sp.2 1 0,11 
Catasetum ochraceum 1 0,11 
Cecropia ficifolia 1 0,11 
Chamaecrista  viscosa  1 0,11 
Cissampelos  ovalifolia 1 0,11 
Cissus erosa 1 0,11 
Clidemia sp. 1 0,11 
Clidemia strigillosa 1 0,11 
Clitoria falcata 1 0,11 
Clitoria hermannii  1 0,11 
Clusia lineata 1 0,11 
Clusia sp.1 1 0,11 
Clusia sp.2 1 0,11 
Clusia sp.3 1 0,11 




ESPECIE No. REGISTROS % REGISTROS 
Cochlospermum orinocense 1 0,11 
Connarus venezuelanus 1 0,11 
Costus sp. 1 0,11 
Couepia sp.1 1 0,11 
Couepia sp.2 1 0,11 
Cupania latifolia 1 0,11 
Cuphea beneradicata 1 0,11 
Cuphea killipii 1 0,11 
Cuphea sp.1 1 0,11 
Cuphea sp.2 1 0,11 
Cuphea sp.3 1 0,11 
Cuphea sp.4 1 0,11 
Cyathea aterrima 1 0,11 
Cyathea lockwoodiana 1 0,11 
Cyperus sp. 1 0,11 
Danaea nodosa 1 0,11 
Desmodium adscendens  1 0,11 
Desmodium barbatum  1 0,11 
Desmoscelis villosa 1 0,11 
Elaphoglossum auricomum 1 0,11 
Elaphoglossum flaccidum 1 0,11 
Elaphoglossum luridum 1 0,11 
Elaphoglossum plumosum 1 0,11 
Endlicheria paniculata  1 0,11 
Epidendrum sp. 1 0,11 
Eriochloa sp. 1 0,11 
Ernestia tenella 1 0,11 
Erythroxylum cataractarum 1 0,11 
Erythroxylum foetidum 1 0,11 
Erythroxylum macrophyllum 1 0,11 
Eugenia amblyosepala 1 0,11 
Eugenia sp.1 1 0,11 
Eugenia sp.2 1 0,11 
Eugenia sp.3 1 0,11 
Ficus castellviana 1 0,11 
Ficus gomelleira 1 0,11 
Graffenrieda weddellii 1 0,11 
Guayania cerasifolia 1 0,11 
Heteropterys nervosa 1 0,11 
Hippobroma longiflora 1 0,11 
Hymenophyllum apiculatum 1 0,11 
Ichnanthus sp. 1 0,11 
Inga cayennensis 1 0,11 
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Ipomoea schomburgkii 1 0,11 
Justicia cystolithosa 1 0,11 
Ladenbergia lambertiana  1 0,11 
Laetia suaveolens 1 0,11 
Lagenocarpus pendulus 1 0,11 
Licania latifolia 1 0,11 
Licania subarachnophylla 1 0,11 
Liparis nervosa 1 0,11 
Lycopodiella cernua 1 0,11 
Macarenia clavigera 1 0,11 
Machaerium  madeirense  1 0,11 
Marathrum sp.2 1 0,11 
Marathrum squamosum 1 0,11 
Marcgravia polyantha 1 0,11 
Marcgravia sp. 1 0,11 
Matayba arborescens 1 0,11 
Mauritia flexuosa 1 0,11 
Mayaca fluviatilis 1 0,11 
Mayaca longipes 1 0,11 
Maytenus cestrifolia 1 0,11 
Meriania sp. novo 1 0,11 
Miconia alata 1 0,11 
Miconia decurrens 1 0,11 
Miconia lacera 1 0,11 
Miconia sp.1 1 0,11 
Miconia sp.2 1 0,11 
Miconia stephanthera 1 0,11 
Miconia tomentosa 1 0,11 
Mikania banisteriae 1 0,11 
Myrcia bracteata 1 0,11 
Myrcia paivae 1 0,11 
Myrcia subsessilis 1 0,11 
Nautilocalyx sp. 1 0,11 
Navia acaulis 1 0,11 
Nectandra cuspidata  1 0,11 
Niphidium crassifolium 1 0,11 
Odontadenia killipii 1 0,11 
Ophioglossum sp. 1 0,11 
Ormosia nobilis 1 0,11 
Ouratea polyantha 1 0,11 




ESPECIE No. REGISTROS % REGISTROS 
Ouratea sp.1 1 0,11 
Ouratea superba 1 0,11 
Panicum sp.1 1 0,11 
Panicum sp.2 1 0,11 
Pariana sp. 1 0,11 
Parodiolyra sp. 1 0,11 
Paspalum sp. 1 0,11 
Passiflora sp. 1 0,11 
Peperomia sp.1 1 0,11 
Peperomia sp.2 1 0,11 
Peperomia sp.3 1 0,11 
Peperomia uaupesensis 1 0,11 
Pepinia sp. 1 0,11 
Pera glabrata 1 0,11 
Persea areolatocostae  1 0,11 
Philodendron fragantissimum 1 0,11 
Philodendron sp.1 1 0,11 
Philodendron sp.2 1 0,11 
Philodendron sp.3 1 0,11 
Phoradendron crassifolium 1 0,11 
Phoradendron piperoides 1 0,11 
Phthirusa sp. 1 0,11 
Pinzona coriacea 1 0,11 
Piptocoma discolor 1 0,11 
Polygala timoutou 1 0,11 
Protium crenatum 1 0,11 
Protium heptaphyllum 1 0,11 
Protium laxiflorum 1 0,11 
Protium leptostachyum 1 0,11 
Protium sp. novo 1 0,11 
Psychotria  bracteocardia 1 0,11 
Psychotria poeppigiana  1 0,11 
Pteridium caudatum 1 0,11 
Pterogastra divaricata 1 0,11 
Remijia pacimonica 1 0,11 
Rhyncholacis sp. 1 0,11 
Rhynchospora globosa 1 0,11 
Rhynchospora terrenima 1 0,11 
Rustia thibaudioides 1 0,11 
Sabicea  velutina  1 0,11 
Salacia impressifolia 1 0,11 
Sapium jenmanii 1 0,11 
Sarcaulus brasiliensis  1 0,11 
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Sauvagesia erecta 1 0,11 
Sauvagesia tenella 1 0,11 
Schizocalyx bracteosa 1 0,11 
Scleria ramosa 1 0,11 
Schwenckia americana 1 0,11 
Selaginella asperula 1 0,11 
Selaginella fragilis 1 0,11 
Selaginella haematodes 1 0,11 
Selaginella neblinae 1 0,11 
Sipanea sp. 1 0,11 
Siphanthera sp. novo 2 1 0,11 
Smilax domingensis 1 0,11 
Smilax sp.2 1 0,11 
Smilax sp.3 1 0,11 
Smilax spinosa 1 0,11 
Sobralia sp. 1 0,11 
Souroubea guianensis 1 0,11 
Styrax rigidifolius 1 0,11 
Swartzia sp. 1 0,11 
Symplocos schomburgkii 1 0,11 
Syngonanthus simplex 1 0,11 
Tachigali guianensis  1 0,11 
Talisia sp. 1 0,11 
Tectaria incisa 1 0,11 
Tonina sp. 1 0,11 
Tribu Andropogoneae sp.1 1 0,11 
Tribu Andropogoneae sp.2 1 0,11 
Tribu Andropogoneae sp.4 1 0,11 
Tribu Andropogoneae sp.5 1 0,11 
Tribu Andropogoneae sp.6 1 0,11 
Trichanthecium sp.2 1 0,11 
Trichanthecium sp.3 1 0,11 
Trichilia micrantha 1 0,11 
Trichomanes pinnatum 1 0,11 
Utricularia amethystina 1 0,11 
Utricularia neottioides 1 0,11 
Utricularia sp. 1 0,11 
Utricularia tenuissima 1 0,11 
Vanilla bicolor 1 0,11 
Vigna linearis  1 0,11 




ESPECIE No. REGISTROS % REGISTROS 
Vismia sp. 1 0,11 
Vriesea chrysostachys 1 0,11 
Xylopia emarginata 1 0,11 
Xyris jupicai 1 0,11 
Xyris lacerata 1 0,11 
Xyris oxylepis 1 0,11 
Xyris sp. 1 0,11 
Zornia reticulata  1 0,11 
"NN" 1 0,11 
Abrus fruticulosus Adicionada por registros de Herbario 
Andropogon leucostachyus Adicionada por registros de Herbario 
Anemia buniifolia Adicionada por registros de Herbario 
Aphelandra pilosa Adicionada por registros de Herbario 
Bowdichia virgilioides Adicionada por registros de Herbario 
Buchnera rosea Adicionada por registros de Herbario 
Calathea propinqua Adicionada por registros de Herbario 
Cecropia idroboi Adicionada por registros de Herbario 
Cestrum tubulosum Adicionada por registros de Herbario 
Chelonanthus angustifolius Adicionada por registros de Herbario 
Chromolaena odorata Adicionada por registros de Herbario 
Cipura gigas Adicionada por registros de Herbario 
Cipura paludosa Adicionada por registros de Herbario 
Clavija ornata Adicionada por registros de Herbario 
Clidemia sericea Adicionada por registros de Herbario 
Coutoubea spicata Adicionada por registros de Herbario 
Curatella americana Adicionada por registros de Herbario 
Davilla rugosa Adicionada por registros de Herbario 
Desmodium axillare Adicionada por registros de Herbario 
Elaeis guineensis Adicionada por registros de Herbario 
Elaphoglossum setigerum Adicionada por registros de Herbario 
Elephantopus tomentosus Adicionada por registros de Herbario 
Ficus nymphaeifolia Adicionada por registros de Herbario 
Ficus trigona Adicionada por registros de Herbario 
Galactia jussiaeana Adicionada por registros de Herbario 
Guarea guidonia Adicionada por registros de Herbario 
Heliconia hirsuta Adicionada por registros de Herbario 
Helicteres guazumifolia Adicionada por registros de Herbario 
Hieronyma alchorneoides Adicionada por registros de Herbario 
Hirtella elongata Adicionada por registros de Herbario 
Hypolytrum longifolium Adicionada por registros de Herbario 
Hypolytrum schraderianum Adicionada por registros de Herbario 
Ichnanthus breviscrobs Adicionada por registros de Herbario 
Lacistema aggregatum Adicionada por registros de Herbario 
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Lacmellea arborescens Adicionada por registros de Herbario 
Lantana camara Adicionada por registros de Herbario 
Mandevilla trianae Adicionada por registros de Herbario 
Miconia multispicata Adicionada por registros de Herbario 
Miconia prasina Adicionada por registros de Herbario 
Miconia rufescens Adicionada por registros de Herbario 
Miconia stenostachya Adicionada por registros de Herbario 
Monotagma plurispicatum Adicionada por registros de Herbario 
Nectandra purpurea Adicionada por registros de Herbario 
Olyra latifolia Adicionada por registros de Herbario 
Oryctanthus alveolatus Adicionada por registros de Herbario 
Panicum rudgei Adicionada por registros de Herbario 
Paspalum pectinatum Adicionada por registros de Herbario 
Peltaea krapovickasiorum Adicionada por registros de Herbario 
Peltaea speciosa Adicionada por registros de Herbario 
Psychotria racemosa Adicionada por registros de Herbario 
Puya floccosa Adicionada por registros de Herbario 
Renealmia alpinia Adicionada por registros de Herbario 
Sinningia incarnata Adicionada por registros de Herbario 
Solanum crinitum Adicionada por registros de Herbario 
Solanum subinerme Adicionada por registros de Herbario 
Swinglea glutinosa Adicionada por registros de Herbario 
Vismia guianensis Adicionada por registros de Herbario 























D. Anexo: Matriz presencia/ausencia 
de especies registradas en 



































































































































acicularis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Abrus 
fruticulosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Acisanthera 
uniflora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Actinostachys 
pennula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Actinostachys 
subtrijuga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Adiantopsis 
radiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Adiantum 
tetraphyllum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Aechmea 
setigera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Aechmea 
stenosepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Aeschynomene 
foliolosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Alchornea 
discolor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Alsophila 
cuspidata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Amasonia 
campestris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ananas 
parguazensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Andropogon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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leucostachyus 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Anemia 
buniifolia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Anthurium 
atropurpureum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Anthurium 
bonplandii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Aparisthmium 
cordatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Aphelandra 
pilosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Apinagia 
multibranchiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Apteria aphylla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Aristida 
capillacea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Asplenium 
juglandifolium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Axonopus 
compressus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Axonopus 
flabelliformis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Axonopus 
laxiflorus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Begonia glabra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Begonia 
guaduensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Begonia lutea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Bellucia 
grossularioides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Blepharodon 
glaucescens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Bonnetia 
sessilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Bowdichia 
virgilioides 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Buchenavia 
tetraphylla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Buchnera 
jacoborum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Buchnera rosea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Buchnera 
rubriflora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Bulbostylis 
capillaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Bulbostylis 
junciformis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Bulbostylis 
juncoides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Burmannia 
bicolor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Burmannia 
grandiflora 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Byrsonima 
crassifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Byrsonima 
spicata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Calathea 
cyclophora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Calathea 
propinqua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Calea 
abelioides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Calea montana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Calea tolimana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Calophyllum 
brasiliense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Calycolpus 
calophyllus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Calyptranthes 
pulchella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 






































































































































phyllitidis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Caraipa 
densifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Caraipa 
llanorum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cassytha 
filiformis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Catasetum 
ochraceum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cecropia ficifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cecropia idroboi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cespedesia 
spathulata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cestrum 
tubulosum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Chamaecrista 
desvauxii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Chamaecrista 
viscosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Chaunochiton 
angustifolium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cheilanthes 
eriophora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Chelonanthus 
alatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Chelonanthus 
angustifolius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Chromolaena 
odorata 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Chromolaena 
tyleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cipura gigas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cipura paludosa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cissampelos 
ovalifolia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cissus erosa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Clavija ornata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Clidemia rubra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Clidemia sericea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Clidemia 
strigillosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Clidemia 
tococoidea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Clidemia uribei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Clitoria falcata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Clitoria 
hermannii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Clusia 
columnaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Clusia lineata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Coccoloba 
mollis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cochlospermum 
orinocense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Connarus 
lambertii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Connarus 
venezuelanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Costus spiralis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Coutoubea 
spicata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cupania latifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cuphea 
antisyphilitica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cuphea 
beneradicata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cuphea killipii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Curatella 
americana 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Curtia tenuifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cyathea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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lockwoodiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cyperus haspan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cyperus laxus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Danaea nodosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Davilla kunthii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Davilla rugosa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Desmodium 
adscendens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Desmodium 
axillare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Desmodium 
barbatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Desmodium 
orinocense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Desmoscelis 
villosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Dioscorea 
atrescens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Elaeis 
guineensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Elaphoglossum 
auricomum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Elaphoglossum 
flaccidum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Elaphoglossum 
luridum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Elaphoglossum 
plumosum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Elaphoglossum 
setigerum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Elephantopus 
tomentosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Endlicheria 
paniculata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Epidendrum 
ibaguense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Epidendrum 
nocturnum 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Episcia reptans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ernestia tenella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ernestia tenella 
var. sprucei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Erythroxylum 
cataractarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Erythroxylum 
citrifolium 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Erythroxylum 
foetidum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Erythroxylum 





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Eugenia 
amblyosepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Eugenia 
chrysophyllum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Eugenia 
pachystachya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Eugenia 
punicifolia 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Euplassa 
saxicola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Evolvulus 
sericeus 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 
Ficus americana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ficus 
castellviana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 





































































































































nymphaeifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ficus trigona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Galactia 
jussiaeana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Graffenrieda 
weddellii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Guarea 
guidonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Guayania 
cerasifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Heliconia 
hirsuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Heliconia 
psittacorum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Helicteres 
guazumifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Heteropterys 
nervosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hieronyma 
alchorneoides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hippobroma 
longiflora 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Hirtella 
americana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hirtella elongata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hirtella 
paniculata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hymenophyllum 
apiculatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hypolytrum 
longifolium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hypolytrum 
schraderianum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hyptis 
atrorubens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hyptis brachiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hyptis 
lantanifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ichnanthus 
breviscrobs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ichthyothere 
terminalis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ilex laureola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Inga 
cayennensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Inga 
heterophylla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ipomoea 
argentea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Ipomoea 
schomburgkii 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Justicia 
cystolithosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Lacistema 
aggregatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Lacmellea 
arborescens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Lacmellea 
edulis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ladenbergia 
lambertiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Laetia 
suaveolens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Lagenocarpus 
pendulus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Lantana camara 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Leptocoryphium 
lanatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Licania 
hypoleuca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Licania latifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Licania octandra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Licania 
parvifructa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Licania 
subarachnophyll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Liparis nervosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ludwigia 
nervosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Lycopodiella 
cernua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Macarenia 
clavigera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Machaerium 
madeirense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Mandevilla 
scabra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Mandevilla 
trianae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Maprounea 
guianensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Marathrum 
squamosum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Marcgravia 
polyantha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Matayba 
arborescens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Matayba 
guianensis 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Matayba 
scrobiculata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Mauritia 
flexuosa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Mayaca 
fluviatilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Mayaca 
longipes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Maytenus 
amazonica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Maytenus 
cestrifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Meriania 
urceolata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Mesosetum 
rottboellioides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Metaxya 
rostrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Miconia alata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Miconia 
albicans 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Miconia ciliata 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Miconia 
decurrens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Miconia 
holosericea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Miconia lacera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Miconia 
minutiflora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Miconia 
multispicata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Miconia prasina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Miconia 
rubiginosa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Miconia 
rufescens 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Miconia 
splendens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Miconia 
stenostachya 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Miconia 
stephananthera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Miconia 
tomentosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Mikania 
banisteriae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Mikania 
vaupesensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Monotagma 





































































































































plurispicatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Myrcia bracteata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Myrcia paivae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Myrcia 
revolutifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Myrcia 
splendens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Myrcia 
subsessilis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Myrciaria 
floribunda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Myrsine 
guianensis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Nautilocalyx 
pallidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Navia acaulis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Navia 
caulescens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Nectandra 
cuspidata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Nectandra 
purpurea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Nephradenia 
linearis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Niphidium 
crassifolium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ocotea 
longifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Odontadenia 
killipii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Oleandra pilosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Olyra latifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Ormosia 
grandiflora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ormosia nobilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Oryctanthus 
alveolatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ouratea 
polyantha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ouratea 
schomburgkii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ouratea 
superba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Oyedaea 
cuatrecasasii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pachira nitida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Paepalanthus 
fasciculatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Palhinhaea 
camporum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Palicourea 
triphylla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Panicum rudgei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Paspalum 
pectinatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Passiflora 
auriculata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Passiflora nitida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pecluma 
hygrometrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pecluma 




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Peltaea 
speciosa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Peperomia 
emarginella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Peperomia 
obtusifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Peperomia 
serpens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Peperomia 
uaupesensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Pera arborea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pera glabrata 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Perama 
dichotoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Persea 
areolatocostae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Philodendron 
acutatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Philodendron 
fragrantissimum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Philodendron 
quinquenervium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Phoradendron 
crassifolium 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Phoradendron 
piperoides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Phthirusa stelis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Phyllanthus 
myrsinites 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Phyllanthus 
stipulatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Picramnia 
magnifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pinzona 
coriacea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Piper 
calanyanum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pitcairnia 
bulbosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Pitcairnia 
caricifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pitcairnia 
macarenensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pitcairnia 
maidifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pitcairnia 
turbinella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pleopeltis 
bombycina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pollalesta 
discolor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Polygala 
adenophora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Polygala 
timoutou 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Protium 
crenatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Protium 
heptaphyllum 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Protium 
laxiflorum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Protium 
leptostachyum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Protium 
llanorum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Psychotria 
bracteocardia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Psychotria 




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Psychotria 
poeppigiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Psychotria 
racemosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pteridium 
caudatum 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Pterogastra 
divaricata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pterogastra 
minor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Puya floccosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Raddiella 





































































































































pacimonica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Remijia 
roraimae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Renealmia 
alpinia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Rhynchanthera 
grandiflora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Rhynchospora 
cephalotes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Rhynchospora 
curvula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Rhynchospora 
globosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Rhynchospora 
rugosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Rhynchospora 
tenerrima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Roupala 
montana 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Rourea 
puberula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Rustia 
thibaudioides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sabicea velutina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Salacia 
impressifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sapium 
jenmanii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sarcaulus 
brasiliensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sauvagesia 
erecta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sauvagesia 
fruticosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sauvagesia 
ramosissima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Sauvagesia 
tenella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Schiekia 
orinocensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Schizocalyx 
bracteosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Schwenckia 
americana 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Scleria ramosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Selaginella 
asperula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Selaginella 
convoluta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Selaginella 
fragilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Selaginella 
haematodes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Selaginella 
neblinae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Serpocaulon 
triseriale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Simarouba 
amara 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sinningia 
incarnata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sipanea 
glomerata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Sipanea hispida 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Siparuna 
guianensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Siphanthera 
hostmannii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Smilax 
domingensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Smilax lappacea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Smilax 
maypurensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Smilax spinosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sobralia decora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sobralia 
liliastrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
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Sobralia sessilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Solanum 
crinitum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Solanum 
subinerme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Souroubea 
guianensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Spathiphyllum 
cannifolium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Spermacoce 
alata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Spermacoce 
capitata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Styrax 
rigidifolius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Swinglea 
glutinosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Syagrus 
orinocensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Symplocos 
schomburgkii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Syngonanthus 
humboldtii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Syngonanthus 
longipes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Syngonanthus 
simplex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Syngonanthus 
umbellatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Tachigali 
guianensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Tachigali 
tinctoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Tapirira 
guianensis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Tectaria incisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Tibouchina 
aspera 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Tibouchina 
bipenicillata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Tillandsia 
balbisiana 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Tillandsia 
flexuosa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
Tillandsia 
paraensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Tococa 
guianensis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Tonina fluviatilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Trichilia 
micrantha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Trichomanes 
crispum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Trichomanes 
pinnatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Turnera lineata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Turnera 
melochia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Unxia 
camphorata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Utricularia 
amethystina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Utricularia 
neottioides 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Utricularia 
tenuissima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Vanilla bicolor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Vellozia tubiflora 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Vigna linearis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Vigna 
peduncularis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Vismia 
cayennensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 






































































































































japurensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Vochysia 
obscura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Voyria aphylla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Vriesea 
chrysostachys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Vriesea 
schultesiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Xylopia 
aromatica 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Xylopia 
emarginata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Xyris jupicai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Xyris lacerata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Xyris laxifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Xyris oxylepis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Xyris 
savanensis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Zornia reticulata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Zygia 
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E. Anexo: Matriz presencia/ausencia 
de especies registradas en 





















































































































Abolboda acicularis 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 
Abrus fruticulosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Acisanthera uniflora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Actinostachys pennula 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
Actinostachys subtrijuga 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Adiantopsis radiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Adiantum tetraphyllum 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Aechmea setigera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Aechmea stenosepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Aeschynomene foliolosa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Alchornea discolor 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
Alsophila cuspidata  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
























































































































Ananas parguazensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Andropogon bicornis 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 
Andropogon leucostachyus 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
Anemia buniifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Anthurium atropurpureum 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
Anthurium bonplandii 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
Aparisthmium cordatum 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
Aphelandra pilosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 
Apinagia multibranchiata 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Apteria aphylla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Aristida capillacea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
Asplenium juglandifolium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Axonopus compressus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 
Axonopus flabelliformis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Axonopus laxiflorus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
Begonia glabra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Begonia guaduensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Begonia lutea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Bellucia grossularioides 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
Blepharodon glaucescens 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
Bonnetia sessilis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Bowdichia virgilioides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Buchenavia tetraphylla 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
Buchnera jacoborum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Buchnera rosea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Buchnera rubriflora 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
Bulbostylis capillaris 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 
Bulbostylis junciformis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Bulbostylis juncoides 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 
Burmannia bicolor 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
Burmannia grandiflora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Byrsonima crassifolia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Byrsonima spicata 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 
Calathea cyclophora 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Calathea propinqua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Calea abelioides 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Calea montana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
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Calea tolimana 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
Calophyllum brasiliense 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 
Calycolpus calophyllus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Calyptranthes pulchella 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
Calyptranthes pullei 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Campyloneurum phyllitidis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Caraipa densifolia 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 
Caraipa llanorum 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
Cassytha filiformis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Catasetum ochraceum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Cecropia ficifolia 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
Cecropia idroboi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cespedesia spathulata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Cestrum tubulosum 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 
Chamaecrista desvauxii  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Chamaecrista viscosa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Chaunochiton angustifolium  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cheilanthes eriophora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Chelonanthus alatus 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
Chelonanthus angustifolius 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 
Chromolaena odorata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
Chromolaena tyleri 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 
Cipura gigas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cipura paludosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cissampelos ovalifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cissus erosa 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
Clavija ornata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Clidemia rubra 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
Clidemia sericea 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
Clidemia strigillosa 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
Clidemia tococoidea 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 
Clidemia uribei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Clitoria falcata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Clitoria hermannii  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
























































































































Clusia lineata 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Coccoloba mollis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
Cochlospermum orinocense 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
Connarus lambertii 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Connarus venezuelanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Costus spiralis 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
Coutoubea spicata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Cupania latifolia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 
Cuphea antisyphilitica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cuphea beneradicata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Cuphea killipii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Curatella americana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Curtia tenuifolia 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
Cyathea aterrima 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Cyathea lockwoodiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cyperus haspan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Cyperus laxus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Danaea nodosa 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
Davilla kunthii 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 
Davilla rugosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Desmodium adscendens  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Desmodium axillare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Desmodium barbatum  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Desmodium orinocense  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Desmoscelis villosa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Dioscorea atrescens  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Elaeis guineensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Elaphoglossum auricomum 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
Elaphoglossum flaccidum 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Elaphoglossum luridum 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Elaphoglossum plumosum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Elaphoglossum setigerum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Elephantopus tomentosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Endlicheria paniculata  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Epidendrum ibaguense 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 
Epidendrum nocturnum 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
Episcia reptans 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
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Ernestia tenella 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 
Ernestia tenella var. sprucei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Erythroxylum cataractarum 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Erythroxylum citrifolium 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
Erythroxylum foetidum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Erythroxylum macrophyllum 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
Erythroxylum macrophyllum var. savannarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Eugenia amblyosepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Eugenia chrysophyllum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Eugenia pachystachya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Eugenia punicifolia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 
Euplassa saxicola 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
Evolvulus sericeus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Ficus americana 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Ficus castellviana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ficus gomelleira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Ficus nymphaeifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ficus trigona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Galactia jussiaeana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Graffenrieda weddellii 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 
Guarea guidonia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Guayania cerasifolia 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Heliconia hirsuta 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Heliconia psittacorum 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 
Helicteres guazumifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Heteropterys nervosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Hieronyma alchorneoides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hippobroma longiflora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hirtella americana 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Hirtella elongata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Hirtella paniculata 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
Hymenophyllum apiculatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Hypolytrum longifolium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Hypolytrum schraderianum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
























































































































Hyptis brachiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Hyptis lantanifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
Ichnanthus breviscrobs 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Ichthyothere terminalis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 
Ilex laureola  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Inga cayennensis 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Inga heterophylla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 
Ipomoea argentea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Ipomoea schomburgkii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Justicia cystolithosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Lacistema aggregatum 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
Lacmellea arborescens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Lacmellea edulis 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Ladenbergia lambertiana  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Laetia suaveolens 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
Lagenocarpus pendulus 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
Lantana camara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Leptocoryphium lanatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Licania hypoleuca 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Licania latifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
Licania octandra 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Licania parvifructa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Licania subarachnophylla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
Liparis nervosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Ludwigia nervosa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Lycopodiella cernua 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
Macarenia clavigera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Machaerium madeirense  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Mandevilla scabra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 
Mandevilla trianae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Maprounea guianensis 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
Marathrum squamosum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Marcgravia polyantha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Matayba arborescens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Matayba guianensis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Matayba scrobiculata 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
Mauritia flexuosa 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 
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Mayaca fluviatilis 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 
Mayaca longipes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Maytenus amazonica 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
Maytenus cestrifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Meriania urceolata 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
Mesosetum rottboellioides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Metaxya rostrata 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
Miconia alata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Miconia albicans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
Miconia ciliata 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
Miconia decurrens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Miconia holosericea 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
Miconia lacera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Miconia minutiflora 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
Miconia multispicata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Miconia prasina 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 
Miconia rubiginosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Miconia rufescens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Miconia splendens 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
Miconia stenostachya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Miconia stephananthera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Miconia tomentosa 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
Mikania banisteriae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Mikania vaupesensis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
Monotagma laxum 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
Monotagma plurispicatum 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Myrcia bracteata 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
Myrcia paivae 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
Myrcia revolutifolia 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
Myrcia splendens 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
Myrcia subsessilis 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
Myrciaria floribunda 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
Myrsine guianensis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Nautilocalyx pallidus 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 
























































































































Navia caulescens 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 
Nectandra cuspidata  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Nectandra purpurea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Nephradenia linearis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 
Niphidium crassifolium 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Ocotea longifolia 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
Odontadenia killipii 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 
Oleandra pilosa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
Olyra latifolia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 
Ormosia grandiflora 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Ormosia nobilis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
Oryctanthus alveolatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Ouratea polyantha 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
Ouratea schomburgkii 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Ouratea superba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Oyedaea cuatrecasasii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pachira nitida 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 
Paepalanthus fasciculatus 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
Palhinhaea camporum 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Palicourea triphylla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
Panicum rudgei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Paspalum pectinatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Passiflora auriculata 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
Passiflora nitida 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
Pecluma hygrometrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pecluma plumula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Peltaea krapovickasiorum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Peltaea speciosa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Peperomia emarginella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Peperomia obtusifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Peperomia serpens 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Peperomia uaupesensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 
Pera arborea 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pera glabrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Perama dichotoma  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Persea areolatocostae  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Philodendron acutatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Philodendron fragrantissimum 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Philodendron quinquenervium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
Phoradendron crassifolium 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 
Phoradendron piperoides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Phthirusa stelis 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
Phyllanthus myrsinites 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 
Phyllanthus stipulatus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
Picramnia magnifolia 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
Pinzona coriacea 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Piper calanyanum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Pitcairnia bulbosa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Pitcairnia caricifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Pitcairnia macarenensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Pitcairnia maidifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Pitcairnia turbinella 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
Pleopeltis bombycina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Pollalesta discolor 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 
Polygala adenophora 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
Polygala timoutou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Protium crenatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Protium heptaphyllum 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
Protium laxiflorum 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 
Protium leptostachyum 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Protium llanorum 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
Psychotria bracteocardia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Psychotria gracilenta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Psychotria hoffmannseggiana  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Psychotria poeppigiana  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Psychotria racemosa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Pteridium caudatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pterogastra divaricata 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 
Pterogastra minor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Puya floccosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Raddiella esenbeckii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 
























































































































Remijia roraimae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 
Renealmia alpinia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Rhynchanthera grandiflora 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Rhynchospora cephalotes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 
Rhynchospora curvula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Rhynchospora globosa 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
Rhynchospora rugosa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
Rhynchospora tenerrima 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Roupala montana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
Rourea puberula 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Rustia thibaudioides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Sabicea velutina  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Salacia impressifolia 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 
Sapium jenmanii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sarcaulus brasiliensis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sauvagesia erecta 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
Sauvagesia fruticosa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 
Sauvagesia ramosissima 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 
Sauvagesia tenella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Schiekia orinocensis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 
Schizocalyx bracteosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Schwenckia americana 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Scleria ramosa 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 
Selaginella asperula 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
Selaginella convoluta 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
Selaginella fragilis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
Selaginella haematodes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Selaginella neblinae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Serpocaulon triseriale 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
Simarouba amara 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
Sinningia incarnata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Sipanea glomerata 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Sipanea hispida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Siparuna guianensis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Siphanthera hostmannii 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 
Smilax domingensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Smilax lappacea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
228 Análisis florístico y fitogeográfico de los afloramientos rocosos en la serranía 
























































































































Smilax maypurensis 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
Smilax spinosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sobralia decora 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Sobralia liliastrum 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
Sobralia sessilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Solanum crinitum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Solanum subinerme 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Souroubea guianensis 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
Spathiphyllum cannifolium 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 
Spermacoce alata 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
Spermacoce capitata 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Styrax rigidifolius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Swinglea glutinosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Syagrus orinocensis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
Symplocos schomburgkii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Syngonanthus humboldtii 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
Syngonanthus longipes 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Syngonanthus simplex 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
Syngonanthus umbellatus 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 
Tachigali guianensis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Tachigali tinctoria  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Tapirira guianensis 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 
Tectaria incisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Tibouchina aspera 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Tibouchina bipenicillata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Tillandsia balbisiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Tillandsia flexuosa 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
Tillandsia paraensis 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 
Tococa guianensis 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
Tonina fluviatilis 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 
Trichilia micrantha 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Trichomanes crispum 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Trichomanes pinnatum 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Turnera lineata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
























































































































Unxia camphorata 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Utricularia amethystina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
Utricularia neottioides 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
Utricularia tenuissima 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
Vanilla bicolor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Vellozia tubiflora 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
Vigna linearis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Vigna peduncularis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Vismia cayennensis 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
Vismia guianensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Vismia japurensis 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
Vochysia obscura 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
Voyria aphylla 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Vriesea chrysostachys 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 
Vriesea schultesiana 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
Xylopia aromatica 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Xylopia emarginata 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
Xyris jupicai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Xyris lacerata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
Xyris laxifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Xyris oxylepis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Xyris savanensis 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
Zornia reticulata  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Zygia cataractae  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 
